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T e l e g r a m a s p o r e l ca 'Dle . 
SKlíVICIO TEl/EfííUFICO 
Diario de la Marina, 
AK P1A1UO DE LA MAKINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
N A C I O N A L E S 
Madrid,, 12 (/f agosto. 
E S P A Ñ A Y L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Anuncia un telegrama que es objeto en 
San Sebastián de muchos comentarios 
tina conferencia muy amistosa que han 
celebrado nuestro ministro de Estado, 
el señor duque de Tetuán y Mr. Taylor, 
ministro en España de la república de los 
Sstados-Unidos, 
¡¡ablando de este asunto, TAí C ó ~ 
r r e s p o n d é n e i t t d e T , s ¡ K r / l a refle-
j a impresiones optimistas y maniñesta 
que quizás Mr. Cleveland realice muy 
pronto un acto favorable á la causa de 
España, que produzca gran sensación. 
JSüTUlAhCOittKSUllALES. 
A i icva- l 'ork, yhfosfo ? / , 
tt las r*\ (le l a tarde. 
Onzas rs|ianolas, ASló.T-'i. 
toiiteiics, A 8í4.H(>. 
Descneuto pfl))el conierfial, <l;r., <lc G á 
(H lior ciento, 
(.niiibios sobre Lemlres, üO d/T., banqnero», 
Idem sobre París, Gü I1/T,, bamiufifos, fi 5 
fTfilU'OSlS}. 
Idem sobre Mam luirlo, (JO dyr,, bBntineroa, 
Boiiosregislradosde lo» Estados-Unidos, 4 
por cienlo, á 1 lií, ex-tupó», llruie. 
leiilnln^af;, u. 10, pol. DG, coste y líate, A 
KeRiilar ñ buen refino, en plaza, de 3 1/Hí 
A ft 3/ G. 
Arficar de miel, en plaza, de 2 1S/1G á 
1Ó/1G 
t i mercado, snslonido. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Wanleca del í>este, ea tercerolas, á jy .OTi 
tionihial. 
liarina putenl ¡Hiijnesola, flwe, á *4.'2() 
Lonátiheít, A</osfo J f. 
Mficar de K íHolachis, i 
Aricar < enlríl\i}ía, pol. 90., ¡Irnie, A t3 /« . 
ídem reeidnr relino, A 1 l>«tí 
Consolidados. «1(>¿ 1^/10, eX-intéWs. 
Descuento, flanco Inghíterra, ' i , por KM). 
Cnntro por 100 español, & QH}, ex-interés. 
P a r í s , AffosfQ l 1. 
ííenia Vi por 100, á 102 francos ta « Is. ex-
iiiterís. 
B l d isgusto que desde iiace t i em-
po existe entre el part ido de i i n i ó n 
const i t i ie ioiml y el A lea lde intevin;» 
s e ñ o r Saaver io , s é l ia desbordado 
en las c o l m n n a s d é l o s órg-anos con-
servadores . VA Ar'mulnr C o m e n i a l 
pide el nonibi-aniiento de n u n u e v o 
A l c a l d e , á ^nsto de la t n a y o r í a del 
A y u n t a m i e n t o , y censura entre l í -
neas a l s e ñ o r G o b e r n a d o r K c g i o n a l 
por haber suspendido al J ó v e n y y a 
bata l lador conceja l s e ñ o r Z o r r i l l a . 
L a U n i ó n , por s u parte , d i r í g e s e 
desabr idamente á su heterodoxo co-
rre l ig ionar io en lunc iones de A l c a l -
de, y lo a m o n e s t a porque no hace 
c u m p l i r los bandos en vigor, adv ir -
t i é n d o l e que p a r a tales e m p e ñ o s so-
bran pa labras y hacen ta i ta obras. 
E n l i n , que las sagradas c ó l e r a s del 
incondic iona l i smo condic ioua l se 
h a n desatado sobre el doctor S a a v e -
rio. 
A s u n t o es este cuyos detal les y 
a lcance in ter ior ni poco n i mucho 
nos ¡ n c i i m b e n , pues a l l á se las h a -
y a n los que ni a u n con los suyos lo-
gran entenderse; pero sí debemos 
tomar nota de l a t endenc ia p o l í t i c a 
que con t a m a ñ o s escarceos se re-
bela. 
S u r g e un conflicto entre l a m a y o -
r í a del A y u n t a m i e n t o y s u P r e s i -
dente; el s e ñ o r G o b e r n a d o r R e g i o -
n a l , cumpl i endo s u m i s i ó n , quiere 
dejar á sa lvo el pr inc ip io de autor i -
dad, y á este ñ n hace que sea res-
petado el A l c a l d e , y suspende á un 
conceja l , cuyos rozamientos con su 
inmediato je fe h a b í a n l l egado has-
ta los l í m i t e s de u n a c u e s t i ó n per-
sonal; rebelase l a m a y o r í a contra 
tales acuerdos; menudean los con-
c i l i á b u l o s , y á l a postre, a c a b a el 
part ido de u n i ó n cons t i tuc iona l por 
hacer s u y a la i rreverente ac t i tud de 
aque l l a i n d ó c i l m a y o r í a , empren-
diendo u n a c a m p a ñ a c o n t r a e l A l -
calde s e ñ o r Sa.averio, y p o r » c o n s i -
guiente, contra el s e ñ o r G o b e r n a d o r 
R e g i f ^ a l . 
fíe a q u í fotografiado de cuerpo 
entero el g u b e n i a m e n t a l i s n i o del 
bando in trans igente ; he a q u í el 
incondic iona l i smo condic iona! de 
nuestros incondic iona les famosos. 
¡Son el los g u b e r n a m e n t a l e s á con-
d i c i ó n de tener en sus manos todos 
los resortes del gobit-mo; respetan 
el pr inc ipio de autor idad , m i e n t r a s 
la au tor idad , en el c u m p l i m i e n i o 
de su minis ter io , no les ione sus 
p a r í i c n l a r e s convenienc ias ; se s ien-
ten patr iotas mientras se sienten 
satisfechos; crece su entus iasmo á 
m e d i d a que a u m e n t a su in l luenc in , 
pero ¡ay ! si e s t á m e n g u a d i s n ú u u -
ye a q n á l l iasta reduc ir se á cero. D e 
suerte que para tener contentos y 
regocijados á esos s e ñ o r e s s e r í a iiej 
(•(•sario entregar les , como el los han 
pedido, desdo la s u p r e m a d i r e c c i ó n 
dr ! K j n c i t o hasta la ú l t i m a p laza 
de ce lador de barrio . 
P o r lo 'demás , l a m e n t a m o s que 
en c i r c u n s t a n c i a s como las presen-
tes, cuando se h a l l a n e m p e ñ a d o s en 
m í a desastrosa g u e r r a el porven ir y 
la honra de la P a t r i a , el part ido 
que a q u í se dice ú n i c o representante 
del Gobierno , derroche sus e n e r g í a s 
en poco edit ieantes r i va l idades per-
sonnles. 
l a S í ? % H r 
E n L a MpovA de M;i.drid corres-
pondiente a l "-M de j u l i o , l o é m o s l o 
(pie sigue: 
Ibiblamlo el Sr. C á n o v a s del Cas-
tillo de la campana de Cuba, s é expre-
saba anoclie en estos términos , que 
indica E l mlim'al: 
" L a expc i l i c lón do 40,000 huuibres 
que sa ldrá en septitnnbre, y otra do 
20,000 queso embiuvará en iioviciabre, 
pennitinin dar grande, impulso á las 
operaciones. 
E a cuanto á las reformas, he manto-
nido con profundo convencimiento que 
hay que acometerlas con amplitud, 
para que la isla se administro libre-
mente. 
Hemos ido despacio en eso camino; 
pero se ha llegado á uu bien, y es que 
ya nadie se opone. 
A l l í y aquí existe unanimidad de 
pareceres; tengo la aprobación de to-
dos para implantar radicales refor-
mas. 
E n cnanto al momento de hacerlo, 
no he de esperar el término de l a gue-
rra . B a s t a r á que la insm recc ión e s t é 
quebrantada. Libres las principales 
poblaciones tic la amenaza del enenn-
íío, no se. re trasará ui uu . momento el 
nuevo estado de derecbo que hemos 
de llevar á Cuba." 
Consignamos estas declaraciones, 
dice. L a Epoca, porque serv i rán para 
que los que v e í a n vac i l ac ión donde 
existe una perfecta c o n s e c n é a c i a en 
las ideas, hagan just ic ia á la rectitud 
con que eu todo procede, el S r . Cáno-
vas. 
Y a lo sabe L a U n i ó n Const i tuc ión 
nnl, que en su n ú m e r o de hoy, s in 
ir mas lejos, dice que en el d iscurso 
del S r . C á n o v a s del C a s t i l l o h a y 
p á r r a f o s que p u d i e r a n l l a m a r s e as i -
mi l i scas en toda su pureza , lo c u a l 
v i ene á ser lo m i s m o que si d i g e r a 
que e l S r . C á n o v a s v a c i l a ó que no. 
se debe con l iar g r a n cosa en l a rec -
t i tud de su proceder, que es lo que 
con r a z ó n c e n s u r a L a E p o c a , ó r g a -
no oficioso del S r . P r e s i d e n t e del 
Conse jo de Min i s t ros . 
P e r o ¿ c ó m o han de e x t r a ñ a r n o s 
estas d ivergenc ias de L a E p o c a de 
M a d r i d y L a U n i ó n Cons t i i adona l 
de la H a b a n a , si este ú l t i m o p e r i ó -
dico qne se a p r e s u r ó á i n s e r t a r en 
sus c o l u m n a s el d iscurso f / m w j / í . ' 
m ó t ) del S r . G o n z á l e z L ó p e z , a u n 
no tuvo tiempo ni espacio p a r a p u -
b l i car e l del S r . C á n o v a s del C a s -
ti l lo, á. pesar de los supuestos pá -
rrafos asimili .stas en toda su pure-
za? 
El SLIÍHÍSÍÍO 
a liga de ComeiciaÉ 
l i e m o s tenido el gusto de rec ib i r 
la visita del P r e s i d e n t é de la L i g a 
de Comerc ian te s , nuestro m u y est i -
mado amigo e l s e ñ o r don L a u r e a n o 
R o d r í g u e z , a c o m p a ñ a d o de una C o -
m i s i ó n del comercio, con el fin de 
e ü t r e g n r n o s copia del importante 
d o e n m e n t ó á que m á s abajo nos re-
ferimos. 
E s el caso, que habiendo acudido 
á la L i g a de Oomerc iantes una C o -
m i s i ó n de asociados, con un escrito, 
que suscr iben ¡as respetables í i r m a s 
de los Sres- A l v a r e z , V a l d é s y G? , 
i ' V n i á n d e z , J u n q u e r a y C ? , S e g u n -
do G a r c í a , M a r t í n R Pella, y C% 
Ooloft y 0% T e r á n , Quevedo y C * , 
R o d r í g u e z , A l v a r e z y L ó p e z , P e r -
nas, A l o n s o y Cí1, M o i s é s G ó m e z del 
V a l l e y Cf , Pedro G ó m e z M a t u r a n a , 
b V v u e l t a y G.1, F . ( J a m b a y G ' \ L o -
r í e n t e , Dozr. l y G:1, G a s t r i l f ó u , l í r i o l 
y O , M a n u e l G . V a l l e , I b á ñ e / , A l -
v a i é y C!.1, D e m e t r i o I t errero , ('as-
tro, F e r n á n d e z y C ? , A r c e y V e l l ó n 
y T. P a l a c i o y O?, en so l ic i tud de 
que se gest ione la m o d i t i c a c i ó n de 
la C i r c u l a r m i m . 17b, expedida en 
P? del corriente por l a S ü b i u s p e e -
c i ó n de I n f a n t e r í a , en el sent ido do 
(pie los efectos de vestuario , c a l z a -
do, correajes , sombreros, etc., etc., 
que se s u m i n i s t r a n a l E j e r c i t o de 
Cul ta , se confeccionen por operarios 
residentes en e s ta I s l a , la C o r p o r a -
c i ó n c i tada ha entregado al G e n e -
ral S u b i n s p e c t o r l a s iguiente ins -
tanc ia . 
C o n mucho gusto p u b l i c a m o s á 
c d n t i n u a c i ó n tan justo y razonado 
escrito, p r o m e t i é n d o n o s comentar lo 
con el cu idado que su itaiportaucia 
n v ' a m a : 
E x c m o . S r , M a r q u e s de A h u m a d a , 
General Suh-inspector de I n fan-
ter ía y Mi l i c ia s . 
K x r M O . SKÑOIÍ: 
L a L i g a de Comerciantes, Industria-
les y^Vgricultores de la I s l a de Cuba, 
y en su representac ión el Presidente 
que suscribe, en la forma m á s respe-
tuosa, á V . E . expone: 
Que autorizado con la firma de v a -
rias respetables sociedades mercanti-
les de esta capital, se ha dirigido á la 
Corporac ión recurrente nn razonado 
escrito solicitando que, por los me-
dios que es tán al alcance de la misma, 
y empleando los recursos que le da el 
Rfegjamento, acuda á quien correspon-
da para obtener la modi t icac ión de l a 
circular n" 170, autorizada por V . E . 
en b del mes corriente y expedida por 
la ¡áecoión P1 de esa S u b - i n s p e c c i ó n mi-
litar, en laparteque se refiere á l a admi-
s ión de los licitadores residentes en la 
P e n í n s u l a , á los concursos que celebren 
loa Cuerpos de este Ejérc i to , para el 
suministro de vestuario, calzado, som-
breros, correajes y d e m á s utensilios 
de que hayan de proveerse las tropas; 
y habiendo acordado el Comité Direc-
tivo de ia Uorponu- ión que represento, 
que se le preste apoyo eficaz á dicho 
escrito, por considerar justo lo sol icita-
do; y que se elevo á V . E . « n a instan-
cia, á lin de inclinar su á n i m o á favor 
de Jo que se interesa, pasa el recu-
rrente á exponer las razones qne abo-
nan Ja mencionada pet ic ión . 
Desde tiempo inmemorial, tal vez 
desde que en esta Is la han dado los 
primeros vagidos las industrias do sas-
rrcria , zapa ter ía y ta labarrería , las 
tropas de guarn ic ión en este territo-
rio, se p r o v e í a n en el mismo de todos 
los utensilios y vestuarios que necesi-
taban; y esta costumbre, no interrum-
pida en el transcurso de los siglos, 
juntamente con el aumento do la po-
blac ión culta, fué desarrollando y por-
í e c c i o n a n d o ;iqm']Ias industrias, pro-
porciouaudo tiabiijo á muchos opera-
riosde ambos sexos,y hicilitando recur-
sos de vida á numerosos hahitantes. 
No tiene conocimiento la Corpora-
ci-Mi. en cuyo nombre habla el que 
suscribe, que los comerciantes, ó los 
ÍKi';iist¡ i:des peninsulares hayan inten-
tado seriamente, hasta los inomentosae-
t na les, el suministro del Ejérci to de C u -
ba, el cual, no solo se ha provisto siem-
preen esta Antill:i de todo cuanto nece-
sitaba, con arreglo á las exigeiu ms del 
clima, sino que, ñor las condi.-iones 
vent ijosas en que las industrias de-
dicadas á esf servicio se hab ían llega-
do á colocar,'pudieroM atender rápida-
mcare á uniíwrmar el Ejérc i to expedi-
cionario de Méjico, en 1801, al de ocu-
pac .ón de Santo Domingo, en todo el 
tiempo que duró la a n e x i ó n de dicha 
isla á E s p a ñ a ; al más numeroso que 
sostuvo en esta Ant i l la l a anterior 
guerra de diez años , y á la mayor par-
te los Cuerpos expedicionarios que ac-
tualmente operan en Cuba. 
D e s p u é s que la paz del Z a n j ó n fué 
concertada, el Excmo. Sr. D . Á r s e n i o 
Mart ínez Campos, General en jefe de 
de. este lOiército, d i c t ó disposiciones 
para que la cons trucc ión del vestuario 
y d e m á s prendas para las tropas «e 
d i s t r i ó u y e s e n entre las distiat is po-
blaciones de e.sta Isla, especialmente 
en las que hab ían experimenia lo ma-
yores periuicios durante la guerra, con 
el propós i to de snministrar o c u p a c i ó n 
y recursos de subsistencia, á tantas 
familias que hab ían quedado en la in-
digencia, 
Bl antecesor de Y . E . , por c ircular 
n á m e r o 40, que lleva fecha de 11 de 
julio del año pasado, dispuso, que pa 
r a evitar los g r a v í s i m o s perjuicios que 
sufr ían las clases que viven de su tra-
bajo, era indispensable la preferente 
a t e n c i ó n de las autoridades y el auxi-
lio de todos los interesados en la pron-
ta t erminac ión de la guerra, dando 
ocupac ión , dentro de lo posible, á lo i 
que por falta de trabajo con que sub-
venir á su subsistencia, ó hab ían *de 
perecer "de n¡is, i ia , ó adquirirlo por 
medios reprobados; que el Ejérc i to no 
d e b í a ser el ú l t imo en haeer cuanto de 
él dependiera con dicho objeto, y, por 
lo tanto, se hacía preciso que los Cuer-
pos adquiriesen, dentro de las locali-
dades en que se encontrasen, cuando 
les hiciera falta, disponiendo que no 
se admitiesen á concnruo licitadores <¡ite 
no se comprometiexen á dar la mano de 
obra á los vecino* dr la zona en (jue re-
sidiera el lieitador. 
E l comercio y las industrias cubanas 
concurren con sus arbitrios y contri-
buciones al Presupuesto local del E s -
tado: á él llevan también indiieeta-
mente sus recursos, por lo que consu-
men, los operarios: de suerte que, si 
con una parte de dicho Presupuesto 
se han de equipar las tropas residen-
tes en ia I s la , justo parece que se uti-
licen del beneficio que pueda producir 
aqué l suministro los qne ayudan á 
pagarlo. 
E l mayor ó menor costo del equipo 
del soldado, y la mejor ó peor calidad 
de las prendas, no depende del lieita-
dor: las ventajas que en favor de las 
tropas pretenda obtener la Subinspec-
c ión d e p e n d e r á n siempre de las exi-
geueiaa de los s e ñ o r e s jefes de los 
Cuerpos, de los modelos y de los pre-
cios racionales que les íijen para el 
concurso. 
• E s uu hecho innegable que los tra-
jes y d e m á s nteusilios construidos en 
la P e n í n s u l a , en condiciones iguales 
de tela y d e m á s materias empleadas, 
pueden ser, una p e q u e ñ a fracción mas 
baratas que las hechas en Cuba; pero 
esta circunstancia no parece ser razón 
que amerite llamar á concurso, ó que 
sean admitidos á la l ic i tac ión, los co-
merciantes, ó industnales residentes 
en la P e n í n s u l a , pues la Ley , que es 
previsora, teniendo eu cuenta que el 
costo d é l a vida es en las Ant i l las más 
(aboque en la P e n í n s u l a , y a dispuso 
que el haber del soldado sea aquí de 
$12 mensuales, en lugar de los $4-40 
qne tiene í d l á ; diferencia de sueldo 
que no d i s frutar ía seguramente, si hu-
biera do su equipado en la P e n í n s u l a , 
lo cual nos lleva á la c o n c l u s i ó n , de 
que es en Cuba , en donde el soldado 
(hite sor suministrado de todas las 
prendas confeccionadas en el país . 
Los intereses creados al amparo de 
costumbres, leyes y disposiciones tan 
previsoras como las expuestas, anula-
das emooro por la y a citada Circu lar 
de V . E . sin duda alguna, por no ha-
berse tenido en cuenta el alcance, los 
peligros y perjuicios que podría irro-
gar al Comercio, á las industrias y es-
pecialmente á las clases obreras que 
l ibran ia subsistencia con el trabajo 
que les proporciona el suministro de 
bis prendas y utensilios del soldado: 
la mayor para l i zac ión que experimen-
taría, el comercio, en la actualidad ca-
si limitado á la importac ión de ar-
t í c u l o s para los que proveen al Ejérci-
to, cesar ía , si se le d iera entrada en 
los concursos á los industriales que re-
siden en la P e n í n s u l a , ó á los a r t í c u l o s 
confeccionados allí , y un nuevo males-» 
tar habr ía de sentirce sobre el que y a 
nos allije, y una per turbac ión m á s so 
añad ir ía á la conturbada vida e c o n ó -
mica por que atraviesan é s t a s provin-
cias. 
Miles de operarios viven en todavía 
I s l a del trabajo que les proporciona h» 
fabr icac ión de prendas de vestir, zapa-
¡ tos, correajes, monturas y sombreros 
! para las tropas; millares^dé mujeres so 
1 arrancan de los umbrales de la mise-
ria, por medio del trabajo que les faci-
lita aquel suministro, y todas estas 
consideraciones han de pesar en el áni-
mo de V . E . para atender esta solici-
t u d / 
S ó l o una circunstancia, á juicio riel 
que habla, pudiera justiticar, hasta, 
cierto punto, la circular de V E . j el 
que las prendas del soldado hee.has é n 
la P e n í n s u l a fueran, a d e m á s de mas 
baratas, de mejor calidad (pie, las con-
feccionadas en Cuba; pero el e x á m e n 
y el resultado de las que han tra ído 
algunos Cuerpos vestidos en la r e n í u 
snla, acusa gran inferioridad en la cla-
se de. las telas, en la permanencia fiel 
color y en su corte; hechos evidenres 
que la (Correspondencia Militar, de Ma-
drid, ha denunciado, siendo el referido 
periódico militar testigo dé mayor c v-
c e p c i ó n en la mateiia. 
Muchas otras razones, todas de gran 
peso, podría someter el r c r . u n e n t c á la 
c o n s i d e r a c i ó n de V. E . ; peno las omito 
en gracia de la brevedad, y por que, a 
la e l e v a d í s i m a inteligencia y al crite 
rio de V . E . se le han de alcanzar, des-
p u é s de haber fijado su a tenc ión sobre 
el asumo que m o t i v á o s t e recurso, por 
lo cual , á V . E . suplica, que se digne 
modificar los t érminos de la C i r c u l a r 
n? 176, de l ? d é l c b m é ñ t ' é iñés , dispo-
h i é n d o que só ló seari adiiiitidos á,;co'n-
ciuso para el suministro á las tropas 
de vestuario, zapatos, correajes, som-
breros, montyras, etc. etc., licitadores 
que se comprometan a dar la obra de 
mano de dichos a r t í c u l o s á operarios 
residentes en esta I s la . 
E s justicia y gracia que el recurren-
te espera obtener de la rectitud y ho-
norabilidad de V . EL, cuya vida guar-
de Dios muchos anos. 
Habana , agosto 10 de 1800. 
lAinreono RndrUjmz, 
Sedería , Quincalla, Perfumería , A r t í c u l o s de 
F a n t a s í a , Juguetes y efectos de escritorio. 
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CASA' I ) E P R E C I O S F I J O S m P L A T A 
D e s d e e s t a f e c h a , s e l i a c e n G R A N D E S D K S -
C I T E X T O S í i t o d a ] ) e r s ( ) i i a q u e c o m p r e e n e s t a c a s : i 
d e U N P E S O e u a d e l a n t e d u r a n t e l o s m e s e s d e 
A f / o s f o y tfeptietnhre, e o n t b r m e a l a n u n c i o q u e a p a r -
t e p u b l i c a m o s . 
L o s a r t í c u l o s d e p e r f u m e r í a e n g e n e r a l , y a l g u -
n o s o t r o s q u e y a e l p ú b l i c o s a b e q u e v e n d e m o s m u y 
b a r a t o s , u o t e n d r á n d e s c u e n t o a l g u n o . 
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V te 
SOBRE CUÁNTOS SE IMPORTAN EN EL PAIS. 
E l . M A S E L E G A N T E . 
E E M A S D U R A D E R O . 
N U E V A S R E M E S A S D E A L T A N O V E D A D 
P A R A S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S Y C A B A L L E R O S , 
r o i i C c c n o i m í o con liormajes «lo! país , eu nuestra propia fábrica . 
L A M A R I N 
ES LA MCA CASA PROPIETARIA, RECEPTORA Y EXPENDEDORA DE ESE CELEBRADISIMO CALZADO 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
m í F O N O 9 2 9 - P O R T á l E S D E L U Z — H A B A N A . 
ia Ag 
S I T U A D O E N S A N R A F A E L E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
E s t a g r a n c a s a q n e t a n p o p u l a r se h i z o p o r l a b u e n a c a l i d a d de s u s m e r c a n c í a s q u e 
v e n d e y lo r e d u c i d o d e los p r e c i o s q u e t i e n e e s t a b l e c i d o s , en a l e n o i ó n á tacrísisporqne e s t á 
a t r a v e s a n d o e s t a I s l a h a r e s u e l t o r e b a j a r c a s i t o d a s s u s e x i s t e n c i a s á l a m i t a d de su p r e c i o . 
P A M A C A I I A L I . E 1 I O S * 
A c a b a m o s de d e s p a c h a r dos urandios . - i s r e n i c s a s de u n l z a d o , c o r t e P d u c h o r . a l t o s y 
b a j o s , t o d o s d e p i e l e s de c o l o r e s l i n í s i m a s , f a b r i c a d a s e n n u e s t r a f á b r i c a de C i n d a d e l í a y e n 
l o s m e j o r e s t a l l e r e s de los E s t a d o s E n i d o s de A m é r i c a 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
E s i n m e n s o e l s u r t i d o , p u e s t o d a j o v e n c i t a q u e q u i e r a c a l z a r e l e g a n t e m e n t e t i e n e qne 
v e n i r a l B A S A H I H G X i É S p u e s s o l o a q u í e n c u e n t r a m á s d e 100 f o r m a s d i s t i n -
t a s d e E u s i a s , p i e l c o l o r , B l u c h e r y z a p a t o s b a j o s , t odos p o r l a m i t a d de lo q u e v a l e n , 
P A D R E S D E F A M I L I A 
C o m p r a n d o e n e s t a c a s a os p o d r é i s e c o n o m i z a r m á s de l a m i t a d de l o q n e c o m p r a n -
do e n o t r a c u a l q u i e r a , p u e s a q u í a d e m á s d e los p r e c i o s b a r a t í s i m o s , l a s m e r c a n c í a s son 
t o d a s de 1" c a l i d a d , n o e n g a ñ a n d o á nadie, , p a e s e n oso c o n s i s t e n l a s v e n t a j a s p o s i t i v a s 
q n e e s t a c a s a o frece . 
P A R A L O S S R E S . M I L I T A R E S . 
A c a b a m o s de d e s p a c h a r e E m e j o r s u r t i d o q u e s e h a v i s t o e n l a I s l a d e Tmpermear 
héeé de seda Pxirraqui) // üóifm (/(tr(mfizando su caJirhni s u n r r u n ' , los q u e veiidepnM>8 a p r e -
c i o s de - f a c t u r a . T a n i b i i m v e n d é m o s l o s c é l e b r e s B O E r E O U 1 E S E X P L O R A D O K E S , 
c a l z a d o c ó m o d o y de n i n c h a d u r a c i ó n . 
P u e b l o : n o c o m p r é i s n a d a s i n a n t e s h a c e r u n a v i s i t a á e s t a c a s a y te c o u v e n e e r a s de 
todo c u a n t o d e c i m o s . 
E L B A Z A R I N G L É S 
S I N R A F A E L E S Q . A I N D U S T R I A . T E L E F O N O 1319. 
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TOS i 1 iLBOJ 
Jíuuca^ nanea me ha dominado-— 
d e c í a riei t omancebo en una reunión 
—el peso de las leyes más rigurosas 
que los sabios legisladores dieron ai 
mundo; minea he ceniilo que enjugar 
mis pupilas por haber llorado alguna 
desventura de las (pie so sufren en 
este mundo miserable; nunca, en íin, 
me he, Icnido kjufl lamenhir fld mi suer-
te. ¿Podé is creerlo, amigos m í o s ? . . . . 
¡Sólo al pensar que, ni en el cielo ni 
en la tierra, hay un ser—porque yo ni 
en Dios creo—;í quien yo tenga que 
humillarme irremisiblemente, me con-
sidero el hombre más (elíz del mun-
do! E s o sólo , amigos míos , me sir-
ve de lenitivo íi las pequeuas decep-
ciones que haya podido experimentar 
en este mundo de podredumbre 
;Oh, bemlira, una y mil veces, sea mi 
suerte! 
—¡Hombre !—interrumpl ió l e uno de 
«•sus amigos, all í presentes—yo no creo 
que tu carácter ha>a sido tan indoma-
ble y altivo en todas las ocasiones de 
l a vida Me parece mentira Y 
si nó, ó y e m e ¿Tú no has amado 
tt idavíal ¿ A c a s o tu corazón no ha la-
tido con violencia :»1 contemplar algu-
na ;ipuesta y hermosa mujer1?.. . . ¿No 
to ha lná ¡subyugado nunca el l idiar 
tascivo de unos ojos negros? ¿No 
Ivas amado aún? 
—Sí , c o n t e s l ó , si he amado y amo 
todavía; pero, ¡qué vale eso, hombre, 
quA vale eso! 
—¡Pues , nada! No vale nada. 
Que si lias amado y amas aún, preciso 
es que coní iesca, sin recelos, que en 
niíis de una o c a s i ó n h a b r á s sucumbido 
con todo tu orgullo á los pies de tu 
amada ¿No es asi, amigo m i ó 1 ? . . . . 
¡Ah! eso ni que decir t i e n e . . . . ¡Cuán-
tas y c u á n t a s veces note habrá hu-
millado la s ú p l i c a , y a humilde ó alti-
va , de la mu jer que adoras! 
— ¡No! E s o no. Nunca. No hay 
voz que me humille. Ni ante el Rey 
me, humillo. ¿ H u m i l l a r m e yo? J a m á s . 
Rn oste instante interrumpió el diá-
logo el ruido do una ventana que se 
abr ía en la casa m á s p r ó x i m a á la 
reunión, á la cual sa l ió , incl inándose, 
ey el alféizar, una anciana señora , 
vestida de luto, que, en tono dulce y 
¿ár inoto , dijo al mozuelo: 
—¿Y ante mí, hijo mío, no te humi-
llas? 
Entonces el joven, algo así como 
movido por un mág ico resorte, no bien 
o y ó aquella voz d u l c í s i m a y reprensi-
v a á la vez, ex tremec ió^e al instante, 
q u e d ó s e pá l ido con esa palidez de los 
cirios, y, arrodi l lándose maquinalmen-
to, sin darse cuenta de lo que le suce-
día , a lzó los ojos al cielo y pronunció , 
casi tembloroso, estas palabras: 
— ¡ P e r d ó n , perdón , madre mía! 
—¡Sí, hijo de mi alma, e s t á s perdo-
n a d o ! — c o n t e s t ó l e aquella anciana, aho-
gando un sollozo en su pecho y derra-
mando l á g r i m a s de agradecimiento...... 
CASTOR CALVIÑO. 
L A C E T R E R I A 
E n Europa la Cetrer ía se conserva 
só lo en Holanda, Rusia , Inglaterra ^y 
algo en Franc ia , que t o d a v í a cuenta 
con expertos y distinguidos alcoho-
neros. 
Mas donde subsiste en todo su apo 
geo es en A frica, Turquía , Pers ia , en 
la india, en China y en el J a p ó n . 
Dedicaremos unas cuantas líne-as á. 
su historia. L a aurora de la ce trer ía 
se pierde en la noche de los tiempos; 
en Asia nacieron los primeros halco-
neros, y Ulises, d e s p u é s de la toma de 
Troya , l l evó halcones á Grec ia por 
primera vez. Los turcos iniciaron á 
los árabes eti la cetrería y los chinos 
prestaron igual servicio á los ¡apone 
pes, subsistiendo dicho arte[eu todo su 
esplendor hasta el siglo pasado, en que 
d e c a y ó , gracias á haberse inventado 
los perdigones, que permiten cazar 
nuichas aves al mismo tiempo. Los 
balcones grandes y chinos a b a s t e c í a n 
las despensas de los ricos. 
L a nobleza participa por la general 
de las aficiones de los Reyes. " A n -
tes, dice Etzear lllaze, todos los liida! 
go» ricos y poln es v.íizíibnn con ha lcón , 
y hasta aquellos á quienes no le a g r á 
daba cazar los tenían /mm mdiifciu-f 
nobleza." Con este motivo se dio á los 
hidalgos provine.ianos el apodo de 
"balconcillos", porque querían aparen-
tar m á s r e c u r s o s de losque t en ían , y no 
¡Midiendo tener halcones que costaban 
muy earoa de compra y m a n u t e u c i ó n , 
cazaban con haleones montunos, los 
cuales les proporcionaban perdices y 
codornices para su mesa," L a ce trer ía 
fué la pas ión do los poderosos de la 
E d a d Media y del Ueuacimiento, tan-
to es ;\sí que, n i n g ú n hidalgo ó ríoa 
hembra se presentaba en públ ico sin 
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E H l L E I? í C I I K B O U K G 
(Esta novela, poblicadá por la casa de Barníor 
hermanos, I'aríí, seliallade venta eo \ i Ubrert» 
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— Jorge debe olvidarme — repuso 
Juana,—y para nn« lo haga es preciso 
que me crea perjura, que crea que he. 
dejado de amarle. 
— E s cierto. S i supiese el tesoro que 
pierde al perderte á tí , el desgraciado 
no querría v iv ir . 
— Espero—repuso la jóven triste 
mente—que cuando vuelva no e s t a r é 
yo en este mundo. 
—¿Lo oyes, Josefina? lo oyes?—ex-
c l a m ó la baronesa;—¡quiere morirse! 
—,luana—dijo la s e ñ o r a Lambert— 
por q u é abrigas tan siniestro pensa-
miento? ¿ A c a s o debe uno morir íl tu 
edad? ¡Viv irás , hija mía! 
— Y ¿para qué he de vivir?—repuso 
J i i M n a , 
Este grito, arrancado del alma, re-
velaba todoi sus sutnuiieutos. E r a el 
llevar el ha lcón al puño. Muchos obis-
pos yUbates les imilaban, y todos ellos 
.entrubán ea las iglesias con sus p á j a -
ros, que depositaban en las gradas del 
altar durante los divinos oüe ios ; los 
prelados e s c o g í a n para sí el sitio de 
preferencia, los colacaban al lado del 
Evangelio y los seglegares al d é l a 
ep í s to la . 
E l últiiuo c a p i t á n do ce trer ía íué el 
Marqués de Eorget, el cual s i rv ió bajo 
el reinado de Lui s X V I y tuvo á sus 
órdenes á V a n den l leuve, que era uno 
de los halconeros m á s hábi l e s de Ho-
landa. Cuando ocurrió la restau-
ración, no se res tablec ió el cargo, y 
al pronunciarse en la Cámara la pala-
bra cetrería; se oyeron grandes car-
cajadas. 
Hoy día volvemos á las costumbres 
antiguas y copiamos apasionadamente 
las modas del mal gusto de aquellos 
tiempos. ¿Por qué , pues, no hemos de 
revivir t a m b i é n un arte seductor, que 
durante siglos enteros procuró á nues-
tros antepasados placeres sin cuen-
t o ? . . , . ¡Cuántos atractivos t e n d r í a 
para las j ó v e n e s y para todas las mu-
jeres en general esta d i v e r s i ó n cómo-
da, lácil y poco ouerosal 
tíl pájaro de a l taner ía noble es poco 
conocido, ó por lo menos mal|coinpren-
dido. ¿Quiéren ustedes que con el in-
mortal Tousscncl intencemos su reha-
bil i tación? E s t e animal iéroz y alado 
se üomest i ca j este tigre a é r e o puede 
sentir apego, del mismo modo que el 
peno más tiel. Oigan ustedes si no. 
Por de pronto, citaremos, en testi-
monio de la constancia y moralidad 
del halcón, la conmovedora aventura 
que le acontec ió al señor de C h a b e r t 
(sin duda antepasado del coronel C h a -
bert de Balzac.) 
D e s p u é s de permanecer diez a ñ o s en 
Palestina, donde tuvo varios contra-
tiempos y recibió no pocas heridas, el 
intbrtunado caballero regresó á su pa-
tria y fué una noche á l lamar á la 
puerta de su castillo, mas en vano se 
a n u n c i ó como propietario «le la man-
s ión; nadie quiso reconocerle. Su v e -
leidosa esposa, (pie al encalar el ru 
mor de su muerte se había apresurado 
á contraer segahdas nupcias, fué la 
primera en calitiearlede intrigante (to-
do ocurre como en una de las obras de 
Halzac.) Los servidores antiguos se 
burlaron de él y le ultrajaron, hasta 
sus perros le e n s e ñ a r o n lo» dientes, y 
solo una voz se a t r e v i ó á elevarse, en 
medio de aquel coro de maldiciones, 
para reconocer la identidad doI propie-
tario legitimo; un solo amigo o s ó de-
uiostrarlc al hidalgo desfigurado, arrui-
nado é infeliz, su a legr ía por su regre-
so: fué é s t e , su jerifalte tiel! 
A h í va ahora, en vez de una. leyenda, 
una anécdota , que prueba de un modo 
innegable la í i d e l í d a d d e l halcón! 
E l coronel Johnson fué al C a n a d á 
cuando aun era cap i tán . G u s t á b a l e 
apasionadamente la ce trer ía , por cuya 
razón e m p r e n d i ó el viaje l l e v á n d o s e 
dos peregrinos que eran sus pájaros 
favoritos. Todos los d ía s durante la 
t raves ía s u b í a á c u b i e r t a y los soltaba; 
una tarde los halcones estuvieron au-
sentes m á s t iempo del que acostumbra-
ban, y por fin r e ^ i e s ó uno solo; des-
p u é s de esperar en vano al ausente al-
gunos d ías , el cap i tán se c o n v e n c i ó de 
que no v o l v e r í a a ver al desertor. 
Cuando y a estuvo en Amér ica , l eyó 
con sorpresa en un per iód ico de U a l i -
fax que el c a p i t á n de una goleta ame-
ricana pose ía un ha lcón «pie « luraute 
su t raves ía de Liverpool á los Estados 
Unidos so hab ía posado sobie el bu-
que, líl cap i tán Johnson, persuadido 
que este ha l có n no podía ser otro que 
el suyo, fuese inmediatamente á H a l i -
fax y se presentó en casa del c a p i t á n 
de la goleta, á. quien e x p l i c ó el motivo 
de su viaje, rogándo le al mismo tiem-
po «pie, le e n s e ñ a s e el pájaro. E l mari-
no no era hombre que soltara fáci lmen-
te su presa, de manera q u é r e h u s ó 
concederle la entrevista y dijo «pie 
no' cre ía ni una. palabra de tal historia. 
VA capi tán Jonnsou reprimió su có le -
ra y propuso someter el pájaro-á una 
prueba q u e « l e m o s t r a b a quién era su 
antiguo «lueño, cuya propos ic ión acep-
tó «lesde luego el jurado constituido a l 
efecto. C o n v í n o s e , pues, en que el ca-
p i tón ver ía el ha lcón (el cual , por otra 
parte, no demostraba car iño alguno á 
los qde le lodeaban, m o s t r á n d o s e m á s 
bien feroz y rebelde desde su captura) 
y acol laron t a m b i é n que si é s t e de-
mostraba recouocerhí, haciendo alguna 
ext erioridad y jugaba, sobre todo, c«)n 
los botones de su traje, renunc iar ía en 
toncos el yaukee á sus pretensiones. 
Acto seguido so verif icó la prueba. E l 
americano se fué y vo lv ió con el ha lcón 
que voló al hombro «lo su d u e ñ o (diga-
mos m á s bien de su amigo) oa cuanto 
abrieron la puerta do la sala, proili-
gándo lo tales domostraciones, que pa-
recía querer hallar medio do probarle 
la a l egr ía que s e n t í a al volverlo á ver; 
frotaba su cabeza contra sus m<'jillas 
é iba cogiendo con el pico uno por uno 
todos los botones de su trajo. L a s prue-
poemadel desencanto do la v ida, de 
las ilusiones perdidas y do la felicidad 
des t rnú la . 
L a madre de Jorge s in t ió un extre-
meci miento. 
L a señora de Pré i 'onrt o c u l t ó el ros-
tro entre sus manos. 
J u a n a s e n t í a los progresos que ha-
c ía en ella la enfermedad de languidez 
y los miraba con júb i lo . 
— ü n a ñ o más , tal vez «los, y todo 
babrá terminado—pensaba.— L a vida 
me a b a m l o u a r á , lo mismo que se apa-
ga una l á m p a r a por falta de aceite. 
V sonre ía y a á la muerte, creyendo 
ver cu ella su libertad, 
Tlacía a l g ú n tiempo que se inquie-
taba seriamente el señor de Borsenne. 
V e í a con horror los estragos que can-
saba en el organismo de su mujer una 
enfermedad que no conoc ía , pero cuya 
cansa a«l iviuaba. 
, L e a s u s t ó la i«lea de que pudiese 
morir de pronto, pues esto era para 
é l perder el mejor resultado de su úl-
tima intriga. 
Los trescientos thil francos que le 
h a b í a dado el señor de P r é c o u r t no 
eran sino un hueso que roer para es-
perar los millones do los esposos E o n -
tange. 
Para que pudiese tocar á ellos, era 
preciso que su mujer viviese por lo 
menos algunos ( l ías m á s que la s eño -
r a de Fontange, l a cual no t e n í a tra-
zas de morirse, ó que Je dejara un he-
redero. 
has eran convincentes y el jurado d ió 
su veredicto por unanimidad, volvien-
do el pájaro á poder de su l e g í t i m o po-
sesor. 
P a r a nuestros lectores, s e r á n tam-
b i é n suficientes ¿no es cierto? 
Volvamos ahora á nuestro tema. 
E s de esperar que la caza de altane-
ría renazca, partiendo del principio de 
que no hay distracciones, diversiones, 
ni sports, que hayan gustado tanto co-
mo la caza con halcón, liabiondo sido 
u n á n i m e esta af ic ión en todos los paí-
ses de Europa . 
¿Por q u é no se han de formar c írcu-
los de halconeros? ¿Por qué no man-
dar construir toda clase de ú t i l e s , que 
podr ían pagarse del fondo común? E s -
ta d i v e r s i ó n que tan vivo i n t e r é s des-
pierta ¿no habr ía de hal lar un sitio 
entre el ciclismo y el automovi l ismoí 
« 
« » 
L a e x t e n s i ó n de esto ar t í cu lo no me 
permite dar mas detalles. 
Por esta r a z ó n no h a b l a r é de la ca-
za real , do la que se verifica contra la 
garzarque es la m á s importante do to-
das; me será a d e m á s imposible nom-
brar todos los pájaros de a l taner ía , en-
tro los cuales precisa colocar en prime-
r a fila el h a l c ó n blanco, que os el m á s 
admirable, la maravi l la de la natura-
leza, el "rara ayis" por excelencia, el 
cazador sin par. Independientemen-
te de la belleza de su plumaje, do la 
gracia de sus formas y de su terrible 
fuerza, f á c i l m e n t e educablo, es valoro-
so y fiel; desgraciadamente, hay poquí-
simos ejemplares de la especie, tanto 
«pie enviar algunos halconea blancos 
era en otros tiempos un regalo digno 
do un pr ínc ipe . 
Citariaiuos gustosos y d e s c r i b i r í a m o s 
los halcones de Is landia , los jerifaltes , 
el sacro, el a l co tán , los peregrinos, etc. 
etc.; mas no. Hoy nos limitaremos á 
meiuáonar una caza mas modesta y al 
alcance de todos: la do la alondra. 
Ex i s te un pájaro de a l taner ía , me-
nos grande que los halcones, y que sin 
embargo, es muy seductor bajo tollos 
conceptos; nos referimos a l e s m e r e j ó n . 
E s t o pajarillo do colores perfectan^n-
to armonizados y exquisitas formas ha 
bita durante el verano en la parte sep-
tentrional do Europa, y é n d o s e al ' l le-
gar el o toño á las regiones meridiona-
ies. E l esmerejón , aunque p e q u e ñ o , es 
arrojado hasta la temeridad, hasta la 
locura. 
Se le domestica, mejor dicho, so le 
adiestra prontoy fác i imente y no hay 
necesidad de ponerle capirote, como no 
sea para trasportarle desde l a casa al 
soto, donde se pretenda cazar, y vice-
versa. A t r a e l a cordoniz, l a alondra, 
la cho«dia y toda clase de pajari l lo s 
p e q u e ñ o s . 
" E l e s n ^ r e j ó n necesita que se le a-
diestrey so snget«i como á los d e m á s 
pájaros , dice un antiguo tratado de ce-
trería . C a z a el p ichón , el p e r d i g ó n , la 
codorniz, la alondra y el mirlo; en in-
vierno hay que teiu-rle en sitio calien-
te y ponerle unu piel do liebre en el sue 
lo para que el frío no lo iastime las ma-
nos." 
Do Toussenel copiamos t a m b i é n el 
siguiente y expresivo resumen de tan 
notable cazailor: 
" E l e s m e r e j ó n es noble, escribe el 
autor do la ' ' O r n i t o l o g í a apasionada-1 
y encierra un gran c o r a z ó n en un cuer 
pec í to chico; es a d e m á s vivo, inteli-
gente, dóci l ó in trép ido . L o s antiguos 
halconeros no cesaban de elogiar sus 
m é r i t o s y o l atractivo do su c a r á c t e r . 
ISe adiestra en ocho días, caza cuanto se 
quiere y con quien so quiere, no ha-
l l á n d o s e mal en ninguna parte. D u -
rante mucho tiempo c a z ó ia codorniz 
en counivencia con el g a v i l á n , y no ere 
y ó degradarse, a s o c i á n d o s e con la pe-
ga reborda para cazar el gorr ión do-
m é s t i c o y el abadejo, en los jardines 
del Louvro, bajo el reinado de L u i s el 
Justo. 
Por ú l t imo , los tratadosde r e t r e r í a 
nos dicen que m á s «le una vez soba vis-
to al esuierojón abandonado á sí mis-
mo, a t a c a r á la perdiz y cogerla á pe-
sar de no ser 01 mayor y t a m b i é n en 
varias ocasiones á la picaza, el grajo y 
la chova. C a z a igualmente la pega re-
borda, la abubilla, el estornino, el mir-
lo y el tordo; pero su caza predilecta, 
como sucede con el hahíón montano, es 
la de la alondra. E l e s m e r e j ó n ha si-
do "creado para auxil iar a l hombre en 
la caza de alondra'' y para dicha c a z a 
le empleaban especialmonte en otras 
é p o c a s los halconeros franceses. 
¡Coanpréndaso ahora por q u é preco-
nizamos la cr ía y el adicstramienfo, 
muy fáídl por cierto, de esto h é r o e c a 
paz de todo, que h a b í a de proporcio-
nar tantos placeres é innumerables go-
ces! 
Jorge Frade l . 
E l j imz del «listrito de West-Hamps-
tead, en Londres, e s t á instruyendo un 
proceso por robo contra miss Miunie 
Howard, «lama muy conocida en la al-
ta sociedad de aquella capital. 
D i c h a dama, que tiene 50,000 fran-
cos «le renta, hab ía llamado hace tiem-
V , 
U n a op in ión autorizada en materia de 
modagj y buen gusto, lo es s in duda mada-
me de Comtc-lis que discurre en "X-e Mo-
niteur de la Mode." Dicha Sra . dice que, 
las cintas que se usan y e s t á n m á s en bo-
ga, son las l isas, bien de í a y a ó gró doble 
cpn orilla acordonada ó de F O U I J A . H D . 
y dice t a m b i é n : "hoy las cintas labradas 
ó brochadas han caído en poe e s i ó n de la 
elegancia cursi y en absoluto falta de 
gusto." 
Atento el B A S A H m O - L É S , sederia, 
á todo lo que significa M O D A y A D E -
HiAIsTTO y no queriendo seguir vendiendo 
por m á s tiempo á sus parroquianos cin-
tas que con tanta razón cal i f icó de C U H -
S I S ese notable periódico de modas, 
T i e n e e l h o n o r de s e r e l p r i m e r o e n p r o p o n e r a l p ú -
b l i c o h a b a n e r o l a s c i n t a s de f a y a c o n o r i l l a a c o r -
d o n a d a , t a l c u a l l a s h a p r e s c r i p t o l a a t i l d a d a , 
y e l e g a n t e d a m a p a r i s i e n s e . 
¡HE A(]U1 L A S C I N T A S ! 
C i ü t í i s d e l m 1 2 ( c u a t r o d e d o s ) á 1 5 c t s . v a r a . 
C i n t a s d e l % 9 ( t r e s d e d o s ) á 1 0 
C i n t a s d e l m C ( d o s d e d o s ) " á 5 
H a y en todos colores. L a s cintas son 
flamantes. H a y en gran cantidad. IÑTo se 
vo lverán á ver cintas á estas precios. 
Se han recibido t a m b i é n un gran surti-
tido de encajes de hilo, tiras bordadas y 
encajes para vestidos que detallamos á 6 
y 10 centavos vara-
b a S B D B R I A y Q X J I M C A X . L A . del gran 
t 
es la que m á s barato vende en el mundo. 




Pero el s e ñ o r de snbía 
aquel 
i «l  Dorsonno 
que n vd;> oodía esperarse por 
lado. 
F u é á verle un imMico suyo, y juzgó 
la ocas ión muy á propós i to para ha-
blarle de su unijer. 
—Andí jo m í o — l e «lijo,—me inquieta 
nuudio la salud «le la s e ñ o r a de Bor-
senne. L a ves bastante á menudo; (le 
modo que dame tu o p i n i ó n acerca do 
su esta«lo, pero cou franqueza. 
—No cabo «luda que la s e ñ o r a de 
Borseuno sufre una enfermedad do 
languidez, complicada con una ane-
mia. E s completamente indispensable 
hacerle seguir un r é g i m e n severo, exi-
gido por su estado, y no dejarla que 
tomo m á s que ciertos alimentos: los 
amargos y los ferruginosos. 
—(Orees que tiene l a misma enfer-
medad que su madre? 
—Completamente. 
—Pues y a hace veinte a ñ o s que tie-
ne esa e n f e r m e d á d la s eñora de Pré -
court. 
— Lo cual prueba que pnede uno vi-
vir mucho tiempo con ciertas enfenue 
dad es. 
— ¿ D e modo que, s e g ú n tú, no cre'es 
amenazada la vida do mi raujerT 
—Creo que se le puede devolver la 
salud, pero necesita muchos cuidados. 
Querido mío, la medicina no ha descu-
bierto a ú u el secreto para curar los 
sufrimientos morales, m á s temibles 
a ú n que los del cuerpo. Nada me hdSbe 
suponer que su vida e s t é en peligro: 
puedo vivir aún muchos a ñ o s con el 
mal desconocido que la atormentn; pe-
ro lo mismo pn<Mle extinguirse d e s p u é s 
de haber pasado por to«l«)S los grados 
de debilidad física y moral. 
— E r e s muy poco tranquilizador. 
— T e digo la verdad. C u i d a á tu 
mu jer. E s el único medio de evitar un 
accidente que puedo sucederte lo mis -
mo que el rayo, cuando menos los es -
peres. 
— T e doy gracias por el consejo: lo 
s e g u i r é . 
Desde este momento le p e r s e g u í a al 
señor de Borsenne un pensamiento in-
variable: el de teiKkr un hijo. l i a b í a 
intentado en vano to«¡os los medios 
posibles para acercarse á su mujer. Se 
había hecho humilde, sumiso, c a r i ñ o -
so; había implorado. Solicitado, supli-
cado; h a b í a querido proceder por la 
tuerza, las amenazas y la violencis; 
pero siempre hab ía tropezado contra 
la misma impasibilidad, la misma i n -
diferencia glacial, el mismo desprecio. 
E r a lo mismo que pegarse contra una 
roca imposible «le romper. 
Y , sin e m b a r g ó , quer ía aquel hijo, 
le hacia la l ta ,Cuando el s eñor de Bor-
senne d e e í a quiero, signiticaba algo. 
Y a le hemos visto en c a m p a ñ a , y s a -
bemos que no era hombre de retroce-
der ante ninguna cobard ía , una infa-
mia y aun un crimen. 
I m a g i n ó ima monstruosidad, coya 
e jecuc ión dec id ió tuviese lugar ense-
guida. 
po la a t e n c i ó n de la policía por su cos-
tumbre do asistir á las bodas do per-
sonas cdn las cuales no tenía re lac ión 
alguna de amistad. Lujosa monte ves-
tida y adornada con valiosas alhajas, 
miss i l oward p r e s e n t á b a s e en la igle-
sia ó sitio donde se verificaba la cere-
monia nupcial , s egu ía , d e s p u é s á los 
esposos hasta su domicilio, entraba en 
és te , s e n t á b a s e á la mesa, participaba 
del lunch ó banquete como los d e m á s 
convidados, y por ú l t imo, aprovecha-
ba todas las ocasiones oportunas para 
robar las a lhajas ú todos los concu-
rrentes. Cuando no encontraba alha-
j a s á la mano, q u i t á b a l o s sombreros, 
las. sombrillas ú otros objetos de va-
lor. 
Hace poco la e x c é n t r i c a dama se 
convidó al matrimonio de una j ó v e i j , 
cuyos padres residen en el We-st-
É n q — barrio ar i s tocrát ico de Lon-
dres.—Cuando terminó la ceremonia, 
a c o m p a ñ ó á su casa á los contrayen-
tes y d i s f r u t ó del hench preparado. 
D e s p u é s so a p o d e r ó de los tres allile-
res con diamantes que la condesa de 
Malmesbury b a b í a dejado sobro una 
chimenea al quitarse su tocado. Por 
ú l t imo c a m b i ó su sombrero por uno 
nuevo, perteneciente á lady Wil l iams 
Beresford. E l sombrero robado v a l í a 
300 francos y 500 los alfileres. 
L o s padres de la rec ién casada, co 
nocedores del hurto, dieron parte á la 
policía, y sin que se enterasen los con-
currontes, y la boda t erminó con la 
entrada triunfal de dos agtrntes que 
prendieron á miss Howard. 
L o que agrava la responsabilidad 
de é s t a es el gran n ú m e r o de quere-
llas a n á l o g a s de que ha sido ¿«je to . 
E l abogauo de la procesada, en el 
primer escrito que p r e s e n t ó ante el 
juez instructor de la causa, dijo «[ue 
su cliente e s t á atacada de c l e p t o m a n í a 
aguda y crón ica . 
E l . juez , para cerciorarse bien de la 
exactitud de esa a s é y e r a c i ó p , inquir ió 
si miss Uoward estaba «lomprendida 
en las listas de c l e p t ó m a n o s que po-
seen la po l i c ía y los grandes comer-
ciantes de Londres. E l resultado de 
esta diligencia fué negativo. 
Ex i s t e , pues, la duda—que los tri-
bunales loudoneses se e n c a r g a r á n de 
resolver—respecto de si la susodicha 
s e ñ o r a tiene perturbadas sus faculta-
des mentales, ó es una ladrona vul-
erar. • 
Expl icaremos el origen de las listas 
de c l e p t ó m a n o s á que hemos hecho re 
ferencia. 
Desde luego se comprende el inte-
rés de la p o l i c í a en consignar los nom-
bres de los individuos que verifican 
uno de los actos que caracterizan la 
é n í er m oda d ca ta d a. 
Kespeado á la otra lista, podemos 
facilitar á nuestros lectores los curio-
sos datos que van á c o n t i n u a c i ó n , de 
c ó m o se procede en el extranjero: 
Siempre procuran los comerciantes 
evitar la i n t e r v e n c i ó n de la pol ic ía en 
sus asuntos, y prefieren llegar á un 
acuerdo cou las familias de los clien-
tes cogidos en flagrante delito de 
hurto. 
Si el delincuente es una mujer, por 
ejemplo, el comerciante l lama al mari-
do y le di( e: 
— S u esposa de V d . , en un momento 
de locura, ha intentado sustraerme un 
paquete de encajes que vale 3,000 
francos. E s t o y persuadido de que lo 
ba hecho sin voluntad, y por eso no la 
reclamo nada ni la entrego á la poli-
c ía . Pero advierto que si en adelante 
noto la d e s a p a r i c i ó n de a l g ú n objeto 
d e s p u é s de una visita de su esposa, 
a v i s a r é á V d . y le e x i g i r é me indem-
nice del perjuicio que aquella me 
cause. 
Inmediatamente el comerciante en-
via á sus c o m p a ñ e r o s la c i r c u b r si-
gáiiensa: 
"Miss X . . . ., cliente mía , es c l eptó -
mana, Lo advierto á V d para el caso 
en que visito sus almacenes. E l mari-
do de-d icha señora vive, en tal si-
t i o . . . . " 
A s í se v a formando Ja' lista que 
en la actualidad contiene 800 nombres, 
casi todos de mujeres. 
Cuando el comerciante nota que ha 
desaparecido un objeto, mira la l ista 
de los c l e p t ó m a n o s que han entrado 
en la tienda durante el dia y env ía á 
sus familias una circular por el delito 
de esta: 
^ E s t a tarde, al cerrar mi tienda, he 
notado ta d e s a p a r i c i ó n de tal cosa, cu-
yo valor es tanto. Me veo cu la nece-
sidad de inquirir si su señora «h; Vd. 
se l l evó el objeto por error ó no. K a 
este caso le ex ig i ré á V d . el precio." 
Por este procedimiento, los comer-
ciantes, en vez de perder, salen ga-
nando. H a y casos en que el c l eptó -
mano no ha robado nada, y sin em-
bargo no puede afirmarlo con comple* 
ta certeza, porque no recuerda lo he-
cho. E n la duda, la familia paga, por 
no pasar una v e r g ü e n z a . De donde 
se iní iere que en muchas ocasioneSi, 
habiendo desaparecido un solo objeto, 
le pagan el precio al comerciante die/; 
ó más personas que só encuentrau 
en «d misino caso. 
O F I C I A L 
I N D I C E D E O U K U i i A 
Kcsolmaonos recibidas d«il Ministerio d0 
la Guerra por el vapor cumio Snuío J)o~ 
iniiif/O: 
Publicando ndación do cródiro.i do la 
deuda. 
Igual á la auterior. 
Dejando sin «docto el ascetKio á secundo 
teniente del sargento lela Guardia Civil 
José Hetamosa, 
Aprobando con carácter provisional el ro-
glamcnto para el servicio sanit ario oo cam-
paña. 
Destinando á este distrito al teniente co-
ronel de infantería don Salvador Armando. 
Concediendo el regreso á la P.«niQSula al 
comandante don Juan Tudela. 
Idem ídem al capitán don Eduardo T a -
pia. 
Destiuamloá la plantilla de la comisión 
fie cuerpos disucltos al «yapitán «le reserva 
don Severiano Caballero. 
Aprobando el regreso á la Pcuinsula del 
teniente coronel de artillería don Alvaro 
B a ugar. 
Aprobando el regreso á la Península «leí 
teniente de la Guardia Civil don Mateo Na-
jcr. 
Destinando á la inspección do la caja de 
T kramaral oticial l? do oficinas nñlitarea 
don Francisco Brobo. 
Desestiinando instancias del capitán do 
inválidos don Martin Morijuan «ine pedia 
coUxración prefereute en la escala de su 
clase. 
Concediendo dos meses de prórroga de l i -
cencia por enfermo al coronel «lo infantería 
don Lorenzo lloldán. 
Idem idem al capitán don Diego Díaz. 
Idem idem al capitáiv de caballerbi don 
Miguel Betancomít.1 
• Idemideni)al oíicial 2" de Aduiinfetración 
don Gonzalo Canqws. 
Kesolviondo sobre regreso difinitivo, á la 
Península/ leí tcnionte «le-artilbina don An-
tonio Alonso. 
Concediendo dos-meses de prórroga de 
ucencia por enfermo al teniente de caballe-
ría don Luis Mi ralles. 
Concediendo empleo de primer teniente 
al segundo de reserva don Ignacio Riiiz. 
Aprobando recompensas otorgadas por el 
combate en Perú el 0 de marzo. 
Idem idem en Ido Pahua el 13 de marzo. 
Destinando A situación de reemplazo por 
cnt'onuo a| comainiaute do infantería don 
Fernauao Freiré. 
Concediendo suministros a individuo* 
que resalen en el extranjero y pasan volun-
tarios á Cuba. 
m i m é 
l É i i i t ó 
O R A N MODA, F I N B E L Y E RANO D E 1806 
D S V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S Y T I E N D A S . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r , C U B A . 6 9 . T f / l e s t a s ti L ó j x - j , 
# a8 12 ' 
A l jueves siguiente, cuando su m u -
jev fué á casa de su madre, hizo lla-
mar á su despacho á Susana, doncella, 
como saben nuestros lectores de la hija 
ílel señor de Prócotirt . 
— L a s e ñ o r a os quiere mucho, y es-
tima mucho vuestros servicios—le di-
j o . — ¿ D e donde sois? 
— N a c í cerca de V e r d ó n , á la oril la 
del Menso. 
—Bonito p a í s : lo conozco. Es toy se-
guro «pie salisteis do él á disgusto, ¿no 
es cierto? 
, — S í lo es, señori to . 
—¿l>«>r q u é h a b é i s vcnhlo á P a -
r í a l ^ _ . rr|T 
— P a r a ganar en él un poco de dine-
ro. Mi padrees leña«l«>r, y somos ocho 
hermanos. Y o soy la mayor. Aunque 
trabajaba en mi pueblo, ganaba muy 
poco, i l a c e unos dos a ñ o s «pie.me man-
d ó á P a r í s una hermana d<i mi madre, 
que e s t á hace quince «le cocinera en 
c i s a del s e ñ o r conde de Sarmaise. He 
aprendido á servir en casa de la se-
ñora de Pras l i er , y é s t a es la quo. me 
ha mandado á la señora de B o r -
senne, 
— i Q u é edad tené i s? ' ; Jtfn'TfT 1 
— V e i n t i d ó s a ñ o s . 
—¿ Y os gusta mucho la capital? 
—¡La conoz(;o tan poco! 
- - i P e n s á i s volveros á nuestro país? 
—Nc señor , ponpio allí , en lugar de 
poder ayudar á mis padres, s ena mas 
bien nna carga para ellos. 
—Lie aqu í lo que prueba vuestros 
buenos sentimientos: pero y ¿si fueseis 
rica? 
— ¡ A h ! ¡si fuese rica! — e x c l a m ó 
Susana, cuyos ojos centellearon. 
— Y a comprendo—dijo sonriendo el 
señor «le Borsenne;—¿os" v o l v e r í a i s 
muy pronto á la orilla del Meuse? 
—Sí , señor. 
— A p o s t a r í a a que t e n é i s allí un no-
vio que os espera? 
L a doncella se puso muy encarnada. 
E l señor de Borsenne s e g u í a sonrien-
do, con s a t i s f a c c i ó n . 
— ¿ A p o s t a r í a t a m b i é n — p r o s i g u i ó — 
que, «le las cartas que rec ib í s , la ma-
yor parte son suyas? 
Susana p a s ó del encarnado al c á r -
mín. 
—No hay que sonrojarse por eso— 
repuso el señor de Borsenne;—se a-
mau, e s t á n separados, se escriben, 
¿qué más natural? ¿Qnó hace vuestro 
novio? 
— E s t á de criado e n c a s a del s e ñ o r 
Magia, un curtidor muy rico do V e r -
dun. 
—Pero bien p o d í a establecerse, po-
ner un p e q u e ñ o c o m e r c i ó . 
— U n café—dijo en seguida Susana 
—es su in tenc ión , paca m á s tarde, BÍ 
podemos llegarnos á casar. 
—¿Y c u á n t o cuesta un café en Ver-
dtur? 
—Muy caro: lo menop cinco ó seis 
mil francos. 
íSe co t i i inmrdj 
D I A R I O D E L A T V l A R I N A . - A s u 12 l e ms. 
NOTICIAS DE LA 
ISSüaRECSíON. 
D E R E M E D I O S 
Ayoslo, S, 
L a columna dol Tc-nicíiiie Cnnmel Mure-
UONUHÍ, niai«> en un i-nruemu» en el inge-
nio (."aiixt :il Uioreiio niüUiuxto'J'eirbioro 
C;AI donas, <io la partida Carrillo; su lu cogió 
el calialio con montara, ropa, hamaca, ina-
oheto y rev61v(!r. 
En el encuentro quo el día 2 del actual 
tuvo esta columua con Carrillo, en el inge-
nái Orbaza so portó muy bien el Teniento 
Si. Mt-stivs Barjibíiua, con ;kj liuiubreá 
arniiulos de ilauser avanzó bacia el enemi-
go nuo estaba bien nirineberailn y hizo 
un umoiiti y ciiu-o befidú», nnuando ocho 
cabnllos. 1 . 
El resto de la fuerzo se poi fó muy bien. 
L a guerrilla de esta locn'idad, que salió 
ayer cu diuveión á Charco Hondo batió en 
J'ozo Piedra una ])artida do á 40 hom-
bres, dispersándola y haciéndole, un muer-
to, que ideniifieado ;'resultó" ser el ne^ro 
Manuel Abren. Quedó en IKU-.SLIO poder 
Iris municiones y armas de esto y además 2 
caballos con uiouiuras. 
Nuestras tdtit/Mi t'ii ambos encuenlros 
sin novedad. 
En esta pla/a se presentó ])roeodent»Mle 
la insurrecrión con revólver calibre 4 i el 
moren.) Teolilo (Jorjo. 
En Camajuaui i!Uid)ión se jiresentó con 
un macliete, el ii'-.uio Kobusti.iuo Aeosta. 
tíl ¡irmediano. 
suponer que á un rebelde le destrocaron el 
cráneo. 
So vuelven á notar por Sabaiíasi Nuevas 
grupoi que Knbfad desaparecido einindo la 
cittúioua Mario se hallaba >)ur allí. 
D E C A R D E N A S 
Agosto^ l u. 
L l e g a d a de fuerzas 
Ayer, dpmiügOi á las nuove y media de 
la mañana, hizo su entrada en esta pobla-
ción la colnmun que opora en la zona de 
Cárdenas y que salió de aquí el M de julio 
próximo pasado al m.mdo «leí teniente co-
ronal señor Cenzauo, habiendo logrado dar 
muerte en las sabanas de Camarioca, el sá-
bado primero del actual, al cabecilla Juan 
Rodrigue:! Ta vio. 
Después de ese hecho, en toda I:i gran 
extensión de ¡os muchos terrenos reconoci-
doH no se pudo dar con los rebeldes, que re-
ducidos á escaso númeyo en esta zona, se 
fraccionan en pequeñísimos grupos para 
eludir la persecución. 
La columna ha vuelto á salir boy, á las 
dos de la tarde, al mando do su nuevo jeíe, 
el coronel Zamora. 
E l corone l Z a m o r a 
Se ha hecho cargo del mando dé la co-
lumna destinada á operaciones en esta zo-
na, por ascenso del Coronel Nario, el do 
igual graduación don Francisco Zamora. 
Los antecedentes del distinguido jete que 
toma el mando de los batallones de Maria 
Cristina y de Bailón y el brillante Escua-
drón JMovilizado do Cárdenas, qué compo-
nen la rcíerida columna., aseguran futuros 
brillantes éxitos á las sufridas y valientes 
fuerzas hoy á sus órdenes. 
D e t e n c i ó n . 
E l día 3 del actual se presentó á indulto, 
en unión de su hermano Seratiu Beyes Ko-
dnguez, un indivídun que dijo llamarse 
Gregorio de los propios jipeüidos, y bajo 
: este nombre le fué extendido su correspen-
dienfe salvo conducto. , • 
L a policía tuvo noticias confideneiides de 
la soplanlación. realizada^ em¡)ezamlo las' 
diligencias necesarias para comprobarla, y 
ya con la evidencia del iieehOj se procedió 
íi la. defemión de referido sujeto, verili-
cáudooc ésta el sáb.ulo á las dos do la tar-
de en su domicilio, calle do Ayllóu entre 
Alerced y Minerva. 
El verdadero nombro del detenido es 
Agustín Keyes Bodríguoz, el cual se h; 1 a-
ba en la cárcel de esta ciudad sujeto á la 
jurisdicción de guerra en causa do que co-
noce el Juez instructor militar de la Plaza, 
capitán don Adtonio Alvarez, por cómplice 
de la partida de bandoleros capitaneada 
por Kegino Alfonso, 
De su prisión logró fugarse el 20 de ene-
ro último, junto con los individuos nombra-
dos Dámaso Castañeda García, Quirino 
Enrique Muñiz y Miguel Alberto Gómez. 
Los tres primeros guardaban con líeyes 
líodriguez prisión por complicidad con el. 
bandolerismo. E l ultimo es autor ael ase-
sinato de Saturnino García (a) Tnní, en 
Paso -Malo, Varadero, cometido e,n diciem-
bre de m\ \ . 
Se recordará que á las cinco y media de# 
la mañana del 20 de enero el centinela de 
servicio en el frente de la cárcel, al rebasar 
el ángulo con la calle de Carrillo, rió una 
soga, hecha de tiras de sacos de henequén, 
peudiente del muro de eso lado, procedién-
dose entouces á una requisa de ra que re-
sultó una evidencia de aquella evasión, lle-
vada á cabo valiéndose los prófugos de una 
trencha, cóu la ;que, s'ul'idos unos sobre 
otros para el objeto, abrieron un boquete en 
la azotea de la cárcel. 
L a detención fué llevada á cabo por el 
señor Moruja, celador de policía, á quien 
auxilió en ese servicio el cabo de la Guar-
dia civil don Antonio Saldaba. 
Agustín Reyes Rodríguez se halla delica-
do de salud desde hace tiempo, por calen-
turas adquiridas en la manigua, durante el 
tiempo que estuvo alzado. A esta circuns-
tancia, que ha ocasionado una extenuación 
genernl en la naturaleza del detenido, des-
figurándole sobremanera el rostro, débese 
el que no fuera conocido cuando efectuó su 
presentación. 
A t a q u e a l R e c r e o . 
\noche fué atacado por los rebeldes el 
¡rocino poblado del Recreo, sosteniéndose 
un vivo tiroteo desde las nueve y media 
gasta las diez y media, hora en que so re-
tiró el enemigo. 
ba tropa de guarnición y la guerrilla y 
los voluntarios rechazaron con denuedo el 
ataque, que se sostuvo cou más empeño en 
la parte del paradero. 
No hubo mas novedad que la herida, le-
ve, quo surtió un niño, estando echado so-
bre el suelo en su casa, durante el tiroteo. 
Dentro de la zanja que pasa junto al 
fuerte Arrtrto, fué hallado esta mañana un 
pañuelo y un sombrero ensangrentado, con 
pedazos do masa encefálica, lo quo hace 
D E MATANZAS. 
Ayosto, H>. 
LO aus P A S A 
El viernes á las sie.e de la mañana salie-
ron del "Central Elena," que 0:1 el barrio 
do la Mocha posée don José Grande, con 
rumbo al ingenio "Armona," en busca de 
unos bueyes, don Valentín Solaún, encar-
gado de la linca y dueño de la tienda de la 
misma y ocho individuos de la guerrilla 
particular do la'mencionada. 
Y a en terrenos del ingenio "Armona" v 
eutre dos cañaveraios, laerou radeaduá de 
nuevo los citados individuos por unos 200 
hombres de la partida de Montrno, que se 
hallaban eiuboscados entre las cañas, los 
que dieron miierte al señor Solaúu v á los 
guerrilleros Vicente Canell, Teodoro Expó-
sito, Faustino Cuervo y Joaquín Cisneros, 
metiéndose en los cañaverales, á los que 
pegaron fuego los rebeldes; tos otro cuatro, 
de los cuabis lograren salvarse dos llama-
dns José Díaz Xocamc y Saturnino Méndez 
Vera, ignorándose hasta ayer el paradero 
do los olios dos, uno do ellos llamado .)i.an 
Suátez. 
A las cinco de la tarde llegó :il sitio del 
suceso la c.nlmaiu d- F,spa¡ui. ¡eeogieiidn 
los cadáveres, á los queap ha dado sagrada 
sepultura. 
El bi/.arro teniente coronel del Rey, dob 
Enrique Hmalla, dice con fecha del S, lo 
«pie sigue, desde Cidra: 
Ayer á las cinco de la mañana salí de Sa-
banilla en combine.eióu eou la columna de 
Antera, por Cármon de Hernández, (íuara-
peta y loma del Paraíso al Carmen de A-
morós. En la loma del Paraíso tuve fuego 
con el enemigo, al que ocupó 7 caballos y 
una máquina de fabricar cartuchos, siií que 
la columna tuviera-novedad alguna. Unido 
á la columna do Valoucia, seguí por Vello-
cino, Ojo do Agua, San Ignacio y Magda-
lena al Mogote y Carmen de A moros, y 
después de varios reconocimientos por la 
Hija sin novedad, fuimos iodos á pornocrar 
á Cabezas. 
En la madrugada de boy la cobunna de 
Antequera salió para la Unión y con la de 
Valencia y Rey me dbigi á "San Antonio" 
de Valdivieso donde seb iya vistouna avan-
zada enemiga que perseguí hasta "San í<r-
nacio". donde se bnllaban las partida- de 
Iletancourt, Saoguily y otro, en número 
de setecientos hombres, á bis que se b. t ó 
y dispersó baciéudoles dos nmertos. uno .le 
ellos un pardo de apellido líetancourt y 
otro desconocido (pie se recogieron, y pri-
sionero otro pardo llamado José Cbartraml, 
á, quien se le ocupó un revólver y un ma-
chete. 
También se ocuparon un Peabodv, un 
machete, un mulo, 9 caballos y dos reses 
muertas que tenía para el almuerzo. 
El fuego duró de nueve á diez y media de 
la mañana. 
El s;ibado, á la tinado la tarde, en la cur-
va de San Carlos, entre Pedroso y Tórnen-
te, ramal de Jagüey Grande, de la Empre-
sa do Matanzas, fué tiroteado por un nu-
meroso grupo de insurrectos, el tren mixto 
que hace el servicio de dicho ramal, resul-
tando levemente herido en una mano, uno 
de los individuos de la escolta, quo contes-
tó el fuego del enemigo. 
Los rebeldes estaban mandados, según 
noticias, por Aguilera y Villa. 
E l tren de viajeros de laEmpresade Ma-
tanzas, quo salió de Qsta ciudad ayer ma-
ñana con rumbo á Colón, fué tiroteado1 en-
tre los kilómetros .55 y 50, tramo de Güira y 
Navajas, por una partida do más do setenta 
hombres divididos en varios grupos. 
L a escolta del tren contestó ol fuego de 
los rebeldes, resultando herido, sí bien no 
de gravedad, en la mano derecha, el cabo 
de la misma. Constantino Bermúdez Ha-
talla. 
En Cárdenas se presentó á indulto ante-
ayer Ds José María Olivera, vecino de a-
quella ciudad, que se hallaba en el campo 
insurrecto. 
A Olivera hubo que vestirlo y darle de 
comer antes de entrar en la ciudad, tan 
desnudo y desiállecido estaba. 
De 11 á 12 y media de la noche del sába-
do una partida insurrecta mandada por 
Marcelino Alvarez, redujo á cenizas las 
casas de máquinas y vivienda del ingenió 
San Miguel de Azopardo. que en el barrio 
de la Güira, del término de Bolondrón. po-
see don Salvador Haró. 
Los insurrectos pretendieron quemar 
también la casa en que vive con su fami-
lia el administrndórde latinea. 
Como á las tres do la madrugada de ayer 
la misma partida, que se compone de unos 
200 hombres, ipiemó la casa do los traba-
jadores de la colonia Luciana y á las cua-
tro y aiedia unos cinco cuartos del barra-
cón del demolido ingenio Maravilla. 
De las casas quemadas, han ido á Güira 
como unas 50personas que han quedado sin 
hogar, teniendo que alojarlas el comandan-
te de armas, don Luis Roiz. 
Anteanoche fueron ocupados por el Jefe 
de policía, y guardias á sus órdenes, en la 
casa que en la calzada de San Luis habita 
don Dámaso .Puente (a) 1SI Colorado, un 
trabuco en mal estado, tina tercerola. L'O 
cápsulas, un puñal. 2 cápsulas al parecer 
explosivas, una venda, un cepillo, un fras-
co de ácido fénico y una oración dei Justó 
Juez. 
Puente fué detenido. 
tado en unas coreas de piedra, que hay 
trente á las citadas casas, rechazando tres 
ataques de los insurrectos durante hora y 
cuarto ite un tiroteo iiutridieinm, hasta que 
llegó al galope la vanguardia mandada por 
el teniente Gastaldo, de un escuadrón de 
caballena al mando del r:q.itán Crquía, cu-
ya intervención hizo einpiender á los insu-
rrectos una precipitada fuga. 
L a fuerza del destüe imentó tuvo que la-
mentar la maerieudeLcabo don Emilio Del-
gado Pérez, á quien alcanzó una bala, y las 
contusiones leves qué sufrieron los.volunta-
rios Panfilo García v don Manuel Torres y 
Sánchez. -
Mientras se efectuaba el ataque, los in-
surrectos rpieraaron la bodega que entre las 
casas que ocupaba el destacamento tenia 
un señor de apeUido García, cuya esposa 
y tres hijos pequeños, salvaron los volunta-
rios. 
Dicha bodega estaba en una casa tam-
bién do tablas, de la propiedad de don Ma-
nuel Cossio. 
En peiveeueián de la partida continuó el 
escuadrón mandado por Urqnía y la colum-
na de Valencia al mando del comandante 
Cabello, y ia de .Mana Cristina, mandada 
por el eomaudante Llurens, que regresafeá 
de Canimar. 
En el Cangrejo se personaron el general 
Prats y ei comandante militar coronel Bo-
net. así como varios jefes y oficiales. 
F - u s i l a m ento 
E l domin-aoá las 0 de la tarde, fué pues-
to en capilla en el ca^tilio de &m Scoerino, 
adonde sé le trasladá desde la cárcel al me-
dio día, el reo de muerte Amado Marístauy 
Pérez, condenado á la última pena en el 
consejo de guerra celebrado en esta, plaza 
el .'jl de julio último, sentencia aprobada 
por el Excmo. Sr. Capitán General, en de-
creto auditoriado del 0 le] eorrionte, pol-
los delitos de rebollón ó incendio. 
Maristany, quo perteuecia á la partida 
insurrecta capitaneada por E ! Catalán, fué 
hecho piisionero por la columna del coro-
nel Nário. en acción sostenida cerca del Re-
cren, (Timnajayabo, el S de mayo último. 
_ Antes ile lanzarse al campo. Maristany 
vivía en un sitio ubicado á media'legua del 
Recreo, con sus aúnelos, pues era huérfano 
d*1 padre y madre, su hermana Rití. el es-
poso de ésta O- Aurelio Valdés, y dos her-
manos pequeños, una hembra y un varón, 
de S y 0 años respectivam mte. 
El reo entró en capilla triste y abatido; 
pero resignado, permaneciendo despierto 
toda la uocho, atendiendo las exhortacio-
ues de los presbíteros Dieí y Olcino, que le 
atendían y auxiliaban. 
A ¡as once cenó arroz con pollo, tortilla, 
pan, vino y café, tomando más tarde cho-
colate y unas popas <ie cognac. 
A las tres suplicó á uno de los cabos de 
la Escolta le escribiera una carta para su 
hermana Rita, despidiéndose en ella de sus 
abuelos y padrinos, hermanos, tíos y tias y 
amigos. En dicha carta decla;ó el reo su 
voluntad de que la parte de herencia que 
le dejaron sus padres, pase al poder de sus 
dos hermanitos pequeños, ya mencionados. 
A-las cuatro y media, Maristany se con-
fesó y oyó arrodillado y con gran devoción, 
la misa que dijo el presbítero Olcino, que-
dándose después tranquilo y sosogado. 
A las seis en punto de osta mañana, se 
cumplió la sentencia en la explanada iz-
quierda de la entrada del castillo de San 
Srecrino. 
Anoche de diez á once, fueron atacadas 
las dos casas de madera, que á distancia (ie 
dos cuadras una de otra, ocupa el destaca-
mento del Cangrejo, por una partida como 
de 200 hombres, mandada según se supo-
ne por Acevedo, Bienvenido Sánchez y 
otros cabecillas. 
Dicho destacamento se componía ano-
che de 10 hombres, al mando del teniente 
de voluntarios movilizados de caballería 
don Telmo Pomas, habiendo en una casa 7 
hombres y en la otra 9, de ellos tres enfer-
mos. 
Los insurrectos, al acercarse con gran 
sigilo, contestaron el ¡alto! del centinela 
con un "Viva España" seguido de una des-
carga. 
Inmediatamente, los hombres del desta-
camento con el teniente Ternas, comenza-
ron á hacer fuego, saliendo de las casas, 
contra IQ^ rebeldes que se habían parape-
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L a columna tuvo seis heridos, tres 
de ellos graves. 
M u e r t e á e u n c a b e c i l l a 
E l comandante de armas del Limo-
nar, con 60 hombres montados, des-
p u é s de conducir nh convoy al T u m -
badero y Piedras, e n c o n t r ó en Perú á 
la partida de Bienvenido S á n c h e z , á 
la que desalojó de sus posiciones des-
p u é s de dos horas de fuejeo, causando 
la muerte del cabecilla Cár los Rodrí-
guez, que en su mismo caballo fué con-
ducido a l pueblo para su identifica-
ción. 
M A T A N Z A S 
B a t i d a s 
E l jefe de la columna de N a v a r r a 
d i spersó cu Pdanquizal A la partida de 
Morejón, t o m á n d o l e el campamento y 
persignicndola. 
E l coronel Molina en Caimital c a u s ó 
ú grupos enemigos, tres; muertos y va-
rios h ei idos. 
D E L A S V I L L A S 
Fuerzas dé í b i r g o s y las guerri l la8 
de Cartagena y Rodas causaron al ene-
migo tres muertos. 
L a guerril la tuvo un herido grave. 
E n C o r r a l í l l o -
l-a columna do Luzón , persiguiendo 
la partida do Pancho Pérez , proceden-
te de Matanzas, tomó el diez íi v iva 
fuerza el oampamento de C e j a de P a -
blo, Corrali l lo, a p o d e r á n d o s e de U ca-
ballos y 100 reses. 
Ayer a l canzó nuevamente ü la par. 
tida en ¡Soledad y luego en Salado, per-
s i g u i é n d o l a hiísta su d i s p e r s i ó n , ha-
cíé i idote un muerto y un prisionero. L a 
columna tuvo berilios graves, dos 
lev<'s? un contuso y cuatro soldados 
asa .viudos, de los que murió uno. 
T i r o t e o s 
L a s guerrillas de Izquierdo batieron 
e l l o por la noche en Animas, á. un gru-
po enemigo, ignorando las bajas cau-
das, por ia obscuridad de la noche. 
La guerrilla tuvo herido a! teniente 
don .1 uan V á z q u e z . 
P r e s e n t a d o s 
E n San Nico lá s , uno de la partida 
de Antonio H e r n á n d e z y otro de la de 
Onervo, los dos sin armas. 
V.n Ci i incs se presentó , con armas, 
uno do la partida de Pitirre, 
U L T I 
O F I C I A L E S , 
D E L A H A B A N A . 
A t a q u e á A l q u í z a r . 
Antes de ayer, lunes, á, las diez y 
media de la nodir. las partidas de 
Sartorius y A r e a atacaron el poblado 
de A l q u í z a r por la parte del S, O., 
d e s p u é s de una hora de luego hecho 
por el fuerte Wevler y las avanzadas 
do Santo Domingo. 
L a g u a r n i c i ó n tuvo un berilio de 
bala explosiva. 
E n S a n F e l i p e 
U n a partida enemiga a t a c ó el fuer-
te de Buenaventura , siendo rechaza-
da, dejando tres muertos y dos pri-
sioneros que fueron conducidos á P>e 
j 11 cal. 
E n J a r u c o 
E l coronel de Guada la jara , con 300 
hombres, encontró á las seis y media 
de la m a ñ a n a á las partidas de Agui -
rre, Mirabal y Aranguren , desa lo ján-
dolas, d e s p u é s de cuatro horas de fue-
go, de sus posiciones de Rani l la , Ojo 
de A g u a y lomas de Cast i l la , c a u s á n -
doles 17 bajas, entre ellas, cinco muer-
tos que dejaron en el campo. 
El general Montansr 
A bordo del vapor correo d é l a s A n -
tillas Cosme de Herrera, se embarcó 
a^er tarde para S á g u a el general Sr . 
IT. lenacib Montaucr. 
E L NUEVO BILLETE 
S • dice con carácter se mi oficial que 
e] nuevo Arancel p r ó x i m o á publicarse 
dará recursos suficientes para atender 
á la amort i zac ión de los nuevos bille-
í e s del Hanro, y que en todo caso, cuan-
do se reúnan las Cortes, d e s p u é s del 
interregno parlamentario, se presenta-
rá un proyecto de ley creando un im-
puesto especial en esta isla cou el mis-
mo objeto. 
liemos sabido con pena que se en-
cuentra enfermo de a l g ú n cuidado el 
señor don Manuel L ó p e z A v i l é s , fiscal 
Municipal c'el Juzgado de B e l é n é hijo 
de nuestro respetable amigo el señor 
López Gamundi , Subintendente Gene-
ral de Hacienda. 
Deseamos el pronto restableciiuieato 
del señor López A v i l é s . 
SOCIEDADES 1 EMPRESAS, 
Los Sres. Bulues y Solares, en circular 
fechada el 0 del actual, nos participan ha-
ber trasladado su "Almacén de Azúcares 
y Frutos del País," á la calle de Compos-
tela, número 74. 
• -
E n la calle de Santa Elena, número 119, 
Sagua la Grande, han establecido una casa 
Afiente Comisionista los Sres. López y Her-
mano, para dedicarse á toda clase do comi-
siones. 
MOMIENTOMáfllTIMO 
E L COSME D E H E E B E R A 
Con rumbo á Cárdenas, Ságua y Caiba-
rién salió ayer tardecí vapor español Cos-
mc de Herrera con carga y 70 pasajeros. 
E L M O I i G A N C I T Y 
Hoy fondeó en puerto el vapor america-
no Mongan Ciitf, procedente de New Or-
leans, coa carga y 12 asiáticos. 
E L M A S C O T T E 
Esta mañana tomó puerto, procedente 
de Tarapa y Cayo Hueso, el vapor correo 
americano Mascotte, conduciendo carga, co-
rrespondencia y 51 pasajeros. 
E L D R I Z A B A 
Con carga de tránsito y 13 pasajeros en-
tró en puerto hoy á las nueve de la maña-
na, procedente de Tampico el vapor ame-
ricano Drizaba. 
E L G U I L L E R M O L O P E Z 
Hoy á las cinco de la tarde salo para Sa-
ííua y Nuevitas el vapor GuiUermo López 
Admite carga y pasajeros para dichos pun-
tos. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e cotizaba 
á las once del día: 13J á 1 3 | descueuto. 
L o s centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.04 y por cantidades 
á 0.00. 
C r ó n i c a general . 
M a ñ a n a , Jueves, ae ce l ebrarán en la 
iglesia de San Fel ipe solemnes honras 
por el alma de la que fué en v ida Do-
ña Corina Alonso do Gorr iarán, dama 
cuyas virtudes captaron el aprecio de 
todos los quo la conoc ían . 
H a tomado p o s e s i ó n del juzgado 
municipal del distrito de Guadalupe 
el D r . D . J o s é Auaeleto Mora, por pa 
sar á encargarse del de primera ins-
tancia el Sr . D. Fel ipe Pelayo. • 
E n la Secre tar ía del cuerpo de Or-
den P ú b l i c o y á d i s p o s i c i ó n de l a per-
sona que lo acredite ser la interesada, 
se encuentran unos documentos que 
fueron hallados en la v í a públ i ca , 
M U D E P O L I C I A 
BESAYENEM E m VECINOS 
U N J O V E N M U E R T O 
C O N U N C L A V O . 
Ampliando la noticia que hemos pu-
blicado esta m a ñ a n a relativa á haber 
sido muerto anoche dé una p u ñ a l a d a 
un individuo blanco, en la calle de 
Castillo, esquina á Alejandro R a m í r e z , 
resulta ser l a v í c t i m a D. Miguel R a -
món Sapater, natural de la Habana, 
soltero, de 21 a ñ o s y vecino de Dolo-
res, n? 2, el cual h a b í a tenido una re-
yerta con unos vecinos de aquel ba-
rrio. 
De las noticias que sobre este cri-
men pudo adquirir la pol ic ía , aparece 
que ayer á las cuatro de la tarde se 
p r e s e n t ó en la c e l a d u r í a de Vi l lanue 
va , D . Francisco del Porti l lo, vecino 
de la calle do Casti l lo, n? 3, acompa-
ñ a d o del cabo de Orden P ú b l i c o , nú-
mero 120, manifestando, que h a l l á u d o 
se su entenado D . Jorge Siblez, tra-
bajando en los terrenos de su casa, fué 
insultado de una manera ignominiosa 
y sin motivo para ello por los familia-
res de D . Ja ime R a m ó n Esp ino , resi-
dente en la calle de Dolores, cuyos in 
sultos h a b í a n presenciado el citado 
cabo de Orden P ú b l i c o , E n vista de 
lo cual el celador l e v a n t ó el corres 
pendiente atestado y d ió conocimiento 
de ello al Sr . Juez del Cerro. 
Dos horas d e s p u é s , se presentó en 
la antedicha ce ladur ía D . Salvador 
Suárez V a l d é s , participando que aca-
baba de ser muerto de una p u ñ a l a d a 
D . Miguel R a m ó n Sapater, por don 
Francisco Portillo. 
A l constituirse la pol ic ía en el lu 
gar del suceso, e n c o n t r ó en el pa 
vimento de la calle de ¡ C a n i l l o , ten 
dido boca arriba, a l c a d á v e r del j ó v e n 
R a m ó n , y junto á é l su señora madre 
doña Antonia Sapater y su hermana 
Amal ia R a m ó n , como así mismo á los 
guardias de Orden P ú b l i c o m'imeros 
87, 03 y 118, quienes ya h a b í a n dete-
nido al agresor en su propio domi-
cilio. 
E l detenido confesó su delito, ha-
ciendo constar, que d e s p u é s de haber 
regresado de la ce ladur ía de exponer 
quejas contra los familiares de don 
Jaime R a m ó n , e n c o n t r á n d o s e en su 
domicilio, llegraron á la ventana de l a 
casa el interfecto P a m ó n y don J o s é 
Carbajo, los que le insultaron y desa-
liaron; y como no les hiciera caso, 
aquellos dijeron que en cuanto llegare 
su entenado Siblez, le iban d entrar d 
golpes, d e s p u é s de lo cual se mar-
oharon. 
Pocos instantes d e s p u é s al dirigirse 
á su casa el j ó v e n Siblez* le sa l ió a l 
encuentro don Miguel R a m ó n , d á n d o -
le de golpes en unión de don Salvador 
Suárez y el nombrado Carbajo. 
Portillo, al ver la agres ión de quo 
era o b j e t ó l o c u ñ a d o , sa l ió de su casa, 
con un clavo grande que llevaba en 
la mano, se a v a l a n z ó sobre RomáiK 
int ir iéndole una herida en ¡el pecho, 
la rual le hizo caer sin vida, casi ins-
t a n t á n e a m e n t e . 
L a jóven Amal ia R o m á n , viendo he-
rido á su hermano, se arrojó sobre el 
entenado de Portillo, d á n d o l e un 
fuerte mordisco en el brazo izquier-
L a pol ic ía que se c o n s t i t u y ó en el 
lugar fiel crimen, procedió á disponer 
la d e t e n c i ó n del moreno S i m ó n Cast i -
llo, que también tomó narteen la cues-
t ión y á la de D . Jorge Siblez, los quo 
juntamente cou el agresor, lueron en-
tregados al S r . Juez de guardia al 
constituirse en el lugar del crimen. 
L l clavo c o n q u e fué muerto el jó -
en R o m á n , no pudo encontrarse por 
haberlo arrojado Portillo a las mani-
gnas. 
Bl Dr. S á n c h e z reconoc ió el cadá-
ver y al lesionado Siblez. 
L a pol ic ía hace constar que desde 
hace tiempo e x i s t í a n resentimientoa 
entre los familiares de Portillo y R a -
món, en los que han tenido que inter-
venir los juzgados de in s t rucc ión y 
municipal del Cerro. 
T E N T A T I V A D E SUICIDIO 
E n la casa de socorro de la segunda 
d e m a r c a c i ó n , fué asist ida ayer tarde 
la parda María Meireles de la C r u z , 
natural de la Habana , soltera, de 22 
a ñ o s de edad y vecina de la calle do 
Neptuno, n ú m e r o 2lo. ia ,-ual t ra tó de 
suicidarse tomando una d i s o l u c i ó n dft 
fósforos . 
E l estado de la paciente es leve. 
A G E E E S I O N A U N C E L A D O R 
A y e r fueron detenidas las pardas 
C a n d a d y A s u n c i ó n Aguirre, por in-
sultos á Da Teresa López , y a d e m á s 
porque al ser citadas para comparecer 
cu la Ce ladur ía , insultaron al Celador 
Sr . Manzano, *á quien trataron de t irar 
al suelo, q u i t á n d o l e las gafas, habien^ 
do sido necesario que interviniera el 
vigilante para poder detener á Cari» 
dad Aguirre , que estaba muy furiosa. 
A M E N A Z A D E M U E R T E 
E n el barrio del Angel fué detenido 
don Antonio G ó m e z , por haber ame-
nazado de muerte, con un revó lver , 
que se le o c u p ó , á Éfj! L m m a Sjons, ve-
cina de Teniente Rey , 78. 
I N P M f r A N T I 
Dos g u á r d i n s de Orden P ú b l i c o de-
tuvieron a l pardo Vicente V a l d é s , a', 
ser sorprendido hurtando un reloj vio 
pared, propiedad de D . Gregorio, Gó-
mez, vecino de Zanja , n0 230. 
DISPAROS 
E s t a madrugada se uvomovió una 
alarma en la calle de O ó r a p í a , esqui-
na á Aguacate, á causa de unos dispa-
ros que fueron heohos en el interior 
del café que all í existe. 
L a po l ic ía detuvo, como autor de loa 
disparos, al duemodel café, como igual-
mente á ocho m á s , entre hombres y 
mujeres, que intervinieron en la cues-
t ión. . 
Fueron remitidos al Juzgado del dis-
trito de B e l é n . 
DOS T E R C I O S D E TABACO 
D, L u i s Font , vecino de la calzada 
del P r í n c i p e Alfonso, se quejó á la po-
licía que desde el domingo úl t imo ha-
bla notado la falta de dos tercios de 
tabaco que avaluaba en 1,200 pesos, 
sospechando que los autores de este 
hecho puedan ser dos individuos cuyos 
nombres d ió á la pol ic ía . 
El IPTiO EHIM A I l ü m 
E L PROXIMO V I E R N E S A L A S S I E T E D E L A N O C H E 
A B R I R A SUS P U E R T A S A L P U B L I C O 
L A G R A N D U Q U E S A 
D e s p u é s de haber sufrido importantes reformas eu el loea!. 
S e r á e l p r i m e r e s t a b l e c i m i e n t o d e s u g i r o , p o r s e r l a U N I C A p e l e t e r í a q u e t e n d r á d e s d e e l c a l z a d o 
m á s i n f e r i o r h a s t a e l m á s fino y s e l e c t o . 
L A G R A N D U Q U E S A 
no t e n d r á r e n g l o n e s t le g a n o h o s i s t e m a t a n c o n o c i d o c o m o g a s t a d o , e s t a c a s a s e s e p a r a d e l r u t i -
n a r i s m o ac[in i n v e t e r a d o e n l a s v e n t a s a l d e t a l l e n g e n e r a l y fija C O M O U T I L I D A D U N I C A 
U N D I E Z P O R C I E N T O á todos lo s a r t í c u l o s q u e v e n d a , l o m i s m o a l z a p a t o d e v e i n t e y c i n c o 
c e n t a v o s q u e a l m á s fino y c o s t o s o . 
• N u e g t f a - ' s e r i e d a d y l e g a l i d a d n o n o s p e r m i t e d e c i r a l p ú b l i c o q u e v e n d e r e m o s a l cos to y h a s -
t a p e r d i e n d o p o r A M O R A L A R T E ; p o r q u e p a r a r e a l i z a r e s o s p r o d i g i o s , s e r í a n e c e s a r i o se o b r a -
r a n m i l a g r o s c o m o e l d e d a r á c o m e r á c i n c o p e r s o n a s c o n c u a t r o m i l p a n e s y o t r o s t a n t o s p e c e s y 
c o m o es tos l n 1 I á ^ 6 ! á ! I Í ó ' < á é , r e a l i z a n a f i l i e s d e l p r e s e n t e s i g l o y c o m o a s p i r a m o s o b t e n e r l a conf ian -
z a d e ^ p ú b l i c o , n o o f r e c e m o s m á s q u e l o q u e h e m o s d e c u m p l i r e s to es , t e n e r d e c n a n t o . a b r a z a e l 
g i r o d e p e l e t e r í a y d a r l o c o n l a u t i l i d a d fija 6 i n v a r i a b l e d o ' ' u n d i e z p o r c i e n t o . " 
L R O T ? ^ 1 ^ v i e r n ¿ s q u e d e j a r e m o s p r o b a d o c o n h e c h o s c u a n t o d e j a m o s e x p u e s t o e n 
S O R T E O N U M E R O 2 2 . 
P B E M I O M A Y O R 
1 8 8 1 7 . . . . $25000 
Vendido por 
E T O I T E L L U n o s . 
S.V> R A F A E L Í | 
E N T R E A M I S T A D E I N D U S T R I A , 
y en su Sucursal 
Principo Alfouso a. -JL'I Cuatro Caminos) 
C 933 ña-ll bd-12 
11 Xut 
E l j u e v e s 1 3 <lel c o r r i e n -
t e , á l a s o c h o d e l a m a ñ a -
n a , s e c e l e b r a r á n h o n r a s 
f ú n e b r e s e n e l t e m p l o d e 
S a n F e l i p e p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e l a l m a d e l a 
S r a . D f C o r i n a A l o n -
s o d e G o r r i a r á n , 
Su viudo, hijo, padres, 
hertnanosy demíwfaimlia-' 
res ruegan á las personas 
de su amistad su asisten-
cia á tan piadoso acto; fa-
vor que agradecerán eter-
namente. 
Habana 10 de aposto de 1896. 
No so reparten invitacionos. 
C^i i Sdfti'31 
Se s o l i d u n'ija c o d í i í ' r i 
para una corta fimiíta y lavar para la lui.-nia, .¡ao 
t*nM anien rusponla por « lia. .Sol n. 53. xeilea ilute" y x ^ J2 ^43 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ ' 1 2 de I M « 
FELICIDAB ENGAÑOSA 
l í a c c y a a lp inos aí ios quo 1). tízo-
quiol l i . n u u o / y Oompostela, vivía, ea 
Miuhii l ; luii uuo de aquellos boliemios 
eiiciuuhrados por aueatia revolucioues 
imlit icavS y convertidos al tiu en bom-
l)ies ra/.onaUles, conveaeidoa de que 
eu l.i eomedia tle la vida los papeles 
de honilm: ¡fcrift se p.i^aa uiejor. 
Se caso, tuvo una hila, abdómou y 
c;in;»s, y con eso y algunos ocbavos que 
hizo entró de lleno en el total esplen-
dor de la seriedad., ICs eierto que de 
BU nntiuua vida de boliemio le queda 
ba el resabio de vivir al dia, por don-
de el sueldo de consejero, el menguado 
capital de su esposa y los productos 
de) bu teto dejab.m solaiuento de su 
paso, al tiu de e a d a a ü o , b * huellas de 
algunas tU-udas y el recuerdo de al¿ín-
, r o s placeres. 
De esta manera, gastando ivamircz 
l o q u e ten ía y lo que uo ten ía , tuvo 
qno ue j i r Ibrzosauieute, como dote n 
su hija Lula, h á b i t o s tle acaudalada y 
la niaiio sin caudal, y, como quiera 
que nunca se p r e s e n t ó íi solicitarla el 
JVíncipo con qno sin iKiu todos los ptb-
dres Korioa y h* niitad de los que no lo 
son, tuvieruii <(ue caisarhi 1:011 Pablo 
Ordoñr/ , , modesto i-injdcedo dü i i a -
cienda. 
MuricKin, despuAri, Uanure^y su es-
posa, y q u e d ó Lo l i l a c o n l i a d a á su Iva-
lilo, (pie la amaba profunda y tierna 
mente, por lo cual le ati^ustiaba des 
cender con Lola desde los esplendores 
de su suegro á. las ••sl ii'tíheeeü de su 
v ida do,empleado modesto. 
Su mareliitaron pronto los pi imei os 
eucautos del himeneo; el tiempo so lie 
v ó en sus alas el aroma de sus caricias, 
y, (letras de (días, el precio de la vida 
mos tró por todas partes sus cifras y 
eus guarismos rigurosos; cu vano l'a 
Ido (pieria resistirlos; tuvo que }>riv;ir 
á í iola de sus trajes, <!« sus joyas, dr, 
sus paseos en coche, de sus reuniones 
ín t imas , ofrecií'Midole, en cambio, 1111 
vivir con tasa y una. humildad sin ella, 
y el hambre del orgullo y de la vaui 
dad, (pie es m á s lew/, que el lk«iWbre 
del estóma<¿o. 
Lol;«. comprendió Huq c í a inúti l pn» 
testar ni pedir; se poses ionó de, su ver-
dadero estado, y aceptó , corno una hija 
de Mahoma, la fatalidad de su destino; 
sin embargo, su amargura callada, su 
enconado despecho, su ira interior, al 
rostro le subian de vez en cuando y le 
brillaban en los ojos, en donde Tablo 
miraba con amarga emoción el alma 
de su esposa., más enamorado cuando 
ella, más triste, in&a rendido cuando 
ella más esquiva. 
Desesperado al íin por aquel divor 
c ió moral;.por la frialdad intima que 
h a c í a imposible la dicha del hogar, 
Pablo contrajo muchas deudas (pie, 
por el pronto, reavivaron su existen 
c í a matrimonial, en donde hubo algu 
ñ a s reverberaciones de la luna de miel, 
r e l á m p a g o s de. a l egr ía que dejaron 
d e s p n ó s más triste y cuenpotado el 
cielo de su desdicha. 
Só lo tuvo un hijo, pero, aunque pu 
do, no (pliso amamantarle. ¡Unvejceen 
tanto las imiiercs, (pie cumplen todos 
los debeivs de. la. maternidad! 
L a s deudas habían hecho profunda 
huella en la paga; la mano de la iism i 
rebañaba los platos del hogar; el dis 
_gnsto de los c ó n y u g e s tedia explosio 
^cs y crisis espantosas; la amargura 
do la s i tuac ión rebosaba en los labios, 
y entonces Pablo comprendió (pie es 
m á s horrible que la pobreza triisrita el 
ser nie,vspreciado por sufrirla, líl 
amaba á L ^ U y ella lo despreeiaba. 
E n un buque .•(lie partía de ¡'"spiiña 
con rumbo á la A menea mendiona!. 
iban tres via jeros en un cania rote de 
primera: un hombre de cuarenta años , 
luía MíljftT de veinte y siete y un niño 
do doce, poco más ó menos. 1̂1 hom 
bre oprimía, dulcemente las manos 
de la mujer, y elle le prodigaba las 
más l ic inas caricias. Parecían recién 
casjulos, aun cuando hacía bastantes 
a ñ o s que lo estabau; la felicidad ale-
gre y expansiva de los primeros amo 
res, brillaba sus ojos. Sm embargo, en 
alganos momentos quedaban les dos 
silenciosos, pensativos; alguna idea si-
niestra les al rumab 1; y per más que 
anhelaban acallar con forzadas lisas y 
pujados chistes, todo era inúti!; la idea 
fija, más acéri i ina que la voluntad, se 
im, onía, 
— No te, alliji.s —dijo al tin bola a su 
marido, pues c ía ella.—en América 
nadie fe conoce. No hay t o d a v í a tra-
tado de e x t r a c c i ó n . ¡Que demonio! Una 
irregularidad más ¿qué le importa á la. 
Hacienda e s p a ñ o l a ? Cuando se descu-
bra el hecho ya estaremos en franquía. 
I'ío te apures. Otros roban millones de 
pesrfas y se quedan en Madrid. Rl 
caso es que ya hemos logrado nuestra 
felicidad y asegurado el porvenir de 
nuestro hijo, de nuestro querido Enri-J 
que. 
Lola , en Montevideo, recobró su ale-
gría, viendo retoñar una por una to 
das las flores del verjel de su niñez: 
v o l v i ó á lucir trajes brillantes, des-
lumbradores, mos trándo los con e ín ica 
elegancia desde, el asiento de su carre-
tela. No recataba á su esposo el más 
m í n i m o pensamiento, le abría el alma 
de par en par y le ofrecía, riendo y 
pródigo de besos, aquél espír i tu , (pie 
y a era complctamenle para su marido. 
E l infeliz acallaba sus e s c r ú p u l o s 
con esta frase:—¿Qué he hecho yot 
|Kntrogar mi honra á una n i u j e r ? . . . . 
itah! eso lo hacen ellas né'aebwS veces 
por nosotros. 
Pablo y L o l a supieron que su hijo 
K m ique hab ía abofeteado á un espa-
dach ín en un café, de la ciudad; el ru-
mor del lance hab ía cundido por todo 
Montevid eo. 
Un amigo do confianza les refirió el 
suceso. 
—••ruál ha sido la causa del desafio? 
— preguntó Pablo tomoroso de perder 
(i SU hijo. 
— N a d a . . . . una calumnia, mía in-
f a m i a . . . . Los hombres importantes 
siempre tienen enemigos, y ese mise-
rable ha d i c h o . . . . 
— j Q u é ha dicho?—dijo Lola impa-
ciente y asustada. 
— B a d i c h o . . . . 
—Acabe usted. 
— Pues ha dicho que i>. Pablo h a 
defraudado en E s p a ñ a cien mil duros 
á la Uacionda. Le ha calumniado. L e 
ba llamado ladrón. Y a ven ustedes 
que el muchacho se bate con j u s t a 
causa. 
Marchóse aquel amigo, y Pablo y 
Lola quedaron l ív idos , sin osar l e v a n -
tar los ojos del suelo. 
E n aqift;! momeuto e n t r ó l a modista; 
llevaba dos vestidos sobre una bande-
j a de mimbres; paiecian mi enorme 
m o n t ó n de flores, plumas y encajes. 
Lo la los arrojó sobre una sil la, los 
c o n t e m p l ó largo rato, y dos l á g r i m a s 
que rodaron de sus ojos cayeron sobre 
los adornos, con fundí (bul ose con la es* 
carcha de las flores a r t i ü c i a l e s . 
— S e ñ o r i t a — l e dijo una d o n c e l l a -
cestos vestidos c o s t a r á n mucho? 
— j A h ! —repl i có Lola , solloz;indo— 
jsi supiera usted lo que me cuestan! 
IvAFAEL Tol lROMÉ. 
1 tm a»^^— 
G A C E T I L L A . 
PUBLICACIONES DE LA PENÍNSULA. 
— Hasta hoy no h a b í a m o s tenido tiem 
po para dar cneuta d é l a s revistas ilus-
tradas y libros por entregas recibidos 
en esta R e d a c c i ó n , a s í de Madrid como 
de P»arcelona. Hoy nos ocuparemos de 
ellos, aunque uo coi» la detenciÓD que 
merecen. 
Don L u i s A m a g a , A g e m e de hi B i -
blioteca Universa l , nos ha. enviado el 
numero 7G0 de LaJ lus t rac ión ArLis i ica , 
el que encierra excelentes grabados, 
é n t f é ellos el retrato de Ooya (dibujo 
de Llovera); el B a t a l l ó n de L e ó n y dos 
vistas de Santiago de Cuba; la copia 
de una soberbia estatua del bey don 
J u a n 11 de A r a g ó n ; etc., d e . Por el 
mismo conducto se nos ha remitido el 
número 323 de E l Sa lón de la Moda, 
con figurines en colores, hoja de pa-
trones y de dibujos para marcas; mul-
titud de modelos en el texto acerca de 
la indumentaria femenina. 
Don J u a n duly, Uayo ílü, nos e n v i ó 
oportunamente el número 44(> de L a 
(ntiimi Moda, con muchos grabados 
en negro sobre los sombreros de moda 
para el verano, trajes de boda; ropa, 
para niñas y niños; vestidos de g iras 
campestres y, en la parte l i teraria, tie-
fh i sandi . ' rí/ P a p e l , m o n ó l o g o de J u l i o 
Nombela. 
E n conclusiou, 4 la. v i s ta tenemos 
c u a í r o n ú m e r o s de La. (¡uitraeiQH Ibé-
rica, correspondientes á junio y cuatro 
entregas de. las celebradas obras Vuca 
tus SdvctOfs, Vü imperio del. «SW \ac i en -
U-, Los Misterios de, ta (Jieneia y ({lorias 
de la In fancia. T a r a otros pormenores 
dirigirse a bayo .U>. 
dOlMTIÍIJ V VA.. COMKTA P.KOOKS.— 
Kl a s t r ó n o m o M, J a v a l l c del Observa 
torio Mont (Iros en Ni /a , manifiesta 
que el cometa, de Brooks, visto otra 
ve/ tío hace mucho, d e b i ó dividirse a l 
pasar ro/ando á J ú p i t e r el 19 de jul io 
de I8S(>, hecho (pie explica su aparien 
cía fragmentaria, que no tenia a l 
ser descubierto por primera vez, y 
desde esa ópoca , la revo luc ión del eo-
meta alrededor del sol, que antes de-
bió ser de cuarenta y cuatro a ñ o s , se 
redujo á. siete, por la. poderosa atrac-
cion une sobre él ejerció J ú p i t e r . 
E s p e r á b a s e su vuelta, con in terés , y 
é s t a ha conlirmado los c á l c u l o s hechos 
por el a s t r ó n o m o a lemán l í e r r H a n s -
chinge!-, pues el cometa, ha aparecido 
en (d tiempo y casi en el punto del c i é 
to donde aquellos lo colocaban. ¡Sólo 
falta, ahora que la mayor proximidad 
del viajero, permita hacer sobre él to-
dos los estudios (pie son posibles á ira-
ves de disfaneias tan inmensas. 
PASF.O yon LAS C A L L E S . — E n la se-
mana anterior tuvimos oportunidad de 
ver itti 1 io de agua verdi-negra, favo-
roble al desarrollo de liebres y otras 
epidemias, (pie corría, por Campanario 
—desde Dragones á Zanja,—debido á 
la rotura de una o a ñ c i i a de agua. Su -
ponemos que á estas horas e s t a n í co-
rregido el desperfecto. E n la ca lzada 
del Monte, frente á Kstévez , ocurr ía 
tres cuartos de lo mismo. Bueno es 
que los fontaneros tengan en cuenta 
que de! agua estancada, brotan malos 
olores y miasmas perniciosos p a r a l a 
salud. 
Volvemos á llamar la. a t e n c i ó n d é l a 
Kuipresa del l'Vrroearril l 'rbano. ha-
cia e) lagnnalo que existe en la calca-
da de Helasco n'n, esquina Monte, cur-
va de la linea del Cerro, y cuya com-
posic ión corresponde á d i c h a E m p r e s a , 
pues se halla en el medio metro que 
!e corresponde arreglar. E n los meses 
de verano es preciso que la ciudad se 
mantenga limpia y que se cumplan r i -
gurosameiiie los preceptos de l a h i -
giene. 
OTRO i ' A K E N T F . s i s . — L a E m p r e s a 
del J a r d í n - T e a t r o de T a c ó n nos comu 
nica (pie con objeto de llevar á cabo 
reformas en el escenario y g r a d e r í a s , se 
suspenden desde hoy las funciones 
diarias que alli se ven ían celebrando. 
Terniinadas las obras se abrirá de 
nuevo al públ ico el tea trico con una 
C o m p a ñ í a de Zarzuela, en la que tígu 
rarán art istas dignos del escogido pú-
blico ipie v e n í a favoreeiendo á la men-
cionada Binpresa, 
UN P E R i ó n t c o CHINO.—Según lee-
mos en un diario de Nueva Y o r k , des-
de el 1" de mayo de este a ñ o , se pu-
blica en C h i n a un Bifleiin Oficial, el 
primero de este genero que ha sido au-
torizado en el Celeste Imperio. 
Este lejano colega, ve la luz p ú b l i c a 
bajo la inmediata d irecc ión del depar-
tamento-literario imperial y l leva el ar-
monioso nombre de K l a u - C h u - T c h u -
Ohu-Pon, que quiere decir: Aot lé ias 
divernas del departaincufo ¡ i lerario i m -
perial. 
VA primer número de dicha hoja con-
tiene ar t í cu los traducidos de! japones 
y del ing l é s y una serie de despachos 
telegrafieos. B l redactor en jefe es un 
1;leí ato chino;, C h i - T j u n h , muy renom-
brado en sn país: ha llamado como co-
laboradores a cierto n ú m e r o de publi-
cistas europeos. A d e m á s de este pe-
r iódico , el dfpartamento literario pu-
blica traduecioues de obras diversas , 
cuya venta está destinada á cubrir los 
gastos de una Academia de L e n g u a s 
ICxt ranjeras. 
E S P E C T A C U L O S 
PATÍO D E T A C Ó N . - C o m p a ñ í a de Zar-
zuela h'spañola, — Mo hay fuuc ión . 
ALBISU.—Compañía de Bufos di-
r i - ida por don ( í o n z a l o H e r n á n d e z . 
A l a s S : Mcjisfó/cien.—A las í): L a G r a n 
Hitmba* — Zapateo y guarachas. 
IRI.TOA.—(Jompañia c ó m i c o l ír ica de 
Bufos «Miguel S a l a s » . — B e n e f i c i o de 
los Bomberos Municipales .—A las 7 ¿ 
Concierto. — L a Duquesa de H a y t i . — 
Concierto. — Estreno do Los Che reres. 
—Canto y rumba. 
A L I I A M B K A . — A las 8: L a I s l a de la 
furundanga,—A las 0: L a ü r a n Pega. 
A las 10: lnouHtadaí¡ . .—Bailo al üual 
| de cada obra* 
SALÓN DE V A R I E D A D E S . — ( A n -
tigua A c e r a del L o u v r e . ) — r a n o -
rama, l e n ó y i e n o s , t í t e i e s j a u l a s de pan-
teras y.monos, un ingenio y un ferroca-
rri l en movimiento, labores, fuente ma-
ravil losa etc. D e 7 á 11, todas las no-
ches. # 
PANORAMA D E S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vi s tas de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
CAFÉ D E L " C E N T R O ALEMÁN."— 
S é p t i m o frente a l Parque,—Exhibic io-
nes por t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s do ópti-
l a y de f a n t a s í a . — D e ? á 11. 
G R A N C A R R O U S E L L . —Solar Pubi-
1 Iones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona rodas los d ías , de 5 á í) de la 
noche. Regalo á los n i ñ o s de un ca-
ballito trinitario que e s t a r á . de mani-
fiesto en el mismo local. 
C A R R O U S E L L . — E n el situado en 
Zubieta, frente á Virtudes, e s p e c t á c u -
lo gratis p a r a los n i ñ o s que sepan 
leer, todos los d í a s , do 5 á p¿ de la 
tarde. 
Desinfecciones verificadas el día 8 por 
la Brigada do los Servicios Municipales. 
Las que resulcau do las defunciones del 
dia anterior. 
R ^ I S T R O C I V I L . 
Agosto 9 y 10-
N A C I M I E N T O S . 
CATKDRAL. 
'1 varones, óhincos, legítimos. 




3 lu'inbras, blancas, legítinus. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 varón, mestizo, legitimo. 
GUADALUPK 
1 vítrOn. niesti/.o, nalur;i!. 
PILAR. 
2 varees, blancos, legitimo^. 
I varón, blanco, natural. 
1 varón, negro, natural. 
CKIUIO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRA l-
LVña. María Muñoz, Oviedo, blanca, dos 
año?. Obispo, 0. V. amarilla. 
Carlos Herrea-a, Méjico, negro, 50 años, 
Santa Clara, 39. Septicemia. 
Don Víctor Doniiinrnez, Gnanabacoa, 
blanco, 12 años, Sol, 1S. Enteritis. 
Juana. María García., Habana, ne^ia, 38 
años. H. de Paula. Nel'iitis, 
BELÉN. 
Tonü^.x '/anuo, Uahana, ue^ra, 70 años» 
Lamparilla, 8S. R- cerebral. 
Don Onillermo rianas. Habana, blanco, 
LÜ meses. Tte. Rey. Crupp. 
Blanca NtméZ, l íabaua, mesti/a, 2 años, 
Villegas. Meningitis, 
Don Angel Alderichc, Habaca. blanco, 
3 meses, Audiencia. F . perniciosa. 
.(líSÚS MARÍA. 
Don Kaul Duarte, Habana, blanco, 3 me-
ses. Maloja, 01. Meningitis. 
Felicia Pérez, Santiago de Cuba. Conde-
sa, 20. Peritonitis. 
Adolfo Betancouit, Habana,; negro, 10 
meses, Corrales, 50. Meningitis. 
Doña Amparo González, blanca, Barco-
lona, 5 néfeesi Somemclos, miuiero 45. Ba-
quitismo. 
Alfredo Flores Martmo/. Habana, negro, 
4 meses, Carmen, 0. Meningitis. 
Doña Julia Torres, Santander, blanca, 
(>2 años, casada, Puerta Cerrada. G5. Afec-
ción mitral. 
Don .Juan Valdés, Mañana, blanco, 30 
años, soltero, Vives, 70. Sífilis. 
Don Félix Puig, Habana, blanco, 57 años 
casado, Estrella, 93. F . biliosa. 
Doña Julia Díaz, Habana, blanca. 44 
años, Santos Suárez, número 25. Hemorra-
gia cerebral. 
Doña Mercedes Luoano, Habana, blanca, 
25 años, soltera, Sitios munero 87, Tuber-
culosis. 
Manuela Arrostiíinet, Habana, mestiza, 
2 meses, Gloria, número 109. Meningitis 
aguda. 
GUADALr I F. 
Don Ambrosio Martinez, blanco, Guaua-
jay, 20 años, San Bafael, número 33. Fiebre 
tifoidea. 
Doña Magdalena Hornández, Guayabal, 
•blanca. 52 años, Imlusfria, 130. Arterio es-
clerosis, 
Don Alberto Por lesa. Habana, blanco, 
32 años, Lagunas, 10. Hepatitis. 
RitaZanaga, Habana, negra, 36 años, M. 
de Tacón. Asfixia por sumersión. 
Doña. Bonifacia Bamos, Habana, blanca, 
30 años, Zanja, 17. Enteritis. 
Don Marcelino Alvarez, Habana, blanco, 
6 días, San Lázaro, uúuiero 77. Tétano iu-
fantil. 
TMLAI;, 
Don Manuel B. Fcrnóiuicz, blanco, 20 
años, Garcini. Enteritis. 
Don Adalberto C. y Pulido, blanco, Ha-
bana., 2 años. Mariua, mimero 3. Brompii-
tiscapihir. 
Dona Blanca Pinera, Uabroa, blanca, 
2 años, Vireudes, 154. Viruelas. 
María Begla Fernández, Habana, mesti-
za, 80 años, soltera. Üivisió6-, 2, Cáncer del 
útero. 
Lázaro Díaz. Habana, negro, 8 meses, 
Maloja. 0. Bronquitis capilar. 
Don Adriano O. Cabrera, blanco, Mana-
gua. 21 aCios, Factoría 82. Viriicla», 
Justa Valdós. Africa, negra, 95 años. 
Zanja, 72. Artfrio esclerosis. 
Pedro Guerra. Habana, mestizo, 40 días, 
San José, 134. Eclampsia. 
Doña Benita T . Pego, Habana, blanca, 
9 años. Beneficencia. Tisis pulmtutyr. 
Don Antonio González, l lábana,'blanco, 
4 meses, Infanta, 08. Mcningjtw. 
Doña Blanca R. Bernabila; blmva, l í a -
baña. 20 din?, Beneficer.eia, Atre|>sia. 
Doña Maiilde Sidre. Aetnias, blanca, 
40 años, casada, Sau José, l l l . Debilidad 
^ f r t k i o í » fí i^iijíJ'.; 
Gabriela Sainz, Habana, negra, ro años. 
Zequeira, 37. K. coféltfaíiOlíJOJJ 
Don Ambrosio R- Ternández, Habana,, 
blanco. 5 meses, Jes'ís del Monte, u, ri3. 
Enteritis. oillH'í'Jff ¿Oñ I 
D o n j u á n Elvira, Asturias.., blanoq. 46 
años. L a Benófiea. Arterio esclerórosis. 
Doñ.i Margarita Gil, Habana, bhuiea. 1 
año, calzada aeXüyaDó, nfina. 04. Asepsia 
Intestiuali^ia eííIOSO'J'} I9D BSÍIII n l u 
Don J^an.F.lMveróD,. Sdnt,a Mafia;¡del 
Ib^ario. blanco. 3 años, J . del Muute 
RíUerifisíifeaííía 
Duu José G 
1 año, Jesús del 
t p Q a E a í f f a ñ l a FÍ 
<MwJ>rbg>«J 1 Moa 
Don Augusto Palma, Habana, blanco, ü 
años, Atocha, 8. Enteritis. 
Don Vicente Acosta, Habana, blanco, 21 
días, San Bamón, 0. A trepsia. 
Enrique Serrano, Habana, mestizo, 1Ü 
años, Cádiz, 88. Viruelas. 
Don Pedro J . Rodi i^uez. Habana, blanco 
2 meses. Cerro, 578. Enteritis. 
Victoriano Vilhuirrutia, Habana, 
8 años, Cádiz, 82. Enteritis. 
ueírro, 
R E S U M E N " . 
Nacimientos 13 
Marriiuonios 
Del unciones 49 
O F I C I A L . 
OOBIEKNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Lo» vocliOas del ro.eni\AMó «le lüi95 y ÍODI rcclta-
Imíenlo «k- Oi¡óii tiúinco 43, que á contiuuaciÓD se 
relariot:arj romo igiiíilmf'Dle el domicili') qneleuían 
al b̂ rsortoado* ?ii este Gobierno Militar, de 3 á 4 de 
l.i i.tril.-. 11:11a enterarles desús ol>li¡;acione» corjo ta-
les re' hitas y de las prescripciaiies del Códipo ê 
Justicia Militar, eu la intel gencia de que la preseu-
taciüo ba de teuer lu<:ar ei el plazo de 15 díae cou-
tados del en «jue aparece publicado el piescute a-
nuncib, 
Habana 10 de agosto delS!tr,._Pc;0. Je S. E. —E1 
























































































48 De (? 
tiniauo 
Nttm. eb tjerte. —Nombres. — D?a.'ioilio. 
Ccfcru'o Alrarez Torcüs Loiano, Airiiil.t 159-
S!.HIII('I Alonso Molina, Sao Rafael, idein. 
Saoii.igo Alvarez Fresno. Cuba. 
Ueruardo Alvarez de la Vega, Habana. 
.1 lian Antonio Molina, idernl 
Manuel Alvares Vega, ideui. 
Foustino Alvaro/, Ganiino, Reina 93, Habana, 
.losé Alonso Inguanzo, Habana 4. idem. 
Juan Valle Meroclio, Campanario 18, idem. 
Fernando Viliamera González, Dragones tí. id. 
Francisco Berros Fernán lez. Habana. 
Angel Barrena Cautelí, idem. 
Manuel Vigil Menéndez, Figuras 89, Hacaca. 
Joaquín Robes Carbajal, Habana. 
Rodrigo Blanco Lorenzo, idem. 
Laureano Villa Rodríguez, Dragones C, Ha-
bana. 
Juan Hlanco Pelaez, 5>ni José 15, idem. 
Matmel Villa G arcía. Dragones 0, idem. 
Rafucl Vargas Buzuego, Calzada del MouU- 0. 
idem. 
Kamon N'enta Venta. iden\ 301, ídem. 
Manuel Castelí Fernán-dez, idem 47, idem. 
Alberto Camino Belaez, Marianao. 
José Cebriáu González, Cuba. 
Luís Cobiín Alvarez, Reinan. 1, Habana. 
Casimiro Cueto Marqués, Belascoaíu 40. Uem. 
José Cuclí Ruíz. Habana, idem. 
Justo Carbajal Robes, Gloria 2, ídem. 
Santos Cascedo González. Habana, idem. 
Eduardo Cuervo Táranio, idem. 
Juan Bautista Corrales Con ipios, idem. 
Francisco Costales Corral, idem. 
José Covies Veta, Manrique 83, Habana. 
Ramón Carus Feru4iidez, Habana. 
José Corujo Maana, Cuba. 
Manuel Cardin Rubio, Salml 270, Habaoi. 
Jopé Canis Rivero, Habana. 
Raimin DÍÍZ Rio, Fiado 73, ídem. 
Ceferiuo Díaz Alcuéndez, Ŝ n Lázaro 50, id. 
Francisco de Fraeoisco Alvarez, Habana. 
Nicolás Fernánde'Jove, iilenj. 
José González Rodríguez, ídem. 
Santos García Diaz, Cuba. 
Hipólito García Migoya, Habana. 
Marciano García. Real 110, Habana 
Manuel Gutiérrez Falguera, Dragones 6 id. 
Benito Gutiérrez Díaz, Habana. 
Bernardo González Díaz. Galiano 6. iil 
Ramón García Gutiérrez, Salud 8, id. 
Manuel González Fernández, Corrales, 17, id. 
Manuel Flnones García, Tulipán 181. Mi 
Fmncisco llurrgo González. Aguila 120, id. 
Manuel López Valiiu. Muralla 130 y 132, id 
Constantino Loberto Rupeii, Cuba. 
Manuel Sopeña l'evo. Habana. 
Francisco Lorenzo Perera, Calzada del Crrro. 
Habana. 
Manuel López Guerra, San Miguel 30. Habana. 
Emilio Martínez Barbes, Principe AlfoJQKO 17, 
Habana. 
Eí-aucisco M.utinez EsUad.i, "Cuba. 
Cándido Mejiílo Lílto. Id. 
J»»é Naveda Labal. Habana. 
Juan Norieg.i Noriega, l'laza Mayor, Habana 
Luí Nabedo Elaboua, Hayo 03. idem. 
José Onís Alonso. Habana. 
Joaquín Piquero Vigil, Mmalla 115, bl. 
Angel Fiñáu Alonso, Sau Ignacio, id 
Pedro Pérez Pérez, Habana. 
Evaristo Palacios Fernández, id. 
Crescencio Palacios.Valdés. doria 27, ht. 
Bonito Prida Pérez, Tacón ó Cb.u ón 59, id. 
Secundino Pérez Sampcr, Habana. 
Jo.-é Peiuyero Olaya, Habana. 
Benigno Pidal Fcrnáudc?, San Nicolás 10o, Id. 
Mainiel Quinta Duarte, Habana. 
Cesáreo Rodrígnoz Rodrigudz, id. 
Valentín Rodríguez Palacios, id. 
Bernardino Rosas Gii'iérrez, id. 
Alberto Rodrigneí Cortina, id. 
Ramón Rodríguez Alonso, Cuba. 
Ramón Rourígnez Luengue, Habana. 
José Rodríguez González, Tenienté Rey 65. id. 
Emeierio Sánchez Cou/ález, Rayo ti3, i l. 
José Solares López, Belascoaíu 4, id. 
Severo Sienza Fuego. Habana. 
Bonifacio Suárez González, id. 
Joaquín Sánchez Itria'go, id. 
Ricardo Sánchez Cort ña, id. 
David Sanmartino Almayor, id. 
José Trespalacios Noriega. id. 
Fernando Trabanco Rodríguez, id. 
Cándido Torre Tarre, id. 
Eulogio Tuero Tuero, San Rafael 17, id. 
de S, E.—El Comandante Secretario. Jus-
G. Delgado. 3-12 
Escuela Normal Superior de Maestros 
de la Isla de Cuba. 
MATRICnLA. —ENSEÑANZA LlBi\'E, 
Los alumnos que deseen dar validez académica á 
los estudios hechos por enseñanza libre confortuc 
previene el articulo 41 del Reglamento, deberán ins-
cribirse en el Registro de la Matricula de esta es-
cuela desde el dia 15 al 31 inclusive del próximo mes 
de A"osto para lo cual presentarán en la Secreta-
rla de la misma los documentos signíeutos: 
19 Solicitud dirigida ai Sr. Director de esta Es-
caetn Normal. i» «r r"r 
S1.» Partida de b.uilisino legalizada con la cual se 
acrf difcí haber cumplido la edad de 14 años, 
3*? Certificación de buena coiKlucla expedida por 
el Alcalde. 
49 Certificación facultativa cu que se acredite 
no padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico 
que le imposibilite para el ejercicio del Magisterio. 
Antorizació<i «leí padre, tutor ó eucaigado. 
tfí Cédula personal. 
Los inleresados idenlificarán su pei-«oii« inedianic 
información do tres testigos vecinos de esta Capital 
hecha onte el Secietario de la Escuela y abon nm 
los derechos correspondientes por concepto de cia-
tdcula y exámenes. 
Lo que por orden déla Dilección NC publica p3ra 
«eoeial conocimícuío. 
Habana 29de Julio de 1896.—El Secretario, 
cenle Fiaiz. 
Vi 
ADVERTENCIA. —A lodo» aquello» que (enien-
do el grado de Bacbiller, no íes convenga ó no pue 
dan continuar ios estudios de (acuitad, qnedándoso 
por consiguieute con el raeueíonado titulo 6 grado 
que que ppr si solo no habilita para el ejercicio de 
ninguna profesión por modesta que sea. interesa sa-
ber que eu la carrera del Magisterio de 1? enseñ ÍD-
za les son de abono, según lo determina la R. O l« 
20 de Marzo de 1885 y el Reglamento interior de es-
ta escuela las asienatnras siguientes: Aritmética, 
Geografía é Historia de España, Geografía é Histo-
ria IIui»cr»al, Agricultura, Ciencia» física» y natura-
les, Filosofía y Retórica y Poótioa, 4 1 
Vapores de t raves ía 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
k íapores cerreos franceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o u e l G o -
b i e r n o francés. 
S a n t a n d e r ! \ E S P A Ñ A 
S t . N a z a i r e - F H A a r C I ü 
Saldrá para dichoa puertos directaineote 
íiobro el 10 de Agosto el vapor fraucés 
S A I N T - G E R M A I N 
capitán BONNAÜD. 
Admite pasajeros para Coruña, Sanian-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Loo conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
oeso bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá ánícamente el 14 
en el muelle de Caballería y los conocimien-
tos deberán entregarse el dia anterior en 
la casa consigna ta ría con especificación del 
peso bruto de la mercancía. Quedando a-
bierto el registro el 10. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No.se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los sonoros empleados y militares obteu-
drán grandes v^tsjas en viajar por esta 
línea. 
Los vaporea de esta. Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, B R I D A T , 
MONT'ROS y COMP. 
0225 «a-7 8d-8 
I O S 
O h r a p í a n. 14 esq. ií M e r c a d eres . 
En esta mahnífica casase aliniilan á precio módi-
co habitaciones con balcón á la calle. 
(ÍJI3 a-l-ll dl-12 
M O N S E E R A T E 9 1 
A media cuadra de parques y teatros.—Ilaliitacío-
nes altas, muy frescas y muy baratas, con balcón á 
la calle; con muebles á igual precio que sin ellos, 
Las bay apropiadas para matrimonios y personas de 
gusto Servu iosá ia moderna: hay baño y lincha. 
(ttG al-U (14-12 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 31 de la calle de Curazao, esquina á Jeifis 
María, propia para café O bodega- su dueño líayona 
numero 9. 6130 4-7 4-7 
C R I A D O D B M A N O 
l'n )oven peninsular que sepa su obligación y ten-
ga referencias de honradez. Ño siendo asi que no se 
preseute. Obispo 85, La Sección X, 
6233 2d-ll 2all 
S E A L Q U I L A 
en " ódico precio la espaciosa casa San Ignacio 9(5 
con p'atio cubierto propio para almacén y con altos 
para unmeioíafamilia: la llave en Oficios (il. 
(5237 10a-12 
G A S O G E N O 
" L U Z D E C U B A " 
Los propietarios do este aparato para 
desarrollar el colosal negocio que represen-
ta este iuvéáto, solicitan socios cou el capi-
tái que so iudiea para las siguientes poMa-
cioues. 
Habana $20,000 | pagua 
Matanzas 10,000 Cáidenas ... 
Cienfnegos 10,000 | Manzanillo. 
Viliaclara 10,000 I Uaracoa 
Santiago de Cuba 10.000 | Gü'ara , 





re fe retí -Además dol capital se precisan 
oias á satisfacción ó iiitcligeueia. 
El Dr. S, BELLVEU, Neptuno 50, de 8 
á 10 do la uocbe, tratará cou los ibieré-
sados. 
¡5503 2d-l» 2t-10 
S E A L Q U I L A 
^Qulen siente calor? Ignoran por venlm.t que eo el 
Cerro calle de Atocha n. 8 hay una casa que uo se 
siente nunca calor; muy aseada y rauclio orden; li;íy 
en esla casa hermosas habitaciones altas con balcón 
í» la calle y entrada iixlependientc, hay baño gralis 
y un excelente cocinero con precios módicos: las ha-
bitaciones sou á $3 50 cada una; también se alquila 
una bonita casa cou sala, comedor, tres cuartos 
buen patio cou llave de agua en $15.90 en la misma 
calle «le Atocha n. 8. 6i76 alt di-5 .il-6 
C A J A S ]>E H I E R R O 
Se venden y compran rn el estado que se hallen: 
se componen y pintan dejándolas como nuevas; por 
poco dinero se hacen llaves y llavines, se abren ca-
jas de hierro siu estropearlas. También se hacen ca-
jas para habilitados, y las hay con tres llaves distin-
tas para batallones, sumamente baratas. 
A. P E G O , M E R C A D E R E S 15. 
6119 7 ÍI8 8 
G A N G A . 
En ^li' ií.' venden 1,810 vaias planas de terreno en 
COBCIM, Lujanó, cou ftente á Santa Felicia y fon 
do á Santa Ana. Campai.ario 102. de 3 í 5. 
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i i c v u e l v e a l c a b e l l o y á l a 
b a r b a s u c o l o r n a t u r a l , u c -
o t o ó c a s i a ñ o ; e s i n s t a n k l -
n c a y a b s o l u t a m e n t e i n o -
r e n s i v a . 
L a a r i s t o c r a c i a t i c P a r í s 
V i e u a . M a d r i d y B a r c e l o n a , 
l a p r e f i e r e n á t o d o s l o s p r o -
d u c i o s a n á l o g o s c o n o c i d o * 
b a s t a e l d í a . 
' r e c i o 
lame 
••X 
L a i n t e l i s r e n t e p e h r a d o c a 
D o f t a J o s e f a K i v e r o . p u e d o 
l i a c e r s é c a r e r o d e s u a p l i c a -
AIAR&ÜRA ,̂ MÜEBLEIiíi 
».jii.t . ;iig.'irUA un. iJ e t 
, d  Luyau . úm 
. Rivcrún, San 
n. 3 íiílOS, J , Ji'] Muute, 74. 
t a í i n i r / i í i :i n|t] b x i b i l i i í í sú noo W J ^ ^ M p f á ™ ( i o b o i r a l ^ • f e r cr 
I j D E T 0 B 0 | 
I T T N - P O C O i 
S t é s p i r o s , 
Al ucspoi tar alegro, porque amaba 
soñando Elisa en su primer amor, 
entre dulcoa suspiros exclamaba: 
—¡Palpita, corazón! 
Y al caer en su lecho ya olvidada 
de aquel amante que juró pasión, 
gritaba por el llanto acongojada: 
-—¡Aj, calla corazón! 
José Hidalgo. 
C o n o c i i i i i m t o s ú t i l e s . 
P a r a l i m p i a r los m á r m o l e s 
y porce lanas . 
Sucede con frecuencia que los objetos an. 
tiguos se rajan y oscurecen después de a l -
gún tiempo de servicio. 
Para limpiarlos, se prepara un baño 
compuesto de una parte de Acido nítrico cu 
cincuenta de agua. Si el objeto *s poco vo-
luminoso, bastará sumegirlo en ol baño y 
quedará limpio al momento: cu seguida se 
lava con agua pura y se le pone al abrigo 
del polvo. 
Algunas obras de mármol de gran precio 
han recobrado así todo su valor. 
P a r a s a c a r los tapones 
de c r i s t a l que e s t é n m u y a p r e t a d o » 
e n los frascos , 
Sucede con frecuencia que por más es-
fuerzos que se hagan, no es posible sacar 
un tapón de cristal de un frasco. 
Para quitarle, basta mojar una pluma eu 
aceite y dejar caer una ó dos gotas en ol 
tapón, y eu seguida poner el frasco al ca-
lor. 
E l aceite se introduce entre el tapón y ol 
frasco, y ya es posible sacar el tapón con 
la maoo. 
C l i a r a d a . 
(Dedicada á P ip í . ) 
Pr ima dos, fuerte en la rima, 
goza de fama y renombre, 
y espero que no te asombre 
i-i iuterjeoción dos con prima. 
Tomatillo. 
¿eroijU/ico <:ontjtrímido, 
(Por Juan Pablo.) 
n 
JEsfanflm'te n u m é r i c o , 
(Por Poperuocia.) 
/." hit'n./Oi'ih u-.n;) •. • 
0 0 
:t a 
5 . Ü 
3 4 6 0 7 8 9 0 
.0 0 1 2 9 0 9 
2 1 0 3 5 8 
3 8 5 2 9 0 
2 1 6 9 5 . 0 
3 8 5 8 - 9 8 -
2 1 0 3 4 7 
i 2 3 r 2 m : ; 
0 3 4 0 1 0 
7 0 1 4 
1 0 
Sustituir los números pót letia$, ¡de modo 
que. resulte en las líneas horizontales lo ai-
gniento: •' . 
1 Consonanto-
2 Nota musical. 
3 Consonante. 
4 Musical. 
5 En botánica. 
(i Calle de Madrid. 
7 En zoología. 
8 En bofánioa. 
9 Idem. 
10 Lo es un "pelimetrcl.•, 
11 Apellido. 
12 Calle do Madrid. 
13 Idem. 
14 Idem. 
15 Art ículo . 
THtikgnÍQ n u m é r i c o . 
(Por E . N.) 
8 
Sustitnyóndnse los números por letras, «a 




3 Nombre, de ranjer. 
4 Nombro do animal. 
5 Cólebro laguna. 
0 Nombre do mujer. 
7 Nombro do varón. 
8 IVlebre rey do España. 
A n a g r á n i ü ' , 
(Remido por ana señorita . ) 
#2. \S*rirrirt " E l Kiwayito**; G a l i a n a M San 
ispo q i l r l k f mi serla " l ion MnrrJté", Vbitno 
4 1 * " E l I r i s " iy i ie iUij OS. 
I 6ü-S 5a 13 Ag 
¿Til fiiíe; aies á J9 No, P. 
i 
Fo í i i iar cou estas letras el nombie y 
apollido do iiim s impát i ca y eucauta-
tlpra PfSorkj» rosidciite CD Jíegla . 
B O L t C l O K B S . 
A la Omirada anterior: "Vivinera, 
Al Jereglffico anterior: Paraguas. 
' A la Tinaja numérica: 
J 'l" A L I A 
K O P E K O 
P L A T A 
. A L E L I 
A R A L I A 
T U R P I A L 
P E L O T E R A 
Q U I L A T E 
L A ü R E L 
P A L I T R O Q U E 
P E L U Q U E R I A 
T O R T O L A 
K I • "̂ T A 
P E » A 
Al Anagrama anterior: Adolfo Perinat. 
E a n remitido soluciones: 
Juan Lanas; Los lilas; P. Z.; E l de Bftíá» 
bañó: M. T . Rio. '* 
- Immu y EslmoiiíiU del DIARID DE LA MARINA. ~ 
ülfLt'KTA ESQUINA Á SSOTUMÁ 
D I A R I O D E L A M A R I M A - V ^ t o 1 2 fohm 
~ 3 )\ 
T e l e g r a m a s p o r ú cab le . 
— « , — 
SERVICIO T K L K G R A F K O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL- UIAUIO US KA M.UUN.V. 
H . - i ^ N A. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 11 de agosto. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
D E P U E R T O R I C O 
Hoy fon quedado aprobados por el Sé* 
sado íos presupuestos de Puerto Hico 
L O S P R E S U P U E S T O S 
D E L E S T A D O 
En la sesión de hoy del Congreso ha 
terminado la d iscus ión de los presupues-
tes generales del Estado. 
E L O K ( ; . \ NO D E S A L M E U O N 
Se ha dictado auto do pr is ión contra 
e l director del periódico L a J u s t i r i i i , 
órgano del señor Sa lmerón . 
L A S E A L S I E I C A C I O N i-:8 
1>E I .OS V I N O S 
E n la sesión que ha co" ' 1 hoy el 
Senado, el Minis t ro de U . contes-
tando á nna pregiinta, dijo que h a b í a to-
mado las dispos'cionec convenientes para 
evitar las faísiñeaciones de los vinos en 
Cuba. 
D E N U X C T A O E L (iLO.UO 
Ha sido d o i u n c í a d o el periódico B l 
O l o h o , 
T R A E A J O S E l L í l U . T S T E K O S 
Las autoridades perseveran en sus i n -
dagaciones respecto á los trabajes de los 
separatistas cubanos, para producir agi-
tac ión entre los anarquistas de Joros. 
C A M J i i O S 
Las libras esterlinas so cotizaren boy 
en h Bolsa á ;X¡-05. 
E X T R A N J E R O S . 
ISncra Ysirk, agosto 11. 
S U S P E N S I O N T D E P A G O S 
E l banoo de M u r r a y and xHill, do N u e -
va York, cuyos depósitos a s c e n d í a n á más 
de un millón de posos, ha suspendido sus 
pagos, no pudiendo responder á iMuehas 
de sus obligaciones é ignorándose t o d a v í a 
á cuán to ascienden estas, 
L I N C H A M I E N T O D E J T A L T A ' N O S 
Obedeciendo á órdenes de Roma, la 
agencia Fava se ha di r ig ido á Mr . Olney 
el Secretario de Estado de la U n i ó n ame-
ricana, pidiéndole informes oficiales res-
pecto al l inchamiento de tres iitalianos 
acusados de asesinato y que á lo que se 
dice fueron ex t r ídos de la Cárcel de Han-
vil le , en la parroquia de Sir Carlos, esta-
do de Louisiana, y ejecutados sumaria-
mente por la plebe el domingo próximo 
pasado. 
Mr. Olney ha pedido datos al Goberna-
dor de Luisiana sobre semejante part icu-
lar, para satisfacer á las demandas de 
I ta l ia . 
Dícesc que hay en iloma grande esclta-
ción con dicho m o t i l o y que los per iódi -
cos piden al «gobierno que proceda esta 
vez con toda ene rg ía . 
{Quedaproiiibuia ta rtproaufiion de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al arfieido 31 de la Ley dé Tiopiedad 
Inteleetual.) 
M U i U U U U n U D U l i j 
N u e s t r o i l u s t r a d o c o r r e s p o n s a l 
en N u e v a Y o r k , K . L e u d a s , Úa i f i a -
ba la a t e n c i ó n d e l D Í A u 10 D E L A 
M A R I N A , e n el ü i i a l de su i u t e r e -
s a u t e c a r t a q u e a y e r m a ñ a n a p u -
b i i t a iuos , h a c i a e l n o t a b l e a r t í c u l o 
q u e acaba de i n s e r t a r en el i u i p o r -
í a n t í s i m o p e r i ó d i c o a m e r i c a n o T h e 
7 m / ^ ; ¿ m / ( ' ) i / , e l j i u - i s c o u s u U ü y P u -
b l i c i s t a S a m u e l 3 l a i s l i y que , g a l a -
n a m e n t e t r a d u c i d o á n u e s t r o i d i o -
m a , ha s i d o t r a s l a d a d o á sus c o l u m -
nas p o r n u e s t r o e s t i m a d í s i m o co l e -
g a Las Novedades, de d o n d e lo l i e -
m o s t o m a d o , s e g ú n h a b r á n v i s t o 
los l ec tores . 
N o v a m o s á r e p r o d u c i r a h o r a , 
p o r s e g u n d a vez , las p a l a b r a s c o n 
q u e e l e m i n e n t e e s c r i t o r a m e r i c a n o 
i n s t i g a á los rebe ldes c u b a n o s y ; i 
sus s i m p a t i z a d o r e s yíníAifí?; los cua -
les, a t acados d e u n a c o m o t i eb re 
l i b e r a l e s c a , h a n dado en la flor d e 
p o n e r poF l as n u b e s los i n s u r r e c -
tos c u b a n o s c o m o s i e m p r e hacen 
c o n c u a l q u i e r p o p u l a c h o ó t u r b a 
q u e d e m a g ó g i c a m e n t e a lce p e n d ó n 
de r e b e l d í a c o n t r a l a a u t o r i d a d l e -
g i t i m a de é s t e ó e so t ro p a í s , s i e m -
pre que i n v o q u e , con g r a u d e s / h n e -
cas y falsas pa l ab ra s , los p r i n c i p i o s 
de l i b e r t a d ó i n d e p e n d e n c i a ; a u n -
que el r é g i m e n que se t r a t e e n 
v a n o de d e r r o c a r sea, c o m o e l d e 
C u b a , e l m á s gene roso , e x p a n s i v o 
y d e m o c r á t i c o d e l m u n d o , y a u n q u e 
l o s p s e u d o - l i b e r t a d o r e s d e n m u e s -
t r a s de ser los peores t i r a n u e l o s d e 
l a h u m a n a especie , c o m o a c o n t e c e 
c o n G ó m e z , M a c e o , G a r c í a y Q u i n -
t í n B a n d e r a s . 
E l d o c t o r M a r s h , e n e m i g o de l a 
i n t e r v e n c i ó n i n j u s t i ü c a d a de l o s 
E s t a d o s U n i d o s en la c u e s t i ó n de j 
O- ' (pie es u n a m e r a d i f i c u l t a d 
d o n . ^ t i c a de E s p a ñ a , n o s ó l o da á 
é s t a t o d a l a r a z ó n en e l l i t i g i o 
a c t u a l , s ino q u e s i en ta , c o m o prece-
den te s h i s t ó r i c o s , m u y s u g e s t i v o s 
p a r a los s i m p a t i z a d o r e s yanlcces, 
los p r o c e d i m i e n t o s a d o p t a d o s y 
p r ó d i g a m e n t e l l e v a d o s á l a p r á c -
t i ca p o r el g o b i e r n o federa l en la 
é p o c a de s u g r a n p e r t u r b a c i ó n c i v i l , 
p a r a r e p r i m i r los c r í m e n e s de los 
c o n s p i r a d o r e s y de los s u b l e v a d o s 
cont ra , el p o d e r l e g í t i m o y c o n t r a 
el o r d e n p o l í t i c o e s t a b l e c i d o en l a 
g r a n r e p ú b l i c a . 
I d é n t i c o s d e l i t o s de sangre , las 
m i s m a s d e p r e d a c i o n e s en l a p r o p i e -
d a d , i g u a l s i s t e m a de d e s t r u c c i ó n 
p o r e l i n c e n d i o i n t e n t a r o n u t i l i / a i 
los r ebe ldes a m e r i c a n o s , e o n í i r -
m a n d o a s í q u e t o d a r e v u e l t a y to-
d a s u b l e v a c i ó n i n . i n s t i t i c ada , t a i t a s 
d e los e l e m e n t o s <iue p r o p o r c i o n a n 
á las causas n o b l e s l a j u s t i c i a , y la 
r a z ó n , n o v a c i l a n en ape l a r á los 
m e d i o s c r i m i n a l e s q u e de c o n s u n o 
l i i e i c n l a s e n s i b i l i d a d de los h o m -
bres l i n m a n i t a r i o s y d e s p i e r t a n en 
los p e d i o s h o n r a d o s la m á s v i v a y 
e n é r g i c a i n d i g n a c i ó n . A s í y t o d o , 
a u n e s t á la v e n t a j a en f a v o r d e los 
rebeldes a m e r i c a n o s ; que , a l t i n , 
t u v i e r o n co ra je y á n i m o pa ra hacer 
f r en t e v a l e r o s a m e n t e en m u c h o s 
po r f i ados c o m b a t e s á sus poderosos 
e n e m i g o s ; t o m a r o n pueb los y c i u -
dades; en e l l o s se m a n t u v i e r o n c o n 
b i z a r r a res i s tenc ia y a l cabo l l e g a -
r o n á. c o n s t i t u i r de hecho u n es tado 
o r g a n i / a d o e n f r e n t e de o t r o Esta-
do ; m i e n t r a s (pie los i n c e n d i a r i o s y 
a n a r q u i s t a s de C u b a r e h u y e n co-
b a r d e m e n t e t o d o e n c u e n t r o c o n las 
t r opas d e n u e s t r o <>obienio, á me-
nos q u e u n a e x l r a o r d i n a r i a supe-
r i o r i d a d n u m é r i c a les ga can f ice e l 
é x i t o de la pe lea ; v a g a n y m e r o -
dean p o r bosques y m; i n i g u a s 
s in osar s i q u i e r a acercarse a l po -
b l a d o m á s i n s i g n i l i c a u t e , á no ser 
(pie se b a i l e t o t a l m e n t e d e s g u a r n e -
c i d o de so ldados e s p a ñ o l e s ; y á. l o 
s o n i o hacen v a n d á l i c a s c o r r e r í a s ó 
r e a l i z a n a lguna , r u i d o s a a l g a r a d a , 
s i e m p r e á espaldas d e l e j é r c i t o na -
c i o n a l . 
Pe ro , a u n s u p o n i e n d o q u e h u b i e -
se p a r i d a d de c i r c u n s t a n c i a s e n t r e 
los con fede rados a m e r i c a n o s y los 
sepa ra t i s t a s de Cuba., a l p u n t o sur-
ge la. co losa l d i f e r e n c i a que los d is -
t i n g u e n o t a b l e m e n t e ; pues los p r i -
meros , j u s t a ó i n j u s t a m e n t e , con 
m a y o r ó m e n o r suma de r a z ó n , 
p r e t e n d í a n i n a n t e i i e r u n i d e a l p o l í -
t i c o c l a r o y d e l i n i d o , d e n t r o de la 
u n i d a d de a c c i ó n de sus p r o c o d i -
m i e n t o s g u e r r e r o s ; al paso qne los 
s e g u n d o s a ú n no saben a d ó n d e 
d i r i g i r sus aepi rae jones , c o m o lo 
p r u e b a el hecho de que unos , c o n 
el m a r q u é s de S a n t a L u c í a a l f r e n -
te , abo.gan p o r l a a n e x i ó n de C u b a 
á los Es tados U n i d o s , o t r o s c o m o 
M a c e o y los n e g r o s que le s i g u e n 
y obedecen s u e ñ a n con l a i n d e p e n -
d e n c i ü de C u b a pa ra c o n s a g r a r el 
p r e d o m i n i o de l a r a z a de c o l o r 
sobre l a b l a n c a , y o t r o s n o e n d e r e -
zan sus esfuerzos s i n o á l a conse-
c u c i ó n de l a a n a r q u í a , c o m o e s t ado 
p e r p e t u o de es ta soc iedad . 
A n t e s e m e í a n t e s p r e t e n s i o n e s , 
t a n c o n t r a d i c t o r i a s e n t r e sí y t a n 
i m p r o c e d e n t e s todas ¿¡cómo descu-
b r i r el c a r á c t e r e s p e c í f i c o de la su-
b l e v a c i ó n cubana? Y , en t o d o caso, 
¿ c ó m o h a l l a r , e n l e y de j u s t i c i a y 
de r a z ó n , m o t i v o a c e p t a b l e para m e -
recer e l a p r e c i o de u n p a í s c i v i 
t i z a d o c u a l la r e p ú b l i c a n o r t é a m e 
r i cana? ¿ A c a s o los c r í m e n e s c o m u 
nes, los (pie a t e n t a n á l a v i d a de 
lo s c i u d a d a n o s p a c í f i c o s , á l a p r o -
p i e d a d l e g í t i m a , a l r eposo de los 
p u e b l o s t r a b a j a d o r e s y á las \ihm 
t ades p ú b l i c a s , p u e d e n j a m á s cons-
t i t u i r t í t u l o s b i e n g a n a d o s p a r a 
a t r ae r se las s i m p a t í a s d e l m u n d o ? 
T í e s p o n d a p o r noso t ros el n o t a b i 
l í s i m o t r a b a j o de M r . M a r s h , q u i e n 
h a t e n i d o el v a l o r c í v i c o de l e v a n -
t a r su v o z r o b u s t a y a u t o r i z a d a , 
e n t r e e l v o c e r í o de la p l e b e a m e r i 
cana , p a r a p r o t e s t a r c o n t r a la con 
d u c t a de sus c o m p a t r i o t a s a n t e e l 
c o n f l i c t o de C u b a , p r o b a n d o la ab-
s o l u t a s i n r a z ó n de los rebe ldes a n -
t i l l a n o s , e n a l t e c i e n d o e l d e r e c h o 
sobe rano de E s p a ñ a y aconse j ando 
á sus c o n t e r r á n e o s , á voces c o n se 
vera? amones t ac iones , q u e so abs-
t e n g a n de a p o y a r causa t a n i n d e 
l e n d i b l e y de mezc la r se a r b i t r a r i a 
m e n t e en a sun to s que no son de su 
i n c u m b e n c i a . 
A c o s t u m b r a d o s , p o r desg rac i a , 
á n o o i r en los E s t a d o s U n i d o s , 
s i n o voces apas ionadas en f a v o r 
d e l s e p a r a t i s m o c u b a n o , n a t u r a l es 
q n e a p l a u d a m o s con e n t u s i a s m o á 
M r . M a r s h p o r su des in te resada y 
v i g o r o s a a b o g a c í a en f a v o r de Es -
p a ñ a y sus derechos sobre C u b a 
u n i é n d o n o s a s í á t o d o s l o s e s p a ñ o -
les q u e en l o s l i s t a d o s U n i d o s y a 
h a n e n v i a d o sus f e l i c i t a c i o n e s a 
d i s t i n g u i d o é í n t e g r o p u b l i c i s t a . 
c i ó u de r i g u r o s a s m e d i d a s en estos 
m o m e n t o s d i f í c i l e s . " 
Sobre t o d o , a ñ a d i r e m o s n o s o t r o s , 
c u a n d o el p e r i ó d i c o o b j e t o de t a n 
sa ludab le s r i g o r e s sea r e f o r m i s t a . 
P e r o u e s g r a c i a d a m e n t e p a r a los 
a rdorosos e n t u s i a s m o s d e l ó r g a n o 
d o c t r i n a l . L a Reforma n o h a s ido 
s u s n e u d i d a p o r causas p o l í t i c a s de 
n i n g ú n g e n e r o : ha s i d o s u s p e n d i d a 
c o n s e c u e n c i a de h a b e r r e p r o d u -
c i d o u n a c a r t a de n u e s t r o C o r r e s -
p o n s a l en S a n t i a g o de C u b a , s e ñ o r 
B e s t a r d , q u e v i o l a l u z en estas co-
l u m n a s , d e s p u é s de h a b e r pasado 
)or l a censura , y en c u y a co r r e s -
ponclenc ia d e c í a s e q u e en a q u e l l a 
c i u d a d se j u g a b a de m a n e i a escan-
da losa . 
Es te ha s i d o el m o t i v o p o r q u e La 
Unión a p l a u d e q u e se t o m e n s a l u -
dab le s y r i g u r o s a s m e d i d a s c o n la 
prensa r e f o r m i s t a . 
Pero , á n u e s t r o j u i c i o , y c o n per -
d ó n de l co l ega , a ú n s u p o n i e n d o (pie 
en S a n t i a g o de C u b a n o se conozca 
n i u n s ó l o na ipe , n u n c a s e r á c r i m e n 
i m p e r d o n a b l e n i ocas ionado á t r a s -
t o r n o s de o rden p ú b l i c o , e l hecho 
de q u e un p e r i o d i s t a , b i en ó m a l 
i n f o r m a d o , d e i m n c i e la, e x i s t e n c i a 
e u n d e l i t o t a n p e r n i c i o s o c o t i l o e l 
l u e g o . 
A h o r a , s i el ó r g a n o d o c t r i n a l t i ene 
d i s í i n l a s o p i n i o n e s en la m a i e r i a , 
h á g a s e e l c a r g o de que n a d a hemos 
í i c h o . 
L O T E R Í A S 
C o m o parece q u e h a y q u i e n ex-
t r a ñ a q u e el so r teo de l a L o t e r í a 
no e m p i e c e á las s ie te do la m a ñ a -
na, debemos a d v e r t i r q u e el a r t . 
de l a r n s t r u c c i ó n d i c e que el A d -
m i s t r a d o r d e s i g n a r á e l s i t i o y ho ra 
de los sor teos . 
A h o r a b i e n ; a u n q u e l a h o r a se-
ñ a l a d a p o r el s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r es 
l a de las s ie te , c o m o q u i e r a q u e e l 
a r t í c u l o 51 de l a I n s t r u c c i ó n d i s p o -
n e q u e an tes de e m p e z a r el so r t eo 
se a b r a n las cajas de las bolas para 
echa r l a s en l o s g l o b o s y es to de-
m a n d a t i e m p o , de a h í que n o e m -
p iece e l so r t eo p r e c i s a m e n t e á l a 
h o r a s e ñ a l a d a . 
E n l a t a rde del lunes, á bo rdo de l 
vapor corroo Ciudad Condal, se em-
barcaron pa ra Nueva Y o r k , con obje-
to de seguir viaje para la P e n í u s u l a , 
nuestro d i s t i ngu ido aniigo el E x c m o . 
Sr. D . Erancisco de P. Aruzoza , d i -
rector de la Gaceta, acompauado de su 
i lus t rada osposn y de sus hijos P i l a r y 
Kafuol. 
A despeclirloB acudieron numerosos 
amigos par t icu la res , «nio s iguieron 
hasca el Ciudad (A>n</«í en un rcniul 
cador. C o n t á b a n s e ent re aquellos Jos 
Generales G ó m e z I m á z y Ol ive r . 
Deseamos feliz viaje y p ron to re-
greso á los viajeros. 
A L a Unión n o le h a p a r e c i d o 
m a l q u e el s e ñ o r G o b e r n a d o r de 
S a n t i a g o de C u b a h a y a s u s p e n d i -
d o á n u e s t r o a p r e c i a b l e c o l e g a L a 
Fcfonna. 
" C o m o c o m p a ñ e r o s —1 l i c e — l a -
m e n t a m o s e l percance , a u n q u e de-
b e m o s confesar que . i u z g a m o s ne-
cesa r i a l a s a l u d a b l e y j u s t a 'aplica-
JUZGADOS P O R U N A L E M A N 
V e n Mossebeld, u n A l e m á n que ha 
res id ido la rgo t iempo en la A r g e n t i n a , 
y de a q u í , s e g ú n confes ión propia , fue 
á Cuba con el p r o p ó s i t o de estudiar, la 
guerra , l ia eonuinicado desde la Haba-
na á L a Xueva Epoca, p e r i ó d i c o de San 
ta E é d e B o g o t á , PUS observaciones y 
j u i c io s . 
M i l i t a r en o t ros tiempos, Y o n Mos 
sebekl ha podido a d e m á s comparar 
diferentes E j é r c i t o s en sus d i s t in tos 
viajes por l a A m é r i c a de l Sur y por 
Europa , c i rcuns tanc ia que da á sus 
apreciaciones c ier ta au to r idad . 
Hab iendo procurado el t r a to de 
nuestros jefes y oficiales en S a n t a c l a -
ra , pudo apreciar de cerca las cua l i 
dades de las tropas e s p a ñ o l a s . Decla-
ra que desde el p r imer momento se 
s i n t i ó a t r a í d o por una numera ra ra de 
ser de losjefes, los oticiales y los sol-
dados peninsulares . 
"Es tos ú l t i m o s — d i c e — s o n g e n t e b i -
sofía en los Cuerpos l lamados de lí-
nea, de á p i é y de á caballo, y hasta 
en los facu l ta t ivos . Só lo en la Guar-
dia ci\¿ll abundan los veteranos y reeu 
g a n c ü a d o s . " 
" D e a h í r e s u l t a — a ñ a d e — q u e e l sol-
dado e s p a ñ o l tenga todos los a r r an -
ques de la poca edad, alegre y des-
preocupada. Y eso que ea este p a í s 
el c l i m a y las e n l é r n i e d a d c s une diez-
man á esos infelices, por fuerza t ienen 
que modif icar mucho el n a t u r a l de ca-
d r i n d i v i d u o , " 
' -Marcbaudo son apuestos como po-
cos, especialmente los Cuerpos de Ca-
zadores á p i é , formados de muchachos 
de poca t a l l a y cuya o r g a n i z a c i ó n só -
lo se aseuieja á l a de los bersaglieri i t a 
lianos.v 
u A d m í r a s o Y o n Mosselbed de dos 
cosas: de la p o l i c í a y de la d i sp l ina . 
Es ta ú l t i m a — o b s e r v a — t i e n e m á s de 
obediencia f i l i a l al jefe, que parece el 
padre de tantos lujos por su manera de 
t r a t a r l o s con severidades que 110 i r r i -
t a n . " E n cuanto á ta i n s t r u c c i ó n , de-
clara que es muy superior á la que se 
p o d r í a esperar de l corto t i empo que 
ta rda el r ec lu ta e s p a ñ o l en transfor-
marse en soldado. " H a y , s in d u d a -
escribe—en l a sangre de esas gentes 
una p r e d i s p o s i c i ó n á l a lucha armada 
por i n s t i n t o . " 
» * 
De l a masa de oticiales subal ternos 
habla con jus to encomio. E n A r t i l l e -
r í a é Ingenieros hay j ó v e n e s que pare-
cen viejos por sn ciencia p r o f u n d í s i -
ma. L a of ic ia l idad de I n f a n t e r í a es 
b r i l l an te , i n s t ru ida , mnfy valerosa " y 
pres t ig iada por esas condiciones, a-
r ras t ra á los soldados como si t u v i e r a 
i m á n . " 
D e los jefes superiores y gen erales 
dice que no pned( j uzga r ; .Seria 
un a t r e v i m i e n t o — a ñ a d e , — p o r q u e a q u í 
só lo la guer ra de j í u e r r i l l a s da resul-
tado, y no se puede ver basta d ó n d e 
alcanza la per ic ia de un m i l i t a r que 
nunca puede mandar mucha fuerza en 
una ba ta l l a . 
En va lor nada se d iga . Só lo a q u í — 
dice von Mossebeld—se puede com 
prender , v icudolo , que hombres lejos 
de su pa t r i a , bajo un sol quenlepr ime 
el organismo, ayudado por un ambien 
te que abre los poros como con punzo-
nes, e x t r a ñ a u d o el sistema a l imeu l i c io 
y casi siempre en uu estado de semien-
fermedad, puedan hacer marchas for-
zadas y batirse con t ra un enemigo que 
lleva ja ventaja de estar en su casa.y á 
quien no se combate, con la i n s p i r a c i ó n 
de uoa idea que anime; porque he de 
hacer constar que m á s de 70 por 100 
de soldados peninsulares d icen, con 
r a z ó n , que esta isla es uu "cementer io 
de e s p a ñ o l e s , " y l a t ienen cu t re ojos, 
como p a í s a n t i p á t i c o , en doude reside 
la muei f-e t r a idora , y no el germen de 
bienestar que merezca cousci varse co-
mo una joya preciada, siuo ¡nuqnc ts 
Esp'i ña. 
Entusiasma á von Mossebeld la. A r -
t i l l e r a de inontana. Mo/.os de a l fa 
e s t a t u í a, hen,ules, "inst ru idos con una 
i i ihiuciosidad que pasma," l.)c, los 
sei vicios t é cn i cos de Sanidad y A d m b 
ins t i ai ' inii se o r u p a con minuc ios idad . 
Del pr imero dice (pie es admirab le , 
u iñs (pie por sn o r g a n i z a c i ó n , por el 
cHo incansable de. los facu l ta t ivos y 
auxi l i a res que lo componen. Puedo 
c o n s i d e r ü r s c un verdadero m a r t i r o l o 
^¡o el de estos inéd ieos y pract icantes, 
que logran é x i t o só lo á fuerza de. mnl -
1 ipl icarse. A l hablar de la Admin i s - -
t r a c i ó n se expresa en ios s iguientes 
(éi minos: 
" P e r d ó n e n m e los vanos o l i c í a l e s d f 
ese Cuerpo que me d i s t inguen con su 
afecto: deja, mucho que desear, 110 por 
deficiencia del personal subalLerno, que, 
es i d ó n e o por todas razones, sino por-
que hay en la D i r e c c i ó n de ese ramo 
una inania c i e n í ñ i c a y una tendencia 
á la perfecciÓM que muchas veces re, 
su l ta contraproduceule , poruue todos 
salten que lo mejor es euemigo de lo 
bueno. 
En los cuarteles la nbmeutaeiui i del 
soldado es muy buena. Los jetes de 
Cuerpos tienen á p u n t i l l o (pie lo sea; 
pero en c a m p a ñ a todo el mundo, s e g ú n 
von Mossebeld, se, nucia . . . . eso s í , sin 
protestar demasiado fuer te. 
• •* 
* * 
Es tud iando el c a r á c t e r e s p a ñ o l , ra-
t i f ica en los of ic ía les que t r a t a lo que 
es conocido en todo el mundo . U n a 
g ran franqueza y un despreuUimiento 
caballeroso; un amor apasionado por 
su p a í s , que r aya en guijotería, pero.en 
una q u i j o t e r í a qite honra . Lo que m;1s 
ha sorprendido á Von Mossebeld es la 
"espantosa tendencia á l a chacota, has-
ca en los momentos m á s serios''. 
H e a q u í — a ñ a d e — c ó m o son en su e 
sencia todos los oficiales que conozco, 
Eonnan grupos, en los cuales, fuera, 
del servicio, reina la m á s amplia, fra-
t e rn idad . No hay r e u n i ó n sin d i s c u s i ó n 
acalorada, que acaba siempre con al-
g ú n hramazo. ;Pobrc del que, se quema! 
L a coalición lo hace ceniza. No hay r,u-
yo n i mío n i en el j u e g o 
"Cuando e n t r é en este c í r c u l o en qu(*. 
hoy v ivo , c o n s o l á n d o m e del des t ier ro 
vo lun ta r io que sufro, p a s é grandes a-
puros. L l e g u é á re t raerme, creyendo 
que acabarla por tener un disgusto si 
coufi iuiaban las bur las . Luc l inn ibre , so-
b r ino de un val iente general del mis 
mo apel l ido, se e n c a r g ó de sacarme de 
penas— como él d ijo,—ex p!icá h dom e quc 
se me q u e r í a y se me respetaba y se 
me e x i g í a tan só lo tener correa'1. 
V o n Mosseoeld te rmina su t rabajo 
d e c l a r á n d o s e "adorador de los s ó i d a 
dos e s p a ñ o l e s , p ro to t i po de E j é r c i t o 
va l iente y de colec t iv idad admirab le 
por su alteza y sn desenvol tura gue-
rreadora", y prometiendo nuevas co-
trx.ias las responsabilidades en que hasta el 
presente haya podido incurrir la asociación 
por cuantos trabajos ha realizado en Ma-
tanzas y los costos qifé han ocasiónado. 
Resulta, pues, que la Cruz Itoja ha dis-
puesto en Matanzas, por lodos couceptos, 
de la siguiente; 
Cantidad recibida de la Junta 
(.'entral de la Habana para la 
cnnsiitución de uu hospital en 
Colón 
Piuduc to de una función patr ió-
tica que se celeüró eu el u-atro 
Eí léban , el 29 de septiembre 
de IS$6 
Importe, de varios donativos he-
chos á la institución $132.50 
oro a) ÍSG por 100 son en plata. 




L o que deo rden d e S . E. se pub l i ca 
para conocimiento del E j é r c i t o . 
E l Coronel Teniente Coronel 
de E . ÍM. G. i n t e r i no , 




Total recibido por la Cruz Roja 
Yu plata $3250.30 
G a s t o s . 
Remitido á la Cras Hoja de Co-
lón para construir ttjj hospital 
los $2,000 recibidos de la l lá-
bana 
Remitido para el mismo objeto á 
Colon de los fondos obteniddl 
en Matanzas por la función 
pat r ió t ica y los donativos par-
ticulares, plata 
Por compra de la ambulancia 
que [iosfe la Cruz Hoja en esta 
ciiHlad 
Idem por construcción de seis 
magnificas camillas de. hierro 
galvanizado, correajes, etc 
Idem de, un botiquín con ele-
mentos para cien curaciones, 
estuche de cirujia, etc. 
Costo de mamitem'ión del caba-
llo de ia Ambulancia y cochero 
para la miRma desdo 1" do fe-
brero á 31 de jul io de 1890 á 
$18 al mes . , 
Sueldo de un oscribicnto (supri-
mido ya por economía) desdo 
Io de enero á 31 de mayo á $17 
al mes 
l'-.lectos de escritorio pagados 
desde agosto de 1805 á 3J do 
julio de 189(t, un año : . . 
Suscripción al teléfono cinco me-
ses hasta el 31 do jul io 
Con cspondeucia por expreso, so^ 
líos y lelegnimas hasta que, so 
concedió a la "Cruz Roja" la 
franquicia postal y telegrá-
fica , 
Pagado á Presa y Torre por tela 
para banderas para la asocia-
ción ile Colón 
A Villabcitia y C116 por Jeiez y 
cognac para, los obsequios he-
chos á los heridos y eu tormos 
desdo diciembre, de 1895 á ju-
lio de 189(1 
Reposición de medicinas para el 
botiquín 
Pagado á varios individuos por 
conducir camillas con brridos 
y servicios do coches de pía/.a, 
para trasportar heridos y en-
fermos desde loa paraderos del 
ferrocarril al hospital do esta 
plaza, cuando los convoyes 
eran mayores que lo que cabía 
en la Ambulancia de. la asocia-
ción y la de los benemír i tos 
bomberos, como sigue: 
"""iTñ diciembre 1805 
„ enero 189G 
febrero 
„ «ÍI»i!Wí . íi 
:d>ril „ 
,., mayo ,, 
„ junio 






















importe total de lo pagado . . . . . 
R E S U M E N -
Ercclivo disponible por la "Cruz 
Roja," de Matanzas 
Rcmitulo á Colón 
Diferencia 
Gastado en Matanzas por com-
pra de Ambulancia, camillas, 
botiquíu y socorros desde agos-





r responden c ías . 
S a n a t o r i o e n B a r c e l o n a 
H a quedado ins ta lado en una de las 
dependencias contiguas á l a fábrica, de 
los s e ñ o r e s E a t i l ó , en las Cor t s de Sa-
r r i á , el Sanatorio ú ITospital dest inado 
á a lbergar y atender á los her idos pro-
cedentes de Cuba. E l c i t ado asilo, 
establecido por la A s o c i a c i ó n de la 
Cruz Roja , r e ú n e excelentes condicio-
nes para el fin que se dest ina y esta al 
cuidado de las Hermanas de la Cari-
dad de San Vicente de F a u l . L a sala 
l lamada de San Jnan , que es l a que 
propiamente const i tuye la e n f e r m e r í a , 
es un espacioso local p rov is to de g ran 
n ú m e r o de camas numeradas y donde 
reina e l m á s escrupuloso aseo. 
E n la testera de esta sala hay u n 
p e q u e ñ o a l t a r con la inulpen de J e s ú s 
Cruci l lcado y con t iguas á, e l la las ha-
bi taciones del v i g i l a n t e y de l a her-
mana que e s t á de guard ia , la farmacia 
y un grandioso lavabo dotado de abun-
dante caudal de agua. Cue n t a ade-
m á s el establecimiento con u n cua r to 
de excelentes condiciones para las ope-
raciones q u i r ú r e r i c a s , sala de bafio, 
sala de i n s p e c c i ó n do heridos, apara-
tos de d e s i n f e c c i ó n , capi l la , sala de 
j i n d a s , lavaderos, sala de g imnas ia , 
bibl ioteca, comedor capaz p a r a 250 per-, 
amas, servicio de incendios, p a l i o de 
recreo, j a r d í n , etc. 
Comple tamente independientes de 
las habitaciones de los enfermos e s t á u 
las de las Llenuanas, m é d i c o de gua r -
d ia , conserje, por te ro , etc. E n a r m o -
n í a con lo que rec laman las necesida-
des d é este asilo, e s t á n las d e m á s de-
pendencias de l a casa, que r e ú n e n , c o -
mo liemos dicho, exceleutcs cond ic io -
nes h i g i é n i c a s . 
Existencia plata $10.07 
Servicios prestados por la "Cruz Roja": 
Desde el 23 de Diciembre de 1895, día eu 
que empezaron á llegar heridos y enfermos 
á Matanzas, la asociación ha recibido, cu-
rado, atendido, socorrido, obsequiado y 
transportado desde los ferrocarriles fi los 




representantes do la 
L A C R U Z R O J A . 
E N M A T A N Z A S . 
El Delegado en esta provincia de la A-
samblea do dicha humanitaria ins t i tución, 
nos ha remitido una relación comprensiva 
de los servicios que la C r m Roja en Matan-
zas ha prestado desde que so consti tuyó, de 
las cantidades ingresadas eu la Tesorer ía 
de dicha asociación y del empleo que ha 
dado á esas cantidades. 
El piíblico tiene el derecho A conocer esos 
datos, y el Delegado aludido nos ruega los 
nos pava satislacción de los seño- J VieneraL 
L * < . 1SMmieádo dicha J^BIAÍT^1"11 I tauo u c u t i a i . 
C A M B I O DE D E S T I N O S 
Se ha hecho cargo de la Comand an-
c ía de A r m a s de Kodas don L u i s Ca-
ñ á i s Santacren comandante del B a t a -
l lón de Burgos , por pase á la T r o c h a 
de J á c a r o del comandante D . T r i f ó ü 
Esteban que lo d e s e m p e ñ a b a . 
. . . 000 
Los "Cruz Roja.', 
dan por este medio las más expresivas gra-
cias al benemérito Cuerpo de Bomberos del 
Comercio do Matanzas por el constante, 
eficaz y cariñoso concurso que ha prestado 
con su Ambulancia y demás material de 
auxilio y su brillante personal sanitario en 
los socorros hechos á los infelices heridos y 
enfermos de la campaña. 
. Hay que tener presente que hasta la fe-
cha la "Cruz Roja" no ha necesitado co-
brar ni un centavo siquiera por cuotas 
mensuales á sus asociados, pues le ha bas-
tado para prestar los indicados servicios y 
proveerse de elementos tales como Ambu-
lancia, camillas, botiquín, 25 camas que 
también posee, etc., y remitir más de $400 
á Colón, con el producto de la función y 
donativos voluntarios.. 
La "Cruz Roja" además remitió á Colón 
para el hospital, frazadas, sábanas , fundas, 
vinos y un menaje completo de cocina para 
dicho establecimiento. 
L a asociación merece por tanto, protec-
ción, y de seguro ha de obtenerla de las al-
mas piadosas, pues es muy noble, muy le-
vantada, patr iót ica y santa la misión que 
tan humanitaria asociación realiza y conti-
nuará realizando. 
SEGUNDOS T E N I E N T E S 
Por R. O. se ba dispuesto que h a -
b i é n d o s e hecho extensivas á las c l a -
ses as imiladas de Sargentos que lo han 
sido del E j é r c i t o y hoy s i rven e n o t i o s 
Cuerpos, los beneficios que o torga e l 
p á r r a f o 4o del a r t í c u l o 24 de la v igente 
Ley de presupuestos y los Keales De-
cretos de 4 de agosto y 24 de oc tubre 
del a ñ o pasado á los del E j é r c i t o , y t e -
niendo en cuenta la necesidad de Su-
bal ternos que se deja sent i r en todos 
los Cuerpos para las atenciones d e l 
servicio, puedan optar á los ci tados 
beneficios las clases as imiladas á Sar-
gentos de los Cuerpos a u x i l i a r de A d -
m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r y del personal de l 
ma te r i a l de A r t i l l e r í a , s iempre que 
cuenten 10 a ñ o s de servio, (J de ellos 
de ejercicio en d icho empleo pud iendo-
contarse para comple tar estos ú l t i m o s 
el t i empo servido de Sargento en e l 
Cuerpo ó arma de procedenca. 
(De l Correo Mil i tar$61 23 de j u l i o 
de I f m . ) 
L O S R E C L U T A D O R E S 
En estos ú l t i m o s d í a s , s e g ú n de p ú -
bl ico se dice expone E l P a í s de Sane-
t i - S p í r i t u s , se han lanzado al campo 
enemigo algunos j ó v e n e s de esta c iu-
dad menores de diez y ocho a ñ o s . 
N o carece este suceso, caso de ser 
cier to, de precedentes. Desde que co-
m e n z ó la insm recciór i han ocu r r ido 
casos a n á l o g o s y semejantes todos en 
sus c i rcunstancias . 
Como, a l menos de algunos do esos 
j ó v e n e s , nos consta que j a m á s han 
o í d o en sus casas nada favorable á la 
i n s u r r e c c i ó n , sino por el con t ra r io las 
m á s e n é r g i c a s protestas cont ra los 
enemigos del orden que van conducien-
do al p a í s á su t o t a l r u i n a , es do supo-
ner que en este como en los d e m á s ca? 
sos a ludidos esos n i ñ o s (que bien 
puede a ú n l l a m á r s e l e s a s í ) hayan s i -
do seducidos por a lguien para aban-
donar sus hogares y lanzarse al campo 
eu-.Mnígo. 
Y qne esa s e d u c c i ó n ha exis t ido, y 
que ha mediadoVoncier to para el alza-
niicnto do lo s a ludidos j ó v e n e s , y q ' o é 
existe por tan to la d i r e c c i ó n d e ' a l g i i i e u 
en el asunto, lo con- el hecho 
de haberse ausentado,. . . misino día, 
y probablemente jun tos , tpdos ¿ l í o s 
s e g ú n se. dice. 
Es, pues, evidente, que existen en 
esta C iudad agentesdela i n s u r r e c c i ó n , 
que se ocupan de hacer propaganda 
separatista y veclutar incautos y sien-
do as í , preciso es a d m i t i r , porque los 
hechos con su elocuencia b r u t a l lo 
comprueban, que esos agentes son t a n 
afortunados, que no caen cu manos 
de la, ¡iisl icia. 
C o n s e j o s u m a r í s i m o 
A y e r t a rde se e f ec tuó en la fortale-
za de la O a b a ñ a el Consejo s u m a r í s i m o 
co' .d pr is ionero de gue r ra Bas i l i o 
tx..^-., por el de l i to de r e b e l i ó n é i n -
cendio, B r e s i d i r á el acto el t en ien to 
coronel d e - c a b a l l e r í a D . Eranc i soo 
l l c n i a n d e z de L e ó n . 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
EjéFcilo de O p á f s (le Cote 
E . M . G . 
O R D E X G B N E E A L D E L E J E R C I T O 
D E L DÍA. 10DE AGOSTO D E ISÜC, EN 
LA. HABANA. 
E l Excmo. Sr. Genera l en Jefe se 
ha servido disponer que du ran t e la au-
sencia de l Excmo. Sr. Teniente Gene-
r a l D . E n r i q u e B a r g é s , queden á sus 
inmedia tas ó r d e n e s el Coronel de I n -
f a n t e r í a D. J u a u Franco G o n z á l e z . Co 
mandante de I n f a n t e r í a D . Cruz 1'ran-
eo G o n z á l e z , C a p i t á n de A r t . l l o n a don 
A n g e l S á n c h e z G u e r r a y C a p i t á n de 
I n f a n t e r í a D . Ignac io Romero y 
del A r c o , A y u d a n t e s de Campo dei Cl 
D O S G U A R D I A S C I V I L E S 
Nues t ro colega E l Centinela en sn 
ú l t i m o n ú m e r o pub l i ca los re t ra tos do 
los h e r ó i c o s guardias de la 2!! Compa-
ñía de la Comandancia de S a n c t i - S p í -
r i tns , Ben i to Gamonoso Pérez , y Ense-
bio V i l l a l b a A r t e c h , de cuya h a z a ñ a 
nos ocupamos opor tunamente BU estaa 
columnas y que vamos á recordar su-
c in tamente . 
Estos dos guardias fueron sorpren-
didos y hechos prisioneros por una 
p a r t i d a insur rec ta eu la noche del 23 
de mayo ú l t i m o , i n t e r u á n d o l e s eu los 
bosques del r i o M a n a t í . 
. Creyendo los rebeldes que era ta rea 
fácil tener pr is ioneros á dos c iv i l e s , 
los a ta ron á un á rbo l y se en t r ega ron 
á la o r g í a . 
Los guard ias no ta ron el descuido 
de sus guardianes y d e s p u é s de sol-
tarse de sus l igaduras , se apoderaron 
de sus propias armas, que se las ha-
b í a n qu i t ado , y a tacaron br iosamento 
i la p a r t i d a , dando muer te al o f ic ia l 
(pie l a mandaba J o s é Bandomo, c h i -
r i endo á A b e l a r d o Santander con trea 
balazos y log rando la d i s p e r s i ó n de 
los m a n i g ü e r o s . 
Este es el hecho escueto. 
Lo na tu r a l hubiera sido que la pa-
reja, rotas sus l igaduras , recogiese, si 
p o d í a , sus armas y amparada por la 
obscur idad de la noche, huyese; pero 
la Gua rd i a C i v i l no se conforma con 
hechos naturales , los necesita heroicos, 
sublimes, de esos que a b r i l l a n t a n m á s 
á la I n s t i t u c i ó n ya b r i l l a n t e . Por eso 
los guard ias Gamonoso y V i l l a l b a rea-
l iza ron el h e r o í s m o . 
Luego se presentaron al C o m a n d a n -
te del destacamento del M a n a t í , qu ien , 
con su fuerza, r e c o n o c i ó el campo, 
comprobando el hecho de los Guard ia s , 
recogiendo al muer to y al herido y 
efectos que dejaren abandonados 




E L A T i B A y D J I U 
-\vcr lomo puerto procedente de Filadcl-
fia el vapor Ardandliti, u ixy^do car-
gamento de petróleo y carbón. 
E h A S C A N I A 
v- r-nor oÍAjT^n Ascanin salió ayer cqp 
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N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
NOMBRAMIENTOS 
El Excmo. Sr. Presidento de Audien-
cia, en virtud de lo disimesto en !a regla 2* 
del aitícido 3GU del Keglamento para la 
ejecución de la Lev bipoteeavia, y con ob-
jeto de con&titair el Trlbupal para la pro-
yitüóÉ del Hegistio de Ik Propiedad en Hol-
go.ln, ha nombrado vocales al Ldo. D. Je-
sú.-, Adalberio Jniiéiiez y Socanáí» en con-
cepto de abogado del llastre Colesio de 
e¿ia capital, y al Kegiátrador de la Propie-
dad de dánico D. Angel Claren? y Pujol, 
vjueactuará como Secretario. 
JUECES SUPLENTES 
Han sido nombrado^ jueces municipales 
fiupleutes de los puntos que se expresan 
los señores siguientes: 
Baíabanó.—D. José Cotiño. 
Sumidero úe BnutOanó —D. Joan RAjír 
Ccl.V 
Maricí. — D. Francisco Alvaie í. 
Guuuabo.—D. José Alvarez. 
riSCALÍA. 
El eeñor Fiscal de S. i í . ba dispuesto, 
que durante la licencia que disfruta el abo-
g îdo tiseai D. Baíiiio Díaz de \;iilar, se 
encargue del despacho de sus asninos el 
abogado bscal sustituto D. Alfredo líernal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de (o Civil. 
ConipeteDcia suscitada entre |M juga-
dos municipales de Bek-n y Xnevr. Paz, so-
bre conocer del juicio seguido por D. Vi-
ente Cribeho, etrtitrü D. Benito Sampeiro, 
cobre paesos. Fiscal: Sr. López AbUz^bal. 
Abintestuto de D. Maiiano Serafín Sala 
y Montes. Pononto: Sr. Noval. PiscaI: Sti-
ñor I,(')i)iv. Aidazabal. . Letrado. L.lo. Do-
miu^uez. Procurador: Si'. Valdés. .Jirr^ido 
del Pilar. 
.Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALtíS 
Svccióu 1 ' 
CoiUra Antonio Betancourt, !>;'r estala. 
Poncnio; mtttít Pagés. Fiscal: señor Giber-
<.;a. Deledsor: Licenciado Fcrnainle.',. Ida-
no. Proriuailor; señor Vu'dés Hartado. 
Ju/gailo del Cerro. 
Contra .K-.-ás Rodríguez, i)Oí lesiones. Po-
muito: BCÍIOÍ' Maya. Fiscal: señor Gibcrga. 
Dófcnsor: Licenciado Barba. Procu.rador: 
Señor Peicir.i. Juzgado do Güines. 
Cuntí a b:i!foloim- Noda y otros, por hur-
to. Ponenio: señoi Presulente. Fiscal: señor 
<;ii>i'iga. Deionsoros: Licenciados Valdés 
SotpCíj y Pendiis. Prosnradores: señores 
ídayorga y Tejera. Juzgado de Guiñe*. 
Secretario; Ldo. Odoardo. 
lección 2* 
Cvaitra Serapin Boldin y piro, por hurto-
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
¡Boig. Defensores: Licenciados Kennrez y 
Berual. Procuradores: señores Valdés y 
Sierling. Juzgado del Pilar. 
Contra José Prado Noy, por disparo. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Boig. 
Pofensor: Licenciado García Balsa. Procu-
rador: señor Valdés Hurtado. Juzgado del 
Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D Ü á N á D E J L A H A B A N i 
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, JFtoma, Julio 32 de 1S9G. 
5)«cno .'.o: OaT.!«ual Mouaco La Vailetta. —Presen-
w "lac.ioa Si parlnmeuto del gabinete Kudini.—Vis-
cor.ü-VcDJita. —Uu Uiiovo reicJ eu Kur.-ipa.— 
Lgfi otpoéíules ae ia R̂ iua de Holanda j de la 
l'i lu¿eía Ma-.ui da lajblerra.—La siluaciiiu de 
Creta. 
ü u grau luto AÚigp á la Iglesia con 
la muerte del decano del Sacro Colegio 
cardenal Monaco La Vailetta, íalleeido 
hace una semana eu el Reino de Ñapó-
les, donde había ido á buscar algún 
alivio en esa eulennedad d é l a diabe-
fis cjiie no perdona á .sus víct imas y 
que lo ha conducido al sepulcro cuan-
do todavía no había cumplido sus 70 
años. Porque el decano de la asam-
blea de la Iglesia no es el mas anciano 
do sus príncipes, tocando esta prima-
cía al cardenal Merbel que cuenta 90 
años, sino el mayor lie los cardenales 
del orden tle. Obispos, entre los cuales 
se elige el decano del Sacro Colegio. 
YA cardenal Monaco La Vailetta naci-
do de familia ilustre,en Aquila. empie-
za sus estiulios con gran distinción eu 
la Academia de .Nobles eclesiásticos 
de Koma, de donde Pió I X lo llama á 
su lado, uo tardando en noaiUrarlo ar 
zobispo de Ueraclea, y sucesivamente 
miembro de las congregaciones más 
importantes y cardenal de la Iglesia 
romana. Lo acompañó en su destie-
rro á Gaeta, y lo hizo en sus úl t imas 
voluntades uno de los tres testamenta-
rios del amado pontífice. Decano de 
la primera asamblea de la Iglesia era 
el gran Penitenciario, Arcipreste de la 
patriarcal basílica de San Juan de Le-
ñ a n , y uno de los siete obispos subur-
banos de Koma. Coa su muerte sólo 
quedan ya de los cardenales creados 
por Pío I X , Oreglla, Pasocchi, Hohen-
lohe, Ledochowski, Canossa y Merbel, 
no existiendo ningún pr íncipe de la 
Iglesia de los tiempos de Gregorio 
X V I . Su desaparición d a r á lugar á 
importantes movimientos en la alta 
gerarquíá eclesiástica pasando á ser 
decano del Sacro Colegio el cardenal 
Luis Oreglia de Santo Stefano y Arc i -
preste de la basílica madre de la de la 
crisnandad, Cuentael cardenal Oreglia 
2'} años de principado y 08 de edad, ha-
biendo sido en un tiempo, aunque en 
menoi .u. ado que Monaco La Vállete, 
uno de los candidatos á la tiara. A l 
cargo de gran penitenciario pasará por 
derecho el cardenal Vicario de Koma 
Pasocchi, reemplazándole en la Vica-
r ía , uno de los cardenales Vannu-
belíi, ó Jacobini, q u é d e l a nunciatura 
de Portugal acaba de pasar á la 
asamblea de los principes de la Iglesia. 
Fueron solemnísimos los funerales 
que ayer consagró á, su ilustre A r c i -
preste la j^itriarcal basílica Laterenen-
se, con asistencia de gran número de 
cardenales, de la capilla P ía , de los 
embajadores de. las potencias, del pa-
triciado romano, de la alta prelatura, 
orden de San Juan de Jeruza leu y to-
das las distinguidas que los rigores de 
este fuerte estío han dejado en Koma. 
El Santo Padre, afectado por la pér-
dida de quien en el Sacro Colegio lo 
representaba, ha permanecido en com-
pleto retiro durantes tres días, con sa-
tisfacción de sus médicos de cámara, 
que en los rigores de la can ícu-
la, quieren evitar al venerable an-
ciano toda clase de agitaciones. Pa-
sa los días en el edificio elevado 
Junto á la torre Atalaya de Pablo I V , 
El domingo se t ras ladó á los palacios 
apostólicos por el grao recibimiento 
del nuevo embalador de la repúbl ica 
francesa. Poubelle, conducido al Va-
ticano en tres carrozas de gala, acom-
pañado del numeroso personal de la 
embajada y de los maestros de cere-
monias y caballeros de capa y espada, 
que le había enviado Su Santidad. Eu 
la Sala Clementina lo recibía el arzo-
bispo de Corinto, introduciéndole en la-
sala del trono donde no tardó en llegar 
el Padre Santo, rodeado de toda su 
noble corte. Presentadas las cartas 
credenciales, se cambiaron los discur-
sos entre el representante de la nación 
cristianísima y el Padre común de los 
fieles, impregnados de sent imientos de 
profunda simpatía; después de lo cual 
el nuevo enviado permaneció veinte 
minutos en audiencia privada con Su 
Santidad. Con grandes honores dis-
pensados por la guardia noble visitó 
el embajador al cardenal Secretario de 
Estado, y por la escalera de Constan-
tino descendió sin salir de los palacios 
apostólicos á la basílica VatK*ana pa-
ra orar en la capilla del Sacramento y 
ante el sepulcro del Principe de los 
A [tostóles. Parece seguro que en el 
próximo Consistorio y dadas las nnme 
rosas pérdidas sufridas por la iglesia 
de Francia' el Papa creará dos carde 
nah's franceses, sobre cuya designa-
ción se pondrán de acuerdo el Pontíf i -
ce y el presidente de la república. 
Un decreto pontificio reciente destina 
á la nunciatura de Austria Hungr ía al 
arzobispo .monseñor Emilio Ta l ia -
ni; y se espera que*no ta rdará mucho 
la designación del nuevo Nuncio en 
Francia. En Portugal y en España 
quedan basta fin de año como prcÁirtn-
cios snsemiúencia-s Creroni y Jacobini. 
* 
« • 
Pasados Jos días de la Reina Mar-
garita, que se dirige como eu el ante 
rior verano á los- Alpes, y vuelto el 
Key Humberto del palacio de Menza 
al del Qniriual eu .Poma, donde en 
larga conferencia tenida con el mar-
qués Visconti Venosta, le decidió al 
íin á que aceptase la cartera de nego-
cios extranjeros, el nuevo ministerio 
Kudini reorganizado con la entrada 
del Visconti-Venosta, del general Pe 
l 'owx, dei financiero Luzzatti en el 
Tesoro, del diputado Prinetti en tra-
bajos públicos y de Si.neo en postas y 
telégrafos, conservando Briu la Mari-
na, Branea Hacienda, Giantnrco la 
justicia y el conde Codronchi la lugar-
tenencia de ta Sicilia, mientras el mar-
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—¿Juan, es tás locos? 
—¡Loco! respondió Juan tristemen-
te; iporqué me haces esa pregunta. 
Berta? 
—Porque nunca ha babido na co-
barde en nuestra familia. 
—Berta, dijo Juan con acento tan 
reposado cual si hablara en nombre 
del jefe de la familia de Pablo Pie-




— El día en que Eva de Mcrinval 
debió tomar el hábito, cuando nos di-
jimos en un momenro de desespera-
ción, tn porone amabas á Gibert, yo 
porque amaba á Eva: «El suicidio es 
un medio para no sufrir». tTe acuer 
das. Berta? í'uó en la callo de San An-
tonio. 
—Sí, Juan, me acuerdo, respondió 
Berta, que no comprendía aún. 
—Enes bien, no comprendes qae al 
querer suicidarnos nos mostrábamos 
cobardes! 
- N o . 
—¿No? Jóven . espíritu temerario, 
pero poco positivo, te bates en duelo 
como soldado, creyendo ejercitar un 
fiero de valor, pero sin, pensar que tu 
vida pertenece tí la patria. 
—¡Oh! comprendo, bennano, dijo 
Berra bajando la cabeza. 
—Comprendes que disponiendo de 
nuestra vida 
— Disponíamos de nn bien que no 
nts pcitenecía, añadió Berta i i i tvirum-
ques de Kudini cont inúa con la presi-
dencia del Consejo y el ministerio del 
Interior, formando el gobierno ocho 
diputados y cuatro senadores, se pre-
sentó ayer al Senado y á la Cámara . 
Pero los que se promet ían un verda-
dero programa de polít ica interior y 
exterior contemplaíon desvanecidas 
sus esperanzas, l imitándose el jefe del 
gabinete á declarar que salvo el retiro 
de los planeo económicos sobre la reor-
ganización militar, que el general K i -
cotti había presentado al parlamento, 
todo permanecía inmutable en la po-
li t ica del ministerio. F u é inútil el 
esfuerzo del ardiente diputado Im-
briani para abordar una amplia dis-
cusión política, declarando el presi-
dente del Consejo que lo que urgía en 
la presente estación de la canícula era 
votar leyes imperiosamente reclama-
das pov el bien público. La propuesta 
de nn voto de censura presentada 
por un pequeño grupo de la izquierda 
radical, no dió lugar siquiera á o na 
votación nominal, rechazándola la casi 
unanimidad de la Cámara. Es indu-
dable que los partidos, ya profunda-
mente fraccionados en ella, se reser-
van ante la espectativa de unas elec-
ción s generales, que bien pudieran 
tener lugar á tines de JS'H!, no que-
riendo ser ninguno de los dinásticos 
el que rompa la especie < a tregua es-
tablecida. La justifican «usteniendo 
que el Gabinete Kudini-Venosta per-
tenece por partes iguales á la derecha 
conservadora y á la izquierda progre-
sista; si bien algunos de éstos hacen 
observar que las carteras más impor-
tantes como [nterior, Negocios extran-
jeros, Tesoro y Justicia, las ocupan 
conservadores, l l é n e s e por cierto en 
los altos círculos que las dificultades 
de Visconti Venosta para aceptar des-
de el primer momento el poder, nacie-
ron no de divergencias con respecto 
á la polí t ica exterior, pues que tanto 
Kudini, como él están de acuerdo étt 
las grandes bases de intimidad con 
Ingiaierra , mantenimiento fiel de la 
alianza con los dos imperios genná-
ñicos y mejora basta donde sea posi-
ble de las relaciones con Francia y 
Kusia, partiendo de la paz europea; 
sino en haber reclamado al antiguo 
colega del conde de Cavour y de Mar-
ees Mingbetti una actitud más enér-
gica contra el socialismo y la anar-
quía, cuyos candidatos a la diputación 
triniifan en Milán y en Koma. 
'* 
* * 
E l próximo septiembre seña la ra 
un acontecimiento europeo que venia 
anunciándose desde hace mucho tiem-
po, y cuyo solo obstáenlo era la inve-
rosímil resistencia del anciano gran 
duque. Federico de Badén, tío dei Em-
perador de Alemania, á ser proclama-
do Key. Vencidas al fin sus resisten-
cias sin duda por los ruegos de sus 
sucesores, y cumpliéndose en Septiem-
bre el sexagésimo aniversario de su na-
cimiento, el Emperador Gnillenno con 
representaciones de todos los cuerpos 
de ejército del imperio se dir igirán á 
Carisrnbe, capital del Ducado, donde 
se hará la proclamación del nuevo 
reino de Badén, poniéndose al nivel 
de los de Ba viera, Sajón i a y 'i.'ur-
temberg. Hace años hubo el pensa-
miento de unir al gran ducado la A l -
sazía y la Lorena como medio de tran-
sacción con Francia. Peio como esta 
no cesa en sus revindicacioDOS se ba 
desistido del intento. 
También tendrá lugar en el próximo 
otoño el casamiento de la jóven y bu-
da reina de Holanda, Guillermina, qué 
(¿umplirá para eutouces sus 16 años, 
con su prometido el príqcipe de Sajo 
nia-Weimar: suceso que estrecha más 
y más las relaciones entre los Países 
Bajos y el imperio germánico. Su ma-
dre la reina Emina, que eu la regen-
cia de la Holanda, si bien eu situa-
ción mucho menos difícil, da pruebas 
de las mismas altas cualides de la 
Reina Regente de España , desea este 
matrimonio no sólo por la atición que 
se han demostrado los dos jóvenes , 
sino por razones de Estado. 
Estamos en la época de los enlaces 
de príncipes. En agosto la Reina Vic-
toria presidirá el de su nieta la menor 
>ie las bijas de los príncipes de Gales, 
con e! príncipe de Dinamarca, matri-
monio también de amor; y ya está fija-
do el mes de octubre para las bodas 
del duque de Orleans con la Archidu-
qtiesa María Dorotea, bija del Palati-
OjO de Hungr í a , bodas á que asis t i rán 
gran número de príncipes enlazados 
con las dos familias: aunque por con-
sideración a Francia el Emperai'.or 
Francisco José , en vez de presidirlas 
como jefe de la familia d é l o s Habs-
burgos, se hará representar en el ca-
samiento. Sábese ahora que estos amo-
res tuvieron su origen cuando las bo-
das del duque de Aosta,cou la princesa 
Elena de Orleans, realizadas en In -
glaterra, y á las que asistió la archi-
duquesa María Dorotea. Lo espléndi-
do de su figura, y su notable inteligen 
cia impresionaron vivamente á los 
príncipes que la vieron en Londres, y 
con especialidad á Felipe de Orleans. 
prendado de su apostura y belleza 
Las negociaciones por razones polí t i -
cas han durado un año, siendo la prin-
cesa Clementina dé Orleans, madre 
del príncipe de Bulgaria, quien las ha 
resuelto favorablemente. Después de 
las bodas los jóvenes esposos vendí m 
á I tal ia á pasar una temporada con 
sus hermanos Elena de Orleáo» y du 
que de Aosta. 
Renuncio al proposito de decirles 
nada cierto sobre el largo conflicto de 
la isla de Creta. Un día la asamblea 
candiota se reúne en la Canea, abier-
ta por el Valy cristiano Georgi, quien 
comete la falta impuesta sin duda po'-
la Sublime Puerta de leer en lengua 
turca el mensaje de apertura, que *e-
gún los poetas, debe serlo antes eu la 
lengua griega: lo cual motiva la reti-
rada de los representantes cristianos, 
que parece han vuelto 4 presentarse 
ayer. Otro día un incendio qu? se, cre-
yó intencionado sin sei^o, esparce el 
pánico en la ciudad, causando algunos 
heridos y que se cierren kv.la? las tiea 
das. Btl algún punto de las montañas , 
donde los cretenses siguen en armas 
frente á las tropas musulmanas más 
numerosas, se realizan parciales com-
bates ya por culpa de los griegos, ya 
del mariscal Abdullah Bajá; y seU 
cieptos prófugos se refugian de la isla 
de Candía ai Pyreo de Grecia, acre-
ciendo la agitación del espíi itu el vino 
helénico y las dificultades del Key 
Jorge, quien ha expresado la si tuación 
que le crean los acontecinuonlos al 
nuevo Ministro de España, que lo es 
también en Turquía , señor don Wen-
ceslao Ramnez de Vil la Urrut ia , lle-
gado el 12 de Julio á Atenas. Las úl-
timas nuevas de Constantinopla son 
de que reunidos de nuevo los Embaja 
dores de las potencias, en vista de ver 
fracasados sus grandes esfuerzos pa-
ra una pacificación definitiva han pe-
dido á la Sublime Puerta la sustitu-
ción del mariscal Abdullah Baja, por 
un general de menos graduación, da-
do que la impopularidad de que aquel 
goza hace imposible la armonía entre 
griegos y turcos, y !a elevada impor-
tancia de su gerarquia anula moraímétf 
te al gobernador civil de ia isla, p r í n -
cipe Georgi. 
ÜN I N T I G r o DIPLOMATICO. 
piendo á su hermano y rompiendo cu 
sollozos. 
—No llores, Ijermana, dijo Juan: yo 
he sido tan culpable como tu díi la ca-
lle de San Antonio; lo he sido más aún , 
porque debí pensar por los dos, y no 
lo hice; he sido, pues, mas culpable 
que tú. Pero yo, únicamente yo. he 
sido cobarde una seganda vez.. . 
— Calla, Juan, uo emplees esa pala-
bra, dijo Berta. 
— Es la verdad. 
— Pero en ü u . . 
—Déjame acabar. 
—Haola. 
— A l batirme con el sefior Palama, 
ya te he dicho porqué, co;(ietiii yo uua 
segunda cobardía, supuesto que me 
bat ía por mí y no por Gibert. 
Berta comprendió á su hermano pe-
ro guardó silencio. 
— Sí. repuso Juan, hemos sido cobar-
des queriendo disponer ó disponiendo 
de nuestra existencia; lo hemos sido 
tanto inas. cuanto que Gibert, á quien 
pertenecemos hasta la última gota de 
nuestra sangre, se encuentra, no sé por 
qué ni cómo, rodeado de asechanzas, 
cíe lazos y de enemigos. 
— Es verdad, dijo Berta. 
— No debemos vivi r para de lénder -
l e l 
—Oh! sí, sí. 
— Dirás todavía que.nuestra vida 
nos pertenece, Berta? 
—No. 
—Pues bien, escucha: apenas hace 
meflia hora que be faltado al honor 
por la tercera vez. 
—Qué queréis decir, Juan? Hace 
inedia hora estabas ya postrado en el 
lecho del dolor. . 
—Sí; pero on ese lecho de dolor de-
seaba yo la muerte, maldecía al capi-
tán Palami por no haberme matado.... 
Cóm prendes? 
—Si, pero eso era efecto de ia fie-
bre. 
— > ye? lió del' raba, supuesto que 
wn fto.'oaiu.-sIauí.e de icllcxion y el r©-
HOMICiriC 
Anoebe fué muerto de una p u ñ a l a -
da en el corazón, un tnllivkino blanco, 
en el Callejón del ©astfcíty? ^qr . ina a 
Alejandro Ramírez, 
E) agresor fue detenido. 
cuerdo de mi padre me han traído á la 
razón, me han hecho conocer mi ex-
travío, pero un poco tarde, piy de mi! 
—Cómo! uu poco tarde! observó 
Berta. 
—Sí, porque es justamente en el mo-
mento en que no sirvo para gran cosa, 
y tal vez en el momento en que Gibert 
tiene mayor necesidad de mí. cuando 
veo la senda del deber que nuestro pa 
dre nos había tizado tan bien, y que 
él, el hombre de corazón, nos había 
mostrado siguiéndola él mismo sin des-
viarse de ella nunca. 
—Juan, nada hay perdido, dijoBerca. 
—No, porque ahí es tás tú. 
—Mucho te agradezco estas expre-
siones, porque me dicen cuanto me 
quieres y me estimas^ 
La respuesta de Juan fué estampar 
un ósculo en la frente de Berta. 
—Y Warlek! preguntó esta, 
—Nuestro tio? Cuento con ól. 
. — Y qué hacemos, dime? 
—Sigues amando á Gibert? 
—Sí, lo mismo que , tú sigues aman-
do á Eva. 
—Dichosa tú! 
—Por qué lo dices? 
—Porque tú, cuando haces algx) por 
el hombre amado, cumples tu juramen-
to, mieutaas que yo 
— T ú ! 
—Yo, al cumplir lo que Im jurado, 
perjudico á mi amor y lo dcsnik-nto. 
—Juan, tú exageras y no pitrneas lo 
que dices. 
—Por qué? 
—Tan desgraciado soy yo como tú . 
Eva no equivale á Gibert acaso? Y Gi-
bert no equivale á Eva? 
—Dices bien. 
—Qué quieres entonces? 
—Primeramente, es preciso quena-
da sepa Gibert de mi desafio. 
—No. 
—Me juras no hablarle de 61! 
—Te lo juro. 
— Etdá bien. 
Hci ioanü y hermaua estuvieron ha-
NOTAS T E A T R A L E S 
Véase uu esfracte del programa que 
ha de llevarse a cabo esta noche en 
Irijoa, á beneficio de la? obras del 
Cnartel .InPmla ¡StdaMáíy de les Bom-
beros Municipales. 
A las siete: Música en ¡os Jardines 
por la Banda que dirige Rojas, alter-
nando coa la orquesta de .Mariano Mén-
dez. 
A las ocho y media; En la escena y 
á telón corrido, Gran Poui-}}0i¿rr(} por 
la batida de los Bomberos; Recitación 
de poesías; iiowo.'ica, por Matheu; el 
disparate buló La Duquesa di Ba i i í , 
en el que loman parte cbí t inguidos jó-
venes aficionados, uno de los cuales 
cantará La Frijolata; Guaracha por 
Blanca Vázquez, Ramitos y sus ede 
canes. 
A cu érá ate de Mí, m e i odia de Marín 
Varona, cantada por Carmen Ruiz; 
Couplets, por Sara Roselló; Estreno de 
la fantochada cómico-lírica Los Chéve-
res, en la que desempeñará el pape! de 
Cabo de los Camisetas Rojas, la bufa 
Blanquita Vázquez; Guaiacha, Eu ob-
sequio al Cuerpo, la orquesta será di-
rigida por el maestro Rafael Palau. 
Nota. Los tra)es que lucirán los M i -
nistros y el Capi tán , en la primera zar-
zuelita, han sido facilitados generosa-
mente, de la gua rda r rop ía de su pro- j 
piedad, por el amigo Santiago Pubillo- | 
nes. 
Otra: el paleo de ia prensa será ocu- i 
pado por periodistas autént icos , legí- ¡ 
timos. ¡No se admiten parapetados] ' 
como rezan los programas. 
La E&ipieftt de Albisn prepara para 
dentro ue breves días , el debni del ac 
tor genérico D. Gonzalo Hernández , 
DiiecjtQr de la Compañía de Bnffs que 
JuijcioLa en t ! mismo teatro. 
Emre las obras que se ensayan en el 
l a i d í n de Tacón, figuran Los Afosque-
tí i os O rii(.>-, La Mascóla, La Tt aipesiad 
y Ja revista Habana al Dia) libro del 
Sr. Dei Monte y partitura del t r a ^ t r o 
t í i m anuel Maur i . 
El silbado se represento en ir i joa 
el juguete Trahajarputa el. Ingles, ha-
biciidole suprimido la Empres;i un pa 
saje de la escena íinal, que no se nece-
sita, para el éxito de la, obra y que hie-
M -i isceptibíl idades. Así proceden los 
Directores de escena cuando se propo-
nen alemptiarse á las circunstancias y 
•ivit&rdHirustos. Imítese el eien-ob. 
Los teatros boy, miércoles: 
1 A i l m n , — A l a s S: ¡Mcflstá/eks!— A 
las 0: La ih-an ¡xumh'i.—Zapateo y gua-
rachas. 
irijoa, --Léa<e el program.i eu otro 
lugar de esta sección. 
fado de T a c ó n . — \ las S: Acto pri 
mero de Marina. Baile.—A las í): Té-
ros de Pnvias. P»aile.—A las 10: El 
Honihre CS ¡t' hil. Ibiile. 
Alhnmtjrn. — A las S: ÍM isla <iv la 
Jl 11 runda tuja. — A las 0, Cm Gran Faja. 
A las Ib: [nocentadaa. Escenas de bai-
le al tiual .le o ida acto. 
G A C E T I L L A 
NOTAS.—En la Orden de la P!a?-a 
inserta el domingo en la primera pla-
na de este periódico decía ''Retreta 
en el Parque Central: Isabel la Cató-
lica; Retreta en el paseo del Prado: 
Caradores de Tarifa; Retreta en el Pa-
seo del Vedado: Cazadores de Llere-
na." Pero no hubo música en ninguno 
de los tres sitios mencionados, por que 
—según noticias—estaban de guardia 
los individuos que componen las refe-
ridas Bandas. Y á propósito: ¿cuándo 
t&ca la Charanga de Puerto Rico los 
valses coreados ElJe>-ez. que tan cele-
biados fueron en Barcelona! Los filar-
mónicos es tán impacientes por oírlos, 
— A ^Un Suscriptor:" Aunque ale 
jado de la polít ica, aún vive el general 
de ejército Sr. Marqués de Novaliches. 
quien tomó parte en la acción de " E l 
Puente de Alcolea," mandando las tro-
pas adictas á la Reina D" Isabel t í . 
La pregunta de Vd. nace; sin duda, 
de que un apreciable colega, hace poco 
tiempo dió por muerto al Marques de 
Novaliches y hasta publicó su bioura-
fía. Queda Vd. complacido. 
— Muy temprano se lecibieron ayer 
en La Moderna Poesía coleccignea de 
E'( Liberal, La Correupondenein de Es-, 
pcv'ia. E l Jmparcial y E l Heraldo de 
Madrid; así como de los semanarios 
festivos Blanco y Negro. Madrid Oóini-
co, La Saeta, La Esquelta, La Campana 
d'e Gracia y otros de la misma clase, 
ü n o s traen preciosos fotograbados, 
los otros intencionadas caricaturas, y 
unos y otros bromas, sá t i ras , desplau. 
tes, rasgos jocosos, pullas, cáusticos 
y cuentecillos chirigoteros. 
Príó'ÉNüip Air,—Epi gr a in a. 
Un campesino muy rico 
quiso uua albarda comprar, 
mas se le olvidó llevar 
la medida del borrico. 
Y con notoria paciencia 
"yo la probaré—exclamó.— 
que entre mi borrico y yo 
b'¡ uabr* muchá diferencia." 
A' 1 ¿. 
E L C A B L E MÁS LARGO.—En Calais 
se ha comenzado á fabricar un cable, 
que será tendido entre Brest y Nueva 
York. 
Medirá 0.000 kilómetros de longitud 
y será el cable submarino más largo 
que hasta hoy existe. 
Se espera que comience á funcionar 
en -iirosto de 180". 
El cable, exclusivamente francés, 
quedará bajo l i viorilancia de1 Esta-
lo, u m Ir. 
blando largo tiempo y comentando mil 
proyectos; pero no hay para qué repe-
tir aquí lo que dijeron, supuesto que 
estos proyectos debían modificarse al 
informar el señor de Palami a Gibert 
de los pormenores de su desafio con 
Juan, cuando regresó á Pau con su 
prima y con las señoras de Valscel. 
A l día siguieníe de llegado eí capi 
tán, concertábase Juan con su beriua-
na para ahorrar nuevos pesaies al hi-
jo de Mariana. 
Juan entabló la conversación eu es-
tos términos: 
—Berta, debemos dar al olvido los 
proyectos de hace dos ó tres d ías , y si 
te parece bien, emprenderemos otra 
vía nueva, 
—Dispóo lo que quieras, herma-
no, y cuenta ccnmigo; respondió la 
jóven 
—Sabe Gibert que me desalié en lu-
gar suyo! 
—Sí lo sabe; el sefior do Palami se 
lo dijo ahora que regresó. 
— Es de sentir; pero no tiene reme-
dio 
—Qué Las pensado, Juan! preguutó 
Berta á su hermano. 
Después de meditar breve rato, res 
pendió Juan: 
—Nada puedo yo hacer personal-
mente por ahora; por eso, irás en busca 
de nuestro tic Warlek y le d i rás que 
me supla unos cuantos dias, no despe-
gándose de Gibert para nada: á él le ha 
de gustar, porque quiere mucho A G i -
bert Yo no sé, Berta, si será efec-
to d é l a inacción; pero ello es que he 
tenido un sueño feo, una pesadilla: h( 
visto á mi padre, que uie decía, co 
mo cuando estaba en cama en el p i -
cacho:—'-Mucbachcs, Ejucbo cuida-
do!" 
—Mucho «uidado tendremos, dijo 
Berta. 
—Eso es, pomo si est-iviera yo tam 
bién en V" m, vi/i lab ? 
— Por su;;Uv-f o ; ;.-i-i o .,::::''. •-;•>! 
I . . . . Lauti á M \ 1 
Por eso la república ent regará á la 
Compañía explotadora uua subven-
ción anual de 800,000 francos hasta el 
Hfi« de 1«26, 
L A CASA P A Y R A L . — N O borrada 
aún la dulcísima impresión de la últi-
ma velada que efectuó este Insti tuto, 
ruando ya se nos participa que para 
el sábado 15 del coi l íente se está pre-
parando otra, que es probable supere 
á. las celebradas hasta la fecha, dados 
los valiosos elementos con que cuenta 
la Directiva para llevar á cabo la ties-
ía. 
Nada concreto podemos tfecir 
ahora respecto del pirogranía que regi-
rá, en dicha velada; jfero si asegura-
mos á los dilletanti, que oirán música 
selecta y á. los bailadores que podrán 
despacharse á, su antojo, hasta las tres 
de la mañana . Otro dia daremos n.'ás 
por menores. 
NUEVO PROPIBTARJD.—Desde e! dia 
25 del pasado mes de jul io , la fonda y 
restaurant Colón, situada en Amistad 
1)0, frente al Campo de Marte y bajos 
de la primera casa donde estuvo esta-
blecido el "Hotel Telégrafo", ha pasa-
do á ser propiedad de una peisona en-
tendida en el ramo, que ha reformado 
el establecimiento pintándolo de nue-
vo é introduciendo en el mismo impor-
rantes reformas. 
Ahora los señores quo Hcuderi á di-
cha casa á llenar una de las necesida-
des más perentorias de la vida, tieneu 
un salón y gabinetes frescos y asea-
dos, un cocinero dispuesto á satisfacer 
los . aprichos de los gastrónomos más 
exigentes, y unos precios baratísimos, 
en consonancia con los tiempos cala-
mitosos que atravesamos. 
Los <pie acuden á Colón—en busci. 
de nutrición,—salen de allí bien ser vi-
dos,—no sufren indigestión—ui se ven 
descoloridos. 
PARA E L E C L I P S E DE SOL.— Los as-
Uónomos esperaban cou impaciencia 
el eclipso total de sol que debió verifi-
ca is» el 7 de agosto, á causa del inte-
rés que presenta para ellos. 
Ya desde antes se habían dirigido á 
diversos puntos diferentes expedicio-
nes, para ocupar sitios desde los que 
se pudiera, observar el fenómeno coa 
la mayor ventaja. 
Aquel era visible eu el ISortede No-
ruega, Finlandia, Siberia, Yeso é islas 
Samhvich. El observatorio Lick envió 
comisionados al Japón , l'o mismo que 
el colegio Aniher«t. Otro yrupo de as-
trónomos y viajeros norteamericanos 
fué á Bodo en Noruega, En Varanger 
Fjord se estacionó una expedición in-
glesa, otra rusa en Nova Zemlaya, y 
todas se preparaban á tomar el mayor 
número posible de fotografías de la co-
rona solar, en el breve tiempo en que 
esta apareciera con mayor claridad." 
Aviso.—En la Agencia general del 
diario madr i leño Él Heraldo ele Ma-
drid, establecida en la imprenta " E l 
Fígaro" , Obís,po uúm. 62, se han reci-
bido el lunes, nuevas colecciones de di-
cho periódico que comprenden hasta el 
dia^4_de ,jnJiü. 5 . 
Fí jenle los cornpi odoié.s deJ 77//-rtW/), 
íjue a dicha Agencia, Obispo O'i, lle-
gan l.os números con más adelanto quo 
¡1 n .nguna otra ¡parte. 
LA OIISTA D E MODA.—Tiene razón 
la sedería E l Bazar Inglés, (Gabano 
72 á trefe puertas de "La Casa Gran-
de"): en '-Le Moniteur de la Mode" ha 
consignado la discreta Madame do 
Comtehs que las cintas que se llevan 
y están más en boga son las lisas—de 
taya ó de «ro doble—con oril la acor-
donada ó de foulard. 
Y ha procedido cuerdamente dicho 
establecimiento al encargar á Par ía 
esa cinta ñamante , y ponerla allí do 
venta á precios reducidos, corno v. y g.: 
de 4 dedos á 15 centavos la vara; de 3 
dedos á 10 cts.j de dos dedos á 5 cts. 
Las hay de diversos matices y en eaa-
tidad extraordinaria. 
Respecto á tiras bordadas y encajes 
de hilo, son de obras elegantes y do 
calidad superior los que allí se ceden 
á 10 y á 5 cts. la vara. 
—¿Por qué razón el domingo 
tn el Parque, las muchachas 
parecían uiariposas 
dando vueltas por la pla¿a* 
—Porque en cintura y escote 
llevaban cintas de J'aya 
de yro doble, matiz perla, 
con orilla acordonada. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, 5e ad-
ministra en ia Sacrísí ía de Sau N i -
coi.is, de 2 á 3. 
Fn la del Angel, de 12.á l . 
Warlek; señálame tarea, que yo sabré 
llenarla y en caso necesario sostener-
me hasta morir. 
—Oye. Berta: a la mujer solo otra 
mujer la entiende. 
—¿Quieres decir con eso qi-e cuide 
yo de Eva? 
—Sí. 
—Pues cuidaré de ella. 
—Eso no puede ser. Juan: yo no 
puedo dejar de acordarme de lo que 
sé, de lo que veo diariamente; no es 
posible que olvide yo que Eva ama á 
< ribert y es amada de él; pero pondré 
freno á mi amor y me diré á mí misma, 
recordando á nuestro padre:—''Berta, 
ya fuiste cobarde una vez; DO vayas á 
serlo dos veces." 
—Bien, hermana; lo que más impor-
ta es que cuides de Flva sin que ella 
lo ecbe de ver, porque si llega á ad-
vertirlo, se asus tará , y no hay necesi-
dad de que se asuste. 
—¿Y por donde supones que asome 
el peligro1? 
— No sé, 
—¿Qué es lo que temes? 
—liada positivo, Bert: ¡ sien-
to es una cosa que no su' pue le expli-
car) no pasa de ser todavía un presen-
timiento; pero estos presentiiiiicntos 
nunca me engañan. 
—¿Podra uno contar con e! seuci de 
Palamil 
— ¿En clase de quét 
— En clase de amigo. 
—Sí. 
— ¿Podré llamarle en mi ayuda en 
caso de peligro? 
—Sí; tiene buena y generosa índole; 
pero cuidado que es eabivera. 
—Qué quieres decir con eso? 
— Berta, eres muy linda. 
. —Ya entiendo, pues, respondió Ber-
ta ruborizándo.se; pero no hay cuidado 
creo que ahora está ei cap;; ,11 tnauio-
rado de Búdica. 
—Ya no de ¿)ya? 
— Ya no. 
•—Me alegro. 
Dicho esto, separáronse hermano y 
hennane. Berra fué ea^luscade War-
lelí y le'dijo: 
—Tío, queréis hacernos un íavort 
— ¿Que si quiero? eso no se pregun-
ta . . . . ¿qué se ofrece'? 
—Gibert corre peligro, 
•—¿Qué me cuentas1? si está mas en-
tero y más tieso que un palo mayor. 
—Yo no digo que esté enfermo. 
— Expl ícate entonces. 
—Gibert tiene enemigos, 
—Ya lo supongo; pero rayos y true-
nosl ya pueden ver lo que hacen tales 
enemigos, y cuidado si alzan golilla 
conmigo. 
—Ko os despeguéis de Gibert; 
—No me despegaré. 
Arreglado esto con Warlek, se pe£4 
á Gibert como si fuera su propia som-
bra, de manera que no acertaba á dar 
un paso, sin llevarle de escolta, y bien 
armado, por supuesto. 
Cuando Gibert fué á Sa in -Pé , des-
pués de que su madre consintió en su 
casamiento, Warlek iba con él. 
Berta le había dicho en el momento 
oe emprender la marcha. 
—Mucho cuidado, tío; la gente que 
atacó á la Si ta, de Meriuval y á las 
Sras. de Valscel, le ha de tener tam-
biéu ojeriza á Gibert. y es muy capaz 
de atentar á sus días en el camino. 
—Sosiégate, hija; no pierdo de vista 
la brújula, y cuenta que la menor nu-
becita que asome eu el horizonte, la 
lie de ver yo primero (pie nadie. 
A las doce del día siguiante al de la 
marcha de Gibert, trea horas después 
de que milady y Kadrel prolongaron 
el desmayo de Eva, dándole láiub:no, 
se echó de vor en el hotel iAé\ (Jicrvo 
de Oro el crimen que sé había coiuetido 
la noche anterior. 
Asombrado un criado de que el pa-
s;iÍ<'ro del n" 4 y la pasajera del nú-
uicro 2 no diesen seftalos de vida, sieur 
do velas 12 de! día, llumó á las puer-
tas de sus cuartos y las encontró ce-
rradas vor dentro. 
D I A R I O D E L A W I A R I N A . - A g o s t o 1 2 d e m o . 
A UNA. F E A . — ( P o r E u r i q u o F u n e s . ) 
jNo eres heriuosaT ¡Slugular grandeza! 
ííi pagas el amor cou la bermosara, 
ui ili'b^ 4 la pródigi Natura 
el más peouoüo «lou de su belleza, 
iFruíai liiwjoresl Aspera corteza. 
^Ocullo mauauíun Agua uiés j.ura, 
Y en fas entrnTia» de la mina ohsenr» 
grac tesuro de espléndida ritiueza. 
De nubes y de sombras tras el velg fe ' ^ p? 
den iuj.i el sol la púrpura y el oro 
por los M dientes ámbitos del cielo; 
y como eres el mundo en quien adoro 
tihfp celajes, prc.fmidi<ro el sueio, 
y bailo sol, icaoaDlial, fruta y lesora. 
E l . P O S T R E . — E n t r e e s t u d i a n t e s : 
— D i m e , l l a i m u n d o , j t i e n e s Lo* I n -
glíscs en el Polo Nor l t l 
— jOjal í í l P o r m i d e s g r a c i a l o s tongo 
en lá m i s m í s i u i a H a b a n a . 
E c a l Casa de Beneficoncia y M a t s r n i i a d 
de l a H a b a n a . — D i r s c c i ó n . 
ReTáriín d/í las cauliilades recibidas por varios con-
cepios eu esta Unect i'íii. donativos &u otras es-
11 ( cíes, y alia y baja 3e los asilados cu esta Ueal 
Casa, durante el mes de Julio rtltimo. A saber: 
LIMOSNAS E X l i F E C ' f l V O 
•ORO. 
E ! .£:.-. Dr. D. Antonio O. de Mendoza $ 7.50 
l/O* Svc?. D. Eduardo y D. Koriqnc Acó* 
t*, para la fabrica del dep u lamouto de 
oiacios 32 ñ') 
L a Soriedad de Betteficeuciíi de naturales 
dt (J Alicia 55 
Sumn $ lO.j'i 
LIMOSNAS E N K S P E C I E S 
Los Srps. Ilern iudi)z y foy". ;'1 nombre do, I) . Ig-
nacio (Joiuález, 171 latas de Ijariha ladeada. 
'SXISTF-NTI A de asil.nl^s i-ii la Real casa el 31 do 
Julio, en ciíyo ba ejercido la «lipiítacióu 
ti Sr. f/do. D. ilase. ptazitn y García. 
IihlAH TAMENTuS. 
N-iñau . . . . 
Vi.M.IM.'S.. 
Obit-ros.. 
Párvulos. Lat lancia 
M i M}Íg¡iU 
Mciidigofl 
\r;iiiHM:s, y nif;iitli<;«s IK)U líccu 
Wnnü^os cu lut- Iloípilales 
Criaiidoras j mnnc.iadoras 
]tcrii«ani>8 mt^ianus 
limnaiias d<j la Caridad 
birvicuU s 
Total... .' 
Habana 6 de Agosto de IS'Jti.—El Direclnr. C. C. 
Cojipuigér. 
CROiNICA R K L I G Í 0 8 A 
DIA 12 1)K AGOSTO. 
E l Circular está en (íiiadalupií. 
Santa Clara do. Asís, vii^cn, mhaadorft de la» Reli-
giosas Clarisas y san Grcscencimio mártir. 
Santa Ciará, tan celebre en toda la Iglesia por su 
eminente xanlidad y por el proiiígiosiDñáinero dr ssii-
tas b.ijas que la rocoimcon por su digua madre, fue de 
la rindad de Asía, en Umbría, patria del glorioso pa-
dre san Pnincitco; 
Nuestra ilustre Sania fin; la primera planta de las 
religiosas del orden de. Menoros; por su santa vida y 
milagros, la puso en el inimcio de las «antas vírge-
nes, el papa Alejandro IV. 
F I E S T A S IÍL J U E V E S 
Misas solemnes. En la Oavedral la de Tercia i las 
£, y en las demás iglesias laa de ooetumbre. 
Corte do María. — Oii 12 —Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Pil a- an su, iglesia y en la T., 
O. de San Francisco. 
ffisíiüiüilo ilel Rastro fls psffi) maíor 
Rtte$ hcticfieiada*. . A'iiVn 
Toros y novillofl... 
Bueyes y vacaa.... 







i de 20 á 21 cts. k 
^ de 15 á 18 cts. k. 
¿ d 6 24 á 26 cu. k. 
Sobrante ISO 





j . - . j lMant? SSá-lOcls. k 
~*i¿i Carne 36 á 10 ^72 \ 
316 I M 
Sobrantes: Cerdos, 15:$ Carneros, 46. 
Habana 10 de Agosto da 18»6.—B1 Administrador 
Buillermn de JCrro 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERTICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. DIABI® DE I>A MARINA. 
H A B A N A , 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Ifueva York, Agosto 10f 
á las5k d€ la tarde. 
Onzas eapftfíolas á 915.75* 
Centones, A f 4.80. 
Dcsonento papel comercial, 60 d7T.> de G fl 
(>i por cíenlo. 
Cambios sobre Loudrea, 60 d/r., baníineros, 
Idem sobre París, 60 d^r., baaqnenw, 8 5 
francos LSi. 
Idem sobre Uamburge, 60 djv., banqueros, 
Bonos reprlstrados de los Estados-ünldoa, 4 
por ciento, á 112, ex-enpón, firme. 
Centrífugas, n. 10, pol. »6, costo y flete, 6 
8i. 
Rpgnlar lí bneu refino, en plaza, de 3 I2IO 
a ;5yit;. 
Azdcítr de miel, en plaza, de 2 13¿lGit2 
15yl(>. 
El morcado, sostenido. 
Vonditlos: 12,250 sacos de azúcar. 
Jüieics de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 4 19.55 
ucminal. 
Barijia patent Minnesota, firme, á §4.20 
Londres, Agosto IO , 
Artícar de remolacha, á 0/lOi. 
Aítícar centrífuga, pol. 96, firme, á f3/6. 
Idem repnlar refino, A 11/3. 
Consolidados, íl 102f, cx-interés. 
UoscBouto.Kanco Inglaterra, 2J por 100. 
CEfitro por 100 español, .1 071, ei-ínterés. 
Faris, Agosto 10, 
Renta 3 por 100, á 103 francos 52 i cts. ex-
interés. 
{Qu€da£rohwiclii la reprodiución dt 
¡os telegramas qxie anteceden, con arreglo 
i \ artículo 31 de la Ley de Propiedad 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C C L S G U O D E COHKBDOHB». 
Cambio*. 
1 ? F A S A j l l á l l j p S D í 8 
f20i á20J o .SP. , 
IKtíLATKEBA . . < MP&nol o fraa 
( á 60 div. 
i*¿i i '"i P„ oro, 
I B A N ' C I A . < «paSoló francói. 
i éSd!v. 
. 6 £ 5Í P 
l eípaCol 
l í Sd iv . 
f Si A iüi ! 
{ eípsñoi 
{ ft 3 ipr. 
A L E M A N I A . . . . . . . . . . . . . . 
Í 8 T A D Ü S CMDÜS. . . . . . . 
B á 5\ p. g P., oro, 
I, 6 (r»ccé«t 
i l 3% P.. or», 
i ó fr»oo«i, 
Sin cpsrsolcnai. 
A Z O C A R E S PDBQADOS. 
Blanco, UeLes, deDerosney 
Killicus, baio á regnlar.... 
Idem.idein.ideni, idem, bue-
no A superior 
Idenri, Idem, idem, id, florete 
Copudo Inferior 4 regular, 
núisero 8 á 9, (T. H . ) . . . . . 
Idcai. bneno 4 superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
nTimero 11' á 14 idem 
Idem bueno n'.' 13 á 16, id. . 
Id. superio T̂ I<., 17 á 18, i é . . 
Tlem Toiete n. 194 20. Id. . . 
CENTBIFüt i A8 
Polarlzaciéi. 93.—Sacos: 
Bvi.) v». Notajf. 
AZCCÁK D E M I E L . 
PoUriiacito 88—Nominal. 
A Z U C A B MAKCABADO. 
Conjín írfgrlar refino. —No bar. 
Beñorec Cerredore» da aomaaa. 
D E CAMHlüS—D. Guillermo íionnel, auxiliar 
i_a de Corredor. 
D E FRUTOS.—D Manuel Vázquez de las Hcras 
Ea copia —Uanana 11 de A ¡rosto de 1896—El Sin-
dico President* interino. Janoho Peteraóu. 
L>B GUARAPO. 
Nouiiail. 
C o t i z a c i o n e s d é l a B o l s a O ñ c i a l . 
el d ía 11 do Agesto de 1896 
rONDOS PL'BLICOS. 
BentB 8 por 100 Interes f 
an<i de amortización » . 
nna! 
Idem id. y 2 id 
Idem de anualidades..,. 
BiHí-tes Uiiiolecarios leí 
•l'es»rrt (le ia í«l de 
de (juba , 
Idenj del Tesoro dePuer-
Riro ,̂  
Obligaciones bipoteca-
riafuiel Kzcmo. Ayun-
miento de la Uabana, 
5? a i r i n i ^ n . . . . . . . . . . . . 
Idem, idem «• emigi-Sa.. 
A C C I O N E S 
BancoEspaHoi déla Isla 
de (Juha , 
Idem «leí Comercio y Fe 
rrocariles Unidos da la 
Habana y Almacenes 
de Krela . . . 
Ba:.co A g r í c o l a . . 
Crédito Territortai Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento j 
Navegación del 8nr . . . . 
Compañía de Almacenes 
denacendados 
Compañfa de Almacenes 
de Depósito de la Ha 
baña 
Compañía de Alumbrado 
de Gas hispano Ame-
ricana f'nnsolHlado.. . . 
Comccñia Cubana do A-
lumbrado oe fías 
Nueva Compañía de Uas 
. de la Habana.. 
Cort^añ'.a de, Perrocarrt 
de Matanzas & Sabanl 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cárdenas 4 
4.1 ftnaro 
CompaMa de Caminos ae 
Hierro de Cientue^osá 
Villaclara 
Compafiiade Caminos do 
Hierro de Caibarién 4 
Sancti -Spritus 
^ompliitade caminos da 
Hierro de Sagua la 
Uranae. 
Compauís (telFenocarru 
urnano . . . . . « • • 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ftrroe.arril de Cuba. . . . . . 
Idem deOuantanamo...» 
dem de ¡San Cayetano A 
Viñales 
Betinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem iciem Nueva Com-
tañía de Almacenes da 'epóaito de Santa Ca-
talina. 
dem. id. Nueva l*'4bnoa 
í f R'elo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferrc 
carril de Cienfnegosy 
Villaclara 1? emisión 
al3 pg 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios da la 






17 4 18 D.oro . , . „ , 
t . . . . . . . . . . . . . . . e a 4iaaa. 
25 6 2ii og D. oro . . . . . . 
5 S a r 9 p g D . oro , . . . „ 
51 4 52 pg D ore . . . . . . 
72 *73 DS D. oro 
• a . . . « . j . . . . . . . . . . 
* . . . . . . . • . . ( . . • • . . . . a . . . 
. . . » . . . * . . . . 
••aa.a.ra..a.. .Mi. ic.aaa 
aM««D«<<ae.mia«l.a. i . . . . . 
91 á92 p.g D. oro 
. . . . . . ( . . . . . . . . a . . , , » , , , 
59 4 fio p.S D aro 
66 £ 57 p.g D. oro 
17 4 78 pjg D. oro 
67 4 €8 p.g £> oro . . . . . . 
66 á 67 p.g D. oro j . . . . . 
38 Í39 p.S !>• oro 
92á93D-S D. oro . . . . . . 
18 4 14 p.g D. oro j.a.aa 
.................. ...... 
1̂ " 84 4 86 p .^ D- oro 
B..aa..a«aa.aaaaBa aaaaaa 
71 á 72 9.% D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A |Al>Htf<le 87 ít 87i 
N A C I O N A L \ Cerrd de 801 ñ. 8fii 
Comps: Vond» 
Valor. P g 
PONDOS P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1? bipotecs 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento....... 
Billetes Hlpcteoarios da la lala 
te Ouba.>a....a..«a.mM.8.M« 
ACCIONBfS. 
Banco E s a&olde la Isla de Cuba 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Cuidos de la Habana T Al 
mácenos deKezla. . . . . . . . 
Compañía de Caminos da Uterro 
de Cárdenas y Jócaro 
Compañía Unida de iofl Ferroca-
rriles de C a i b a r i é u . . . . . . . . . . . . 
Compañfa de Caminos de Hierra 
de Maganzas 4 Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. . . . . 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Cienfueerosá Vil laclara. . . . . 
Comnafifa del Ferrocarril Urbano 
Comn. del i) erro carril del Ueste. 
Comp.Cubaaa de AlumnradoGas 
BonogHiD''tocariosdela Compa-
ñía de Gas Con.olidads 
Compañía de Oas Hispano Ame-
ricana Consolidada 7¿ 4 
Bonos Hipotecarios Convertidoí 
de Gas Consolidado Nominal 
Befincrlada Aitcardo Cárdena» 4j 4 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados . . . . . . . . . . . . . . . . 14 á 
Ernpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur Nominal 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana Nominal 
Ooligacionea Hipotecarias da 5u * 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de SanU Nominal 
Catalina 25 a 
Bed Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba BTominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara J Holguio 
Acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal 
Obligaciones.... . . . . . . Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
ViE al es.-Acciones Nominal 
Obllgacianes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal 















D E O F I C I O . 
Comandancia General de M a r i n a 
del Apostadero de l a H a b a n a 7 E s c u a d r a 
de las Ant i l l a s . 
E'S T A D O M A Y O R . 
Negociado 2?Jefe—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por ia Junta Económica del Apestadero 
en sesión de esta fecha sucar á público concurso las 
obras que suu necesarias verificar eu la« máquina; y 
nlderas del torpedero F I L I P I N A S , y señalado pa-
ra celebración del acto el día 19 del actual á la una 
de la tar.le, hora en que estará constituida la expre-
aéa Corporación, se avisa por este medio á las per-
sonas á quienes pueda interesar dicho servicio, a fin 
de que acudan con sus propciciones arregladas al si-
guiente modelo y Bnjetanilpso á la relación de dichas 
obras T demás condiciones de) pliego que estará de 
manifiesto en las oficinas de este Estado Mayor to-
do» los dias Lábiles de once de la mañana á tres de 
la fariie. 
Habana 7 de Agosto de 1816.—Cayetano Tejera. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
D . N. N. vecino de . . . . . . según cédula personal 
que exhibe domiciliado en la calle de n " . . . . . . 
por sí ( ó en nombre de como justifica por el 
poder correspondiente) Hace presente que enterada 
del anuncio publicado en la Gaceta de esta Capital 
del Uia y de .as condiciones y requisitos que se 
exigen para reriticar las obras que necesita el caño-
nero tur îedeio Filipinas, se compromete á realizar 
7 
las obras del piim :r lote por los precios que marca 
cad<-. una de su.̂  partidas, rehidonadas estas en igual 
forma que están en el pliego de condiciones faculta-
tivits lo que hace un total de . . . . . . y en 
dias laborables y á cobrar por libramientos sobre el 
Tesoro (ó al cornado) Y el 2? lote marcado también 
el precio á cada partida que hace nn total de 
y en dias laborables, y á cobrar en la misma 
forma que el anterior, sujetándose en todo extricta-
mente a las condiciones contenidas en los p'iegos 
respectivos. 
Eecha y firma. 
NOTA.—El importe total de cadu lote y el número 
de diM se exp -esarán en letra. C 923 4 9 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA Y 
E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S , 
Estado Mayor.—Anuncio. 
Por órden del Excmo Sr: Comandante General de 
este Aportadero queda aullado el anuncio publica-
do con i.bieto de convocar armadores para el tras-
porte de 500 toneladas do carbón á Gibara. 
Habana IV de Acostó de 18P3,—Ventura de Man-
erola. " 4-2 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A F H O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
E l Volnritario del primer Batallón Ligeros de es-
ta Cíipiial, reeraplaío de 1824 con.el n. 6y2 por la 
zona licclafamieiito de la Coruña n. 32 Antonio Gó-
mez Cortés que debe ser incorporado al Kt^imienío 
Infantería María Cristina, se presentará á este Go-
bierno Militar en el término de 8 dias á partir del en 
que aparezca inserto el presente: en la inteligencia 
uc que si no lo efectúa será tratado oan¡o prófug») y 
castigado según correspondí. 
Habaua 7 de Agosto de l?t96. —De ü . de S E . E l 
Comíadiate Sscrt'.ario Jastiuiano G- Delgado. 
48 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Por orden del Excmo. Sr. Capitfn General de es-
te Distrito do 17 de Agosto de 1895 publicada el 2i 
del mismo por este Gobierno Militar en el Boletín 
Oficial de esta Provincia núm. 5 > se dispone el in-
greso eu cuerpo activo de todos los reclutas del 9̂1 
que se hallasen residendo en esta Isla y fueren ex-
cedentes de cupo, pues los quintos ya se hahian re-
cibido relaciones para su ingreso. A pesar de lo ex-
puesto y de haber sido llamados por anuncios en los 
periódicos, salo han verificado su presentación un 
escaso número y por tal causa la Autoridad Supe-
rior de este Distrito ha resuelto en 11 de Marzo 
próximo pesado, que todos ios mozos residentes en 
esta Isla y hayau sido llsmados á activo que no ve-
rifiquen su presentación personal cou tal objeto, 
sean decb: ados prófugos y se proceda con ellos en 
esta iuteligencia y de cumplimienio de dicha orden 
he tenido á bien disponer que todos los mozos del 
reeluplazo de 1894 rejidente* en esta capital y su 
provincia, se presenten en este Gobierno Militar en 
el improrrogable plazo de 1S dias á contar de! en 
que aparezca in.erto este edicto, pasados los cuales 
se procederá á la formación de expedientes como 
tiles prófugos y castigados con arreglo al Código de 
Justicia Militar. 
Habana 23 de .Julio de 189G. E l Comamlante 
Secretario, Juótiuiano (xarcía.. 4-25 
A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l de L o t e r í a s 
de l a I s l a de Cuba. 
Por R. O número 1556 dictada por el Ministerio 
de Ultramar en 5 de Jimio próximo pasado, se remi-
te al Kxcmo. Sr. Gobernador General de esta Isla, 
el sigiiiente plan de sorteos de Loterías qué in de 
regir durante el cuarto trimestre del año actual; y 
habiéndose comuuibado aquel ú esta Administración 
se anuncia al público cotilas dem ŝ noticias que 
pueden interesarle para general conociniiente. 
PLATÍ DE SORTEOS DE LOTERIAS 
yiira los qnc ha de celebrar el Estarto en la 
Isla do. Cuba, (Utninte el cuarto triuiestre 
del año actual. 
N ú m e r o de billetes fecha ¿e los sor-
teos y distr ibución de premios 
OCTUBRE.—Habrá tres sorteos de 23.000 billetes 
cada -ino, que se celebrurún los dias siguientes: 
Sorteo número 28, el sábado 10. 
„ „ 29, el martes 20. 
,, „ 30, el viernes 30. 
D I S T R I B U C I O N D E PREMIOS. 
1 da $ 30,000 
1 de 
1 de 
4 de 100 
913 defO 
2 apr )xitnacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
irer premio, á $ 500 
2 id. para los id. id. del segundo id. 
á $ 200 









92fi premios $ 86.250 
NOVIEMBRE.—Habrá tres sorteos de 24,000 bi 
lletes cada uno, que se celebrarán los Jias si-
guientes: 
Sorteo número 31, el martes 10. 
„ 32, el viernes. 20. 
33. el lunes 30. 
D I S T R I B U C I O N D E PREMIOS. 
1 de 8 30,000 
1 de 5,000 
1 de 2,000 
6 de 500 3.0(10 
PC8 de 50 19,400 
2 aproximaciones para los nhmeros 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 1.000 
2 id. para los id. id. del ssenndo id. 
á$200 ^ 400 
2 id. para los id Id. del tercer id. 
á $100 200 
983 premios f í 0.000 
DICIEMBRE.—Habrá dos sorteos: uno extraordi-
nario de 30000 billetes y otro ordinario de 23000 
que se celebrarán en los dias siguientes-
Sorteo extraordinario número 3}. el martes 22. 
D I S T R I B U C I O N D E P K K M I O S 
1 de i 80 000 
1 de 10.000 
1 de f> 000 
10 de 1.000 10.000 
867 de 100 Stí.7«l 
99 aproximaciones á ia centena del 
primer premio á $100 f 900 
99aproximaciones á la centena del 
segundo premio á $100 P.WP 
99aproximaciones á la centena del 
tercer preimio á $100 2.900 
Saprcximaciones para los números 
anterior y posterior al primer pre-
mio á $1.000 2.000 
2 aproximaciones páralos nilmeros 
anterior y posterior al del segundo 
premio á '$ó00 1.200 
2 aproximaciones para lo» números 
anterior y posterior al del tercer 
premio i 400 
1183 premios 
Sorteo ordinario número 35 
$ 225.000 




4 de 500 pesos 
913 de 50 id 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á 500 id 
2 id. pa^a los id. Id. del so^nndo id. 
á 2(X1 • 










$3?. 250 926 premios-
Los bil'etes J e ios sorteos que han de verificarse 
durante este período costarán 5 pesos oro el entero 
y estarán divididos en décimos á 50 centavos oro. 
Habrá un sorteo extraordinario que costará el bi-
llete entero 10 petos oro. dividido en décimos á un 
peso oro la fracción. 
Los billetes se expenderán directamente en la Ha-
bana, en la Administración Especial de Loterías de 
la Isla, álos Colectorís y particulares pues . en el 
local que ocupa tiene establecido despendió ae a-
quellos, y este encontrará abierto de 12 de la maña-
na á 4 de la tarde todos los dias no feriados, donde 
se facilitarán los billetes al precio que marcan los 
mismos en oro. También se expenderán los billetes 
á los prcclob que marquen éstos en las Colecturías 
de la Habana y provincias que se encuentran esta-
blecidas. 
Los individuos que personalmente no puedan acu-
dir al local donde se encuentra establecido el expen-
dio de dicha Administración Especial y deseen ad-
(juirir billetes de la misma, podrán dirigir sus pedi-
dos al Administrador Especial de Loterías, en la 
cuantía que lo deseen, designando la persona que ba 
de realizar préviamente el ingreso en la Tesorería de 
la Administración, dei importe de aquellos, sin cuyo 
prévio ingreso no se entregará ningún billete 
Los que compren los billetes en dicha Administra 
ción especial y deseen suscribirse á números fijos 
pedrúu verificarlo de uno ó varios, abonando porca-
da billete enteróla cantidad de diez ccntaTos oro y 
se le proveerá del documento que asi lo acredite 
Lo» premios que corresponaan á los jugadores y 
hayan sido vendidos en la Habana, se podrán perci-
bir por éstos eu oro, previas las formalidades estable-
cidas, á los dos días der.imes de la celebración del 
sorteo, si fuesen laborables, bien en la Tesorería de 
la Admiuistración Especial de Loterías ó eu Colec-
turía-Pagaduría á que corresponda, si no cicede de 
mil pesos, pues pasando de esta cantidad habrá de 
abonarse precisamente en la referida Tesorería. Los 
que pertenezcan á billetes que correspondan á Colec-
turías-Pagadurías ó las agregadas á éstas, estableci-
das en provincias, se podran percibir en éitas 6 en la 
TosorarU de la Adiiiiuiitración Especial, á elección 
del agraciado, rr. umbiéu, qae el premio no 
axceua de la cafe&bui ue ai] pesoe. 
Las billetes que se expenden, signen elaborándose 
en Madrid, en las mismas máquinas que se elaboran 
loa de la lotería de dicho nuuto; llevan la firma del 
Intendente General de Hacienda de esta lala, y por 
su perfecta elaboración, ignal en un todo á aquellos 
se conoce fácilmenie cnalqnier alteración que se tra-
te de realizar en ellos. 
En todos los sorteos el 75 pg del valor de los bi-
lletes se dedica á premios. 
Habana 13 de Julio de 189«.—El Administrador 
Especial de Loterías, José de Goicoecbea. 
E X C M O . AYUNTAMIENTO D E L A HABANA 
SECRETARIA 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal en providencia 
ric esta fecha, ha dispuesto se convoque por este 
medio .i los vendedores ambulantes que ejerran su 
industria en este Término Municipal inclusos los 
que se valgan de caballería, carretillas de mano y 
carretones para que ocurran á la oficina de Recau-
dación situada en la planta baja de la Casa Consis-
torial entrada por la calle de Mercaderes de 11 de 
la mañana á 4 de la tarde á proveerse de las matrí-
culas que les correspondan en el primer semestre 
del año económico de 18Ü6 á 18)7 hasta el día 25 del 
mes de la fecha; en la inteligencia de que los que no 
lo efectúen en el plazo señalado sufrirán los perjni-
cios'consignientes. 
. Habana 19 de Agosto de 1896.—El Secretario. A-
onj.'ín Ouaxardo. 4-5 
e c c i o n 
Act. 
BE E S P E R A N 
María Herrera: de Puerto S I ? ; T tto^u. 
Vumart. Veracruz v esca.'as. 
Seeuranca New York. 
Gqido: Liverpool y esc. 
Cayo' Mono: Londres y. Acibere*. 
Séneca New York. 
ürizaba- Veracrvzv oso. , 
Saratoca: Veracruz y esc. 
M. L . Vilaverde: mo nv.'j v i-sa. 
Vigilancia: Nueva Yorl. 
Gallego: Liverpool y es."-. 
scfuranca: Veracruz. 
Leorora: Liverpooiy etik 
SALDRAfí 
Agio. 13 Citv of "Washincton: Veracruz T eso. 
13 Yucslás NaeTa VOT-S. 
16 Vurourt New York. 
17 Securauca Tamnieo v eicalaa. 
20 María Herrerri: Pocrlo Hico r eacilu, 
20 Séneca*' Veracruz. stc. 
32 Saratoca New Vork. 
21 Vigüaucia: Tumpico y esc. 
V J L P O K E S C Ü S T E K 0 3 . 
8E E S P E R A N . 
Agto. 14 María rlerren: de Seo, da Cuba, Pto. Rico 
v escalas. 
mm 23 .M. L . Viüaverae: de S. de Cuba y eío. 
S A L D R A N . 
Agt. 20 Maiia Herrorn: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto, Domingo, S- Pe-
dro defWacorí». Pcnce. Mayagusr, Agua-
dilla. y Pto. Hico. 
P U E R T O DS_L_A H A B A 1 T A . 
E N I K A D A S . 
D i a l l : 
De Filadelfü rap. ing. Ardandliti cap. Walber, trip 
21, ion. l;!24 con petróleo y catbóu á L . V. Pla-
D i a l l 
SAL. IDAS. 
Para FIaiulinr<ro y escalas vap. Alemán Asearía crp. 
cap. Kuuth. 
Buques qne se ttan despacbado, 
—Nueva York. van. e.-p. Ciudad Condal, cayitan 
Lavin, por M. Calvo y Cp. cou 1136 cnjCs de 
yaya y oiga de tránsito. 
—Pí o . Rica y escalas, vap. esp. Julia, cap. Vaca, 
por Sobrinos de Herrera, con 11 .000 cajillas ci-
earroa y efectos. 
—Havre, It.iüiburiro y escalas, vap. alemán Asci-
uia, cap. Kuntk, por M. Falk y Cp. cen Í/JOO 
labaoos l.'i.OOO cajillai cigairos y efectos. 
Bttqnes con registro abierto. 
Nueva York, vap. am. Síguranca, cap. Hausen, 
* por Hidalgo y Cp. , 
Filailc'.ií.ú gol. ám. Ú'iliian I I . Swan, cap. Co-
Iras, por el Capitán. 
Santiago'dc Cuba, vap. ing. SárndaUr, dáptufó 
Î an^ha i me. . 
Para (."ayo Hueso y Tarapa, vap. am. Mascotte, can. 
Rowse, por ó, Liwtou Childs y Cp. con 19ti 
bultos frut-as, viandas, víveres y electos. 
Matanzas y oíros, vap. esp. Gaditano, capitán 
Urílelarrea. por C. IHlncny Cp. de tránsito. 
Bar.» Londres vía Nueva York vap. ing. Cayo Bluu-
co, cip. Vv'inter, .por Dussug y C? 
Buques qrie l iaa abierto registro] 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascotte cap 
Rouse, por G. LawtoH Childs y Cp. 
Nueva iVtk >'ap. am. Uri/aba cap. Dowus. por 
Hidalgo y Cp. 
PólizaecorricSaa el día de I O 
Agosto. 
Tabacos torciílos 3.C0 
CaletiHas. cigarros..... ól.tiOO 
Cujes yayas 1000 
E x t r a c t o de l a c a r p a de baqaaa 







Buques i't la carga. 
L a g - o i e t a iitete Henumufs 
Bccihe carga {>añi los puertos de Cieiifnegdií.Tri-
ui.lad. 1 unas y .Vnnzair.llo. Atracada en »l muelle 
do Paula y sálieiído á ia mayor bievodad. P;,tróu 
Femiiídez, - 4-31 
Vapores de t raves ía 
N E W - Y 0 R K k m 
C U B A . 
máíl m m m m m i 
L í n e a d e W a r d . 
P^rTioio refrular de vapore» corroo» amenosnoi en-
tre los puertos «iguieutes: 
Nueva Vork, i Cxentuego», Tampico, 
Habana, I ProeT«o. Campech», 
KRÍS.IO, I Veracnri, Frontera, 
Santiago de Caba. I Taxpan. 1 Laguna. 
fiaiioas Ue KuaVa Yorfc par» la Habana y 1 amplao 
todo? ios miercoies é las tres de la tarde, y para la 
Habana y puerto» de México, todo» lea lábado» í la 
ana de la tarde 
Salida» de la Habana para Nueva 7:rk, todos los 
Jueves y sábado», & la* cuatro da ta lira», como 
Zltne: 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . , Agosto 1 
V I G I L A N C I A „ 6 
S E N E C A „ 8 
O R I Z A B A „ 13 
FOMURI ^ .viernes m 14 
SARATOOA m 20 
Y CC ATAN . , — 22 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . « 27 
S^J CHANCA „ 29 
Salidas de la Habana para puertos de MAztco 
todos lo» jueve» por la mafi-na y para Tampico di-
rectamente, los lunea al medio día. como >leu« 
ORIZAHA Agosto 3 
Y C CATAN _ 6 
SAKATOOA „ 10 
8EGURANCA ^ 13 
C I T I OF W A S H I N G T O N . . . . „ i7 
VIO I L A N C I A 20 
S E N E C A „ 24 
ORIZAHA 27 
YU.MCRI , M 31 
Salidas de Cienfuegos para Nueva Vora ria San-
tiago de Cnba j Nassau lo» martes de oada do» se-
mas ae come ticna: 
S A N T I A G O . . . Agesto 11 
N I A G A R A • 23 
PASAJES.—Estos bermoso» vapore» y tan b'.eo 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viapt", 
tienen «ícelentes comodidade» para pasajero» ja 
sus espaciosas cámaras. . _ ^ _ m et a 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a corroipondenci» se 
admitirá únicamente an la Administración General da 
Correo». 
CAUGA.—La carga se recibe en el muelle ue ca-
ballería lolamente el día antea de la íalida, r se ad-
mite carea nara Inglaterra. Hamburgo. Breraen, 
Amstrrdaa, Rotterdam, .Havre y ..mbcrei. Bueno» 
Aires, Montevideo, Santo» y Río Janeiro con cono-
cimientos directo», 
F L E T E S . - R l flete de la carga para puerto» do 
Mélico. »erí pa£»do por adelantada en monod» ame-
ricana i ííi ígiivíiénte. 
Par» aa» sormer are» dirir^ie 4 to" agentes. Hl-
<Uieo y Com¡... C-ba n4m»ro» 76 y 78. 
1 73̂  lao-l J» 
m m CORREOS 
O B L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DR 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
i& c o m b i n a c i ó n con loa viajes á S n r o p a , 
V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Be harán tres msnsaalas, s&lieud« 
les vapores ae este puerto los días 
I O . 2 0 y SO. y del de New-7orfc les 
dias I O . 20 y 3 0 de cada mes 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día ü-
timo de cada mea, 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cuba. 5 
M F o n c e . . . . . . . . 8 
M M c y a g ü e t . . . . S 
X S T G K N O . 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 
. . Gibara.-, , 
. . Santiago de Coba. 
Fonce 
, . Mayagüez. . . . 
t. Puérto-Rieo . . . . . . 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . „ 15 
. . Mayagüez 16 
. . Fonce; 17 
Fnerto-Pr'ccipe.. 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. , Nuevitas.. . . . . . . . . 22 
L L E G A D A 
A May agües «1 U 
. . Fonce. . . . 13 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
Nuevitas 21 
— Habana.H. . . . . . . 23 
IfOTJUS 
Bn su viaje de Ida recibirá en Paerlc-Rlco los ¿iat 
8í de cada mes, la ctrga y pasajero» que para loa 
puertos del mar Caribe arriba ezpresado» y Pacífico 
conduzca el correo que sal» de Barcelona el día 25 y 
ée Cádiz el 30. 
tn su viaje de regreso, entregará el correo que ta-
le ue Pnerto-Rico el 15 ia carea v nasaieros uua uuu-
drzea procedente de los puertos ¿al mar Caaibe y en 
«1 Pv:ülco nara Cí ir o rcalona. 
EJ ;« época de t<iafen\*na, c ea desae . de Hay 
al SO de Septiembre, se admite carga para Cádii, 
Barcelona, Santander y Coruüa, pero pasajera» idla 
para los últimos pnertoe.—M. (7niroy Comp 
M Calvo r Como.. Oficio» número38. 
L M SE lá HáBANi A COLOU. 
En combinación con lo» vapores de Nueva-York y 
cenia Compañía dai Ferrocairil de Panamá y vapo-
ra» de la eosta Sor r Norte de) Pacífico. 
SALIDAS. L L E G A D A S . 
De la Habacael día. . 6 A Santiago da Cuba el 8 
. . Santiago de Cuba. 9 . . L a Guaira 12 
. . La GTaira 13 . . Puerto Cabello..., 13 
. . Puerto Cabello... 14 . . Sabanilla 16 
. . Sabanilla 17 . . Cartagena 17 
Cariagena. . . . . . . . 18 Col4n , 19 
„ Col a o . . . 2 0 . . Santiago de Cuba. 36 
( M Habana 39 
Llamárnosla atención de los señores pasajeros liá-
cia el ar'iculo 11 del He(rlamcuto de pasajes y del or-
den y rt'einien interior lie los vapovf s de esta Com-
pañía, anrobudo por K. t). del Ministerio de Ultra-
mar, feclift 14 de Noviembte dc.l6S7, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre lodos los 
.uitcs de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con tojss sus letras v con la mavor claridad " 
Fundtindose en esta disposición, la Compsñu no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el norabrq y apellido de su dueño 
asi como el del puerto de destino. 
La oar^a an recibe eldís 4. 
NOTA.—2st« ComuaniR tiene abierta una póllia 
dotante, asi para esta linca como para todas la» de 
más , balo la cual pueden ateguram iccto» lo» efecto» 
cae fe embarquen luvancres. 
i s* «u-ia 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
Esf s CompaCía no responde del retra»o o extraño 
que sufran'os bulto» de cr.rj;a qieno lleven eítam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciono» que »e 
bagsQ, por mal eava»^ » falti». de precir.tr. en lea mis-
mo.. 
1m 9* «9 .1 S 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P L I N E 
A W e w f o r l t p n 7 C h o r a s . . 
Ies r á p i d o s faperea correoa americacoa 
M á í C O T T B T OUVETTB. 
L'r.o üe esios vapores satura ae esto puerto coao» los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman lo» trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambia al 
guno, pasanao por Jacksonville, Savanacb, Charle* 
ton, Ricbmond, Wasliíuzton, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billete» para «aova Orleans, St Loáis, 
Cbicapo y toda.'» la? principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejore» líneas da vapores ipo salen de Nueva York. 
Billetes do ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores bablan el castellano. 
Los días do salida de vapor no se despachan pasa-
portes depnés de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de los" pasajero» el 
despacbo de letras sobre todos los puntos de los Ks-
tados Unido» estará abierto ha*ta áltima hora. 
•5, lawtoa CHs ? Coip,, S. en 
U s r c a d t t r s s « S . a l t e s . 
i ~-i iñfi-i .n 
Vapores costeros 
SMFEESÁÉYÁFOEES EMOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a a 




Vapores-corraos a l e n i n o a 
de l a C o m p a ñ í a 
B M B ü R S Ü E S A - A M B R I C A f l l 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Pura H A V R E / HAMBURGO, con ««cala» e-
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO r ST. 
THOiMAS. SAI DKA E L 10 J>E AOOSFO de 
189'). el vapor correo alemán, do poi K de 2,082 to-
neladas 
A B C A M I A 
capitán Kuutk.' 
/..dmi'.e esrga p»ra ios citados paertoa y también 
transnordo» cou conocimieato» directos para nn gran 
número de puertos de EUl iOPA. AMKRICA D E L 
S I R. AiilJ , A F R I C A y A U S T R A L I A , seffin por-
menores .¡r ¿te facilitan en la casa censignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puerto» en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Ilamburgoó 
en el Flavre, a conveaicncia de la E n presa. 
Este vapor, b^sta nueva orden, no admit« pasa-
jero». 
A D V U R T E N C I A HIPOÜTANTE. 
I ai vaporea ae eata Lñua nacen escala eo un? 
:'. máa puerlcs de U costa Norte y Hnr de la lila de 
Cuba, iiompre que les ofretca carga sufleioute par.', 
s . crifar la escala. Dicha carca »e admite para loa 
puerto» de «u itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hambur-co 
Para mS» pormenores dirigirse á lo» consigaata-
rio». oalle de San Ignacio námeroM. Apartado de 
Correo 739. I f A R T I H F A L K Y CP. 
r ««i I»WJ.I<; v. -
I f f i A l E l Í P Q B l 
TKASATLANTICOS 
VE 
P í n i l l o s , I z q u i e r d o y Cp. 
E l magnífico vapor de 11,509 toneladas 
C A T A L E N A 
capitán D I E Z 
Saldrá de este puerto suLre el ¿5 de Ago»to D I -
K E CTO para los da 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros en su» cómodas cámaras, y en 
trepuentc. 
También admite un resto de carga ligera incluso 
TA 15 ACO. , . , 
Para mayor comodidad «lelos Sres. pasajeros el 
vapor e»tará atracado á lo« muelle» de S José. 
Ajfdrinurán sus consiguotario» LO Y C H A T E , 
S A E N Z Y C " Oñeios 1». C W)2 18-5 
capitán D. F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de este puerto el Oía 15 da Agono á 1*4 12 










Nuevlta»: Sres. Vicente RodrlRnex y C» 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y PioaV.», 
Gibara: Sr. D. Manuel da SUva. 
Mavari: Sr. D. Juan Grau. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Ri(á y C? 
Baracoa: Sres. Uoaés y C* 
Guautánamo: Sr. D. José de lo» Rio». 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C?. 
Se despacha por sos Armador»» San Padr<> R. \ 
VAPOR ESPAÑOL 
M A R I A H E R P v E R A 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el día ¿ú de Agosto á m i 











Recibe carga haíta lai 2 de ia tarde del día de la 
salida. 
Las péliiae para la carca de travesía tolo te admi-
ten batta el día anterior de la talida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nue^ita»: Sre». Vicente Eodrígue» y C L 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés y C? 
Cuba: Sres. GMleco Mesa v C* 
tanto Domingo: Sre?. Miguel Pou y Cí 
San Padro de Macorís: Sres. Eblers Friedbeim Cf 
Pence:' Sre». Fritre Lundt y C* 
Mayafíiiez: Sre». Scliulze y C? 
AguaiilHa: Sres Valle, Koppiach y Ck 
Puerto Kico: S. D, Ludwig Duplace. 
Se despacha por tu; Armadores, S. Pedio n. 3 
1 37 I B . 
V A P O E R SPAlfOL 
COSME CE EERRERá 
capitán DEJOSE SANSON ' 
Itinerario délos viaje» semauale» entre este puer-
to y lo» do - .„ , v 
C á r d e n a é , 
S a g v i a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todo» los martes á las 6 de 
la tarde, llegando íí Círdena» al amanecer del miór« 
coles, siguiendo viaje á Sagua, para llegar á Caiba-
rién los jueve». 
P E T O P N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde, ama-
necerá en Sagua siguiendo viaie á Cárdenas, de 
cuyo puerto saldrá ios sábados á las G de la tarde, 
amaneciendo los domingos en la Habana. 
Recibe carga basta las 3 de la tarde del día de 
salida. 
Tarila de pasajes. 
De Habana á Cárdena», $5.30 en primera y $3 ea 
tercera. 
De Habana á Sagua $8.50 en primera y $4.25 
en tercera. 
De Habaca á Caibarién $13 en priméis y $6.50 
en tercer*. 
CONSIGAN A T A S JOB 
E n Cárdenas: S. Arenal y C* ' 
Ku bá^ua la Oranda: D. Gregorio Alonso, 
Bn Caibarién: Sre». Snbriuoide Herrera. 
Se despacha por su» armador*»: Sobrino» de H * 
srsra. San Pedro. V 
i rr f u - m 
L . R U I Z Y o » 
Esquina A Mercaderes. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
Facil itan cartas de crédito 
Giran letras sob e Londres. Nevr York, Ne«r Oz 
lesns, Milán, Turin, Roma, Veneeia, Florencia, Ná 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bramen, Oambor 
go, Faris, Havre, Nante». Bordeo»,. Marsella, Lilis, 
Lyon, Méjico. Veracnu. San Juan de Puerto Sioo, 
etc., eU. 
Sobre toda» Ua capitales y pueblos; sobre Palia» 
Mallorca, Ibiza. Mil-.ón r Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Mataría», Cárdena», Remedio», Santa Ciar» 
Caibariéu. Sagaa la Grande, Trinidad, Cienfoe^o^ 
Sancti-Spiritns, Santiago de Cuba, Ciego de Avili., 
Mai zanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto Príncipe 
Nnevi.aa. oto. 
J E Y 
B A N Q T 7 E R O & 
2 , O B I S P O , 2 . 
Esquina á Mercaaere» 
H A C E N P A G O S F Q S E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
y g iran letras á corta 7 larga v í r t a 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON. C H I C A G O , S A » 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
SAN JUAN D E P D E R T O RICO. L O N D R E S , PA-
RIS UURUEOS, L Y O N . BAYONA, HAMBUR-
GO ' B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
DAN B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA. E T C . . E T C . , asi como »obr« toda» 1 « 
C A P I T A L E S j P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS Y CÜALOUIERA OTRA C L A S E Dm 
V A L O R E S P U B L I C O S . 
N. 6 E L A T S Y C 
i o s , - A - c r c r i A R , i o s . 
Esquina á A m a r g u r a . 
H A C E N P A G O S P O E E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas d e c r é d i t o 7 f i raa 
letras & corta y l a r g a r i s t a 
•obre Nueva York, Nueva Orleant, Veracru», MíJI 
00 San Juan de Puerto Rico,, Londres, Parí» Bar-
déos, Lvon, Bavona, Hamburgo, Ronia, Nápoles, 
Müán. tíínova, Marsella, Havre, Ldle. Nantw, Sata 
Oc ntln, Díeppe, Touluosa, Veneeia, Éloreuri», Pa-
Urmo, Tarín Meeina, &. a»loomo sobra todaa la» oa-
pitalesy poblacione» de _1 - — 
E S P A Ñ A M I S L A S C A N A R l A i 




h > T A N C O N K O J f . M K S K N Q U E 
BESA, IT 
ES i m PRECIOSO MEDICAMENTO 
MUY CONVENIENTE EN NUMEROSAS ENFERMEDADES 
MiJJates de fciifeimós so h$» ©orado con el uso <U1 
mlico e 
LecLo twprosameute pnra los j>aiscs cálidos 
JLi JLiJ.̂ laPJK M M M I M 
CÜEA E L ASMA ( 6 ' % Ú ( ¿ > ) Y L A 8 L R O N Q r m S , 
Y LAS TOSES REBELDES 
Y LAS ílMUTACJOiVES D Ú I 'EOIK) Y LA DISPEPSIA 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S P U L M O N E S 
1 3 E J O - O U T Z J L L J B Z ; , 
C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V E G I G A 
Y L A S I R R I T A C I O N E 
Y L A S A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
I D I D C 3 - 0 3 S r Z i A . I j E 3 Z ; , 
A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
Y D A A L E G R I A . 
I D I B G t O U T Z J ü . X j ^ Z , 
P I S E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A B E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
5?UMBROSOS certificados do enfermos curados v de médicos distinsni-
« / O 
dos, obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia del COR DE BREA V VA¿ 
PERO u n : VALGA. 
A p a r t e la modest ia , cabe l a g lor ia a l doctor G o n z á l e z de haber h e c h o conocer y popt i l anzar en la I s l a d© 
C u b a e3 m a r a v i l l o s o m e d i c a m e n t o que se l l a m a A N T I P I R I N A . C u a n d o en N o v i e m b r e de 1 8 8 7 e m p e z ó á 
ar .unc iar la S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A que l l e v a s u n o m b r e p a r a c u r a r toda c l a s e de n e u r a l g i a s y ©u 
part i cu lar l a s jaquecas , e l r e m e d i o e r a desconoc ido del pueblo, y h o y se h a genera l i zado de modo tal , que no 
m o VIVUINT 
que no s e p a que con ia Au t ip i i hia d e s a p a r e c e n los dolores en breve t iempo. 
L a mo'L^jmom D E j ^ i T m i M m j k 
del D r . G o n z á l e z e s e l preparado m á s r e c o m e n d a b l e y perfecto que h a y e n el m e r c a d o p a r a combat i r l a s j a -
qviecas y d e m á s dolores. E n u n e s t u c h e e legante so e n c i e r r a u n frasco con s u correspondiente v a s o p a r a t o m a r 
la m e d i c i n a y s i e s t e r i o r m e n t e a g r a d a el producto, in ter iormente se r e c o m i e n d a por s u grato sabor y l a pu reza 
de ia A n t i p i r i n a que ofrece toda conf ianza . E l pero que se p o n í a era que r e s u l t a b a u n poco c a r a — y p a r a que 
ese pero de saparezca , h a rebajado e l D r . G o n z á l e z el prec io de s u 
O I l I ^ C I O N , D E A M T I F I H I H A 
a >f.>cji,t(i ccnUn os phitn en lugar de los ochenta c e n t a v o s á qvte antes se v e n d í a , c e n lo que t iene e l p ú b l i c o u n a 
e c o n o m í a de u n ve in t i c inco por ciento. 
E n l e s dolores fuertes de cabeza, e n l a s neuralgias de l a eara, e n los dolores de muelas y dientes, e n los de cos-
íar/o y de les/O^ÍOS i luinbago) e n los ^oZor."s Í / Í e n la'•í ' í^'' ' ' , v e n los rrininftfsntos y yofosos l a S O L I T C I O N 
D E A N T I P I R I N A D E L D R . G O N Z A L E Z produce e l a l iv io inmediato . S e p r e p a r a y v e n d e en lá BOTICA DE SAN JOSÉ 
calle de la Habana número í í l esquina á Lamparil la, l l á b a n a . 
G 795 " 18.71. 
BE A N T I P I R I N A 
• i i W a e i 
i " r a n o s ó 20 c e i ü í a r a m o s c a d a u n a . 
c í i c a z de admiiiinistrar Ja La forma más cómoda v 
A N T I P I R I N A para la curación de 
J A Q U E C A S , 
D 'OLORES E H G E N E R A L , 
D O L O R E S R E U M A T I C O S , 
D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R E S A L P A R T O , 
E N T U E R T O S , 
D O L O R E S D E R U A D A . 
So tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta qne dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas <ioupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y E N TODAS LAS BOTICAS. 
m u m m m í m . 
| í l n i c o s a j e n i e s p a r a l a I s l a d e C u b a 
.• Maycnce, Favre & C'ie. 
f**-fcwa'la de (iraiisre-iJíiíeliÁre, P 4 S Í S . 
ESTIVAS VIAS 
Victoria 
C 61S 1 .In 
Pif^de tomarse; ruando hay desgano, palidez y falta de vi«or. E l L I -
( DE JUIEA VEGETAL^ del Í)r. González, tiene buen ^gusto, casi 
siciHpf« eiira, siempre alivia y nunca Lace daño. E l 
o 
so vende en todas las boticas de la Habana j en las priucipules capitales 
de provincias y en todos los pueblos. Pídase el 
icor de Brea Vegetal 
DEL DR. GONZALEZ 
¡ C U I D A D O CON L A S I M I T A C I O N E S ! 
Se prepara y vende en la 
OTICA DE SAN JOSÉ 
K C J L S J L I S r J ^ 1 1 2 , K E J ^ B j ^ l s r ^ 
"Sanc í i -Sp i r i t u s , Cuba, Marzo 27 de 180*, 
CEnTiFico: Que la n i ñ a N". habita:,Le de la Calle de Rafael fJia 
ffr.nietida é. un tratamiento persistente; debido á su temperamento iint'á-
t i r o no tonía apetito, malas digestiones por consecuencia; de manera one 
la CT/nstitución fué empobreciendo, dec l a rándose una anemia evidenr'c, 
fd que descuidada por largo periodo se; convi r t ió en un estado escro-
ixAhso, E n deíjni 'dva, fué aconsejada por mí hi Emuls ión de Scott, de 
aceite de h ígado de bacalao con hipol'osfuos de cal y de sosa, pudienda 
Uecir que d e s p u é s de seis meses de haber empezado á tomarla el cambio 
ha sido ta), que 7.0 paroco ser ia mi ima persona. 
DR. J O A Q U I N P E R E Z . " 
Onecía demostrada una vez más 
la ventaja de empezar á usar la 
Emuls ión de Scott en tiempo, esto 
es, t r . n pronto se nota debilidad, 
pérd ida de apetito, ¿v'c. 
Puede verse sin embargo que los 
casos más rebeldes ceden al uso 
persistente de esta medicina, que 
es agradable al paladar y la di f ie-
ren los es tómagos más delicados 
Es tres veces más eficaz que ei 
aceite simple,-imparte vigor á los 
nervios y á los huesos y no tiene 
r ival para los niños raquí t icos y enfermizos. L a 
^ A -
Lr.-"f O S F A T I N A f A L I É R E S ' " es et 
alimenlo más. a^radabje y e! mas recoroen-
dadq pára los niños dosde la edad de seis i 
sicté" meses. _v parlicularment.e en el raoraenl» 
ilo! desiete y (Jufaute; el periodo del crecí» 
mieiitQ, ;, ., . 
l aciii'.a mueho la deiTtioiótí; asegura la 
buena j forma'fión de los huesos; previene y 
neutraliza (os defectos que suelen preséptarsl 
al crecer, é impida l>-diarrea que es tan fre-
cuente en los niños, 
Pilis. ívlvenn' Virtoria y en to.laj laj.farmAoi»». 




E l D r . I>. Jonqu in JPersi 
leg í t ima 'leva adherida sobre la cubierta la etiqueta del 
hombre con un bacalao á cuestas. 
K c júseu«e las imilaciones. De venta en las Boticas. 
5>cott v Rovv/xifv *ritii-T»icos. ^ 'neva Y o r k . 
m m m fe PERFUMERÍA INGLESA 
I V Í C T Í I R 1 A E S E N C I A 
El perlumc d má? exquisito del mundo. S 
ÜI/JÍMA N O V E D A D P A R A E L PAÑUELO $ 
S O U Q U E T POiWPADOUñ % 
B R U Y É R E D ' É C O S S E ? 
F L E U R S D E F R A N G E % 
AGUA de Tocador JONES i 
Tónica y refrescante, excelente contra las J£ 
picaduras de k>3 insectos. J 
ELÍXIR y P A S T A D E N T Í F R I C O S I 
L A J U V E N I L 
Polvo:; sin ninguna mezcla química pr.ra el 
cuidado de ia. cara, udherente ó iuvisiüie. I i 
• PARÍS, 23, bculevard dss Canucmes. % 
| En LA HABANA : JOSÉ SARRA. % 
.raffirpnier-St-lazare, 
PIEDRAS FINAS V FALSAS - IMITACION DE DIAMANTE 
y FiBBriS PE- COLOR para-BISUTEHOS y LAPIDARIOS 




TÓNICO Y DIGESTIVO 
E l V I N O do Q Ü I N 1 U M de A L F R E D O L A B A R ñ A Q U E , preparado con Quina (extracto de la verdadera 
Quinina) constituye un medicamento de composic ióu determinada, rico ec principios activos, sobre el 
cual pueden seguramente contar los módicos y los enfermos 
. unos (lebiutaaos por ta edad o p̂  
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas 
Pildoras de Vallct produce efectos maravillosos por su rápida acc ión . 
VJ J l 
PARIS 19 rué Jacob - Casa IL. . - A. OHAIWPIQNY & C S u r - - 19. rué Jacob. PARIS 
SE V K S II F. KM TODAS LAS FARMACIAS D K TODOS Lu 3 PAISES 
C A L Z A D O E X T R A 
DE PEDRO CORTÉS Y COMP. 
Él mejor Sel mundo, cómodo, elegante y duradero; so acaban de recibir 
higlés, gran novedad en cblóres, Rusia y pieles íinas. Gran rebajá 3é |)i,(M'i().s 
nuevos modelos, estilo 
por i l ú nu\s. 
Vimi ObisiM) y Agüiar; BAZAR, S. l l s i r a d ) A g m k ; IIÍÍ1SWA GRAXDE, Aguila 201, HABANA 
C 810 
VERDADERAS PILDORAS dei O3 BLAUD 
Sslao ompleadas con el mayor Axlto desd* mas le BO afio» por la mayor parte de loe 
Médicos PraDcesea y oxtrangeros p*ra curar la ANBUIIA, CLOMOSIO rectore* paluio»), 
y facilitar el DemarrolU» *u loe Jóvene». 
EJ hecho de estar e«taa Pildoras iuscrtadag en «I nuero Coda Fraw, j so encaeldad recono-
íída por el Oonaeje de Blvteoe ael BraxtL r §u ftrtt auloritid*, nos dispensa de lodo elojlo. 
Etl|at« «i MBkn d»l lartit» imafe Mln «4a Pílíor» MB» BU ata)*. 
D E e s O O N ' X ' X E S S D€ LAS I J V I I T A C I O I V B » 
/ médto* frttcoi ¿a 200 t (00 Plldortt, pare nunca a¡ cor ménor. 
PARIS. H RUB PAYKNMB - DSl'ÓSITOS El» TOÎ AS !.AS PMmCtPAI.M Fâ MAOIA8 
Imprenta y Etítoreotipia del D I A K I O DE L A Í Í x ü í m x > < i»timo j Zulucta 
